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F . i i lCSfPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para la mañana de hoy: Toda E s p a ñ a : Tiempo de 
ciclo nuboso, algunos aguaceros en el Norte. Protec-
torado de Marruecos: Cielo bastante claro. Tempera-
tura- máxima de ayer, 35, en Córdoba; mínima, 3, en 
Salamanca. E n Madrid, máx ima de ayer, 28; mínima, 
15 (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico) . 
E R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D * 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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P A R A S A L V A R U N A R I 0 U E Z A I M u e r e e n , , n n a l , f r a g i o u n ^ O D E L DIA|Hatenn¡nadolahuefeaen][ | \ [S El Consejo de ministros se 
El aumento de riqueza en loa campos españoles es patente e Indiscutible, 
hasta para el m á s distraído viajero que recorra hoy nuestro terri torio y re 
cucrde cómo lo encontró hace nada m á s que un decenio. 
La agricultura española ha progresado en proporciones grandes. Consume 
jnás del doble de abonos que consumía antes de la guerra mundial. Vense fun 
cionar máquinas de cultivo o de recolección hasta en las m á s pobres aldehue-
las. Se introducen nuevos cultivos. Aumentan loa regadíos. Zonas enteras, como 
¡a plana de Castellón, se transforman, de estériles y secas parameras, en ver-
geles interminables. Se repueblan rasos y calveros. Acrecientan su número los 
Sindicatos y las Asociaciones de fomento agrícola en general, y crece el vô  
lumeu de sus operaciones y el complejo de sus actividades sociales. 
pero bay regiones de España donde el progreso es m á s visible porque ha 
g\¿o más rápido y completo, en tales términos, que hasta el paisaje ha cambia-
do en pocos años. La provincia de Santander es un ejemplo típico de cuanto 
decimos. Buena parte de sus valles y las laderas suaves de sus altozanos, don-
de antes crecían sólo plantas silvestres, es tán ahora cubiertos por un continuo 
tapiz verde de prados, atendidos con esmero, de cuya hierba se alimentan nu-
merosas vacaa de buenas razas, base de la gran riqueza lechera montañesa . Y 
en las crestas de los cerros, antafio poblados de monte bajo o de robledales des-
jdadoa, entre cuyos troncos retorcidos era difícil encontrar piezas madera-
bles, crecen hogaño bosques de cucaliptus, con rectos y erguidos troncos, que 
í03 materia prima apta para las explotaciones de minas, las industrias de la 
cadera, las del papel y otras importantes. 
Un punto obscuro tiene, sin embargo, este cuadro de halagador progreso. 
jm el favorable balance de la riqueza agraria montañesa , existe una lamenta-
ble partida adversa. Los árboles frutales, que en rica variedad de exquisitas 
especies cubrían prados y huertas santanderinos, han desaparecido casi total-
mente. Y no los destrozó ninguna plaga del campo, n i fueron la causa del des-
cuaje motivos económicos que hicieran m á s rediticias para otras producciones 
las tierras que ocupaban. La misma mano del hombre ha hecho el estrago. 
Nunca con m á s justeza podrá decirse así, porque fué el robo de la f ruta con-
vertido, por su Impunidad habitual, en delito tolerado, lo que movió a los dueños 
de frutales a arrancarlos, con dolor consciente del daño que a el mismos y a 
la riqueza general se veían forzados a producir. 
Practican en la Montaña el robo de frutas—del cual nos ocupamos ya en 
leptiembre del pasado año—, chicuelos, casi siempre inducidos por sus padres. 
En las aldeas se conoce sobradamente quiénes son los ladrones. Mas la perse-
cución es inútil . Si los ladpnzuelos son apresados, como se t ra ta de menores, 
es preciso entregarlos al Tribunal Tutelar provincial, que casi siempre los ab-
suelve. 
La vigilancia de loa árboles, por la diseminación de éstos, es económlcamea-
te imposible de practicar. Y como el recurso de castigar severamente a los de-
lincuentes habituales, de todos conocidos, falta por la censurable a r t i m a ñ a de 
hacer que sean menores los autores materiales del delito, los propietarios mon-
tañeses han tenido que arrancar los frutales para evitarse disgustos y no ex-
ponerse a sufrir causas criminales, como ya ocurrió a quienes quisieron to-
marse la justicia por su mano. Una plaga social ha anulado una riqueza I m -
portantísima. 
Pero el hurto consuetudinario de productos del campo y de frutas en par-
ticular, no es, por desgracia, exclusivo de la región montañesa Lo padecen tam-
bién en graves proporciones las demás comarcas del Norte de España , y es 
muy general en el resto de la Penínsu la durante las épocas de recolección o 
vendimia. 
Urge la reacción enérgica que termine con este Impedimento perturbador 
del progreso de nuestros campos. Bas tó la voluntad decidida de Mussolini para 
concluir coa el "abigeato" siciliano, robo de ganados de triste historia, larga 
tradición y vastas y poderosas ramificaciones en la riente isla medi ter ránea . 
Tres elementos han de llevar a cabo en las comarcas m á s afectadas la ne-
cesaria labor que preconizamos: las Diputaciones provinciales, los Ayuntamien-
tos y los mismos propietarios. Las Diputaciones, con la ayuda de los Munici-
pios, deben pensar en la conveniencia de establecer una guarder ía rural pro-
vincial. Y los propietarios han de constituir sociedades de policía rural £ aña-
dir este fin a los que persiguen los Sindicatos agrícolas. 
La severidad es indispensable si se quiere concluir con el delito en las zo-
nas de E s p a ñ a en que hasta ahora, por impotencia, fué tolerado. Los mismos 
Tribunales de Menores deben pensar si conviene la adopción de otros criterios 
más eficaces para concluir con esta forma de delincuencia, en las provincias 
donde es una verdadera plaga social. 
E l cuidado del bien común es misión específica del Estado y en la parte que 
les corresponde de las Corporaciones públicas. Esperamos que sepan ejercerlo 
y eviten que se extingan riquezas tan importantes como la de frutas en ex-
tensas regiones del terri torio nacional. 
ex ministro inglés 
Había alquilado un yate, y viaja-
ban con él una hija suya y 
tres amigos 
El barco fué arrojado por el tem-
poral contra la costa británica 
LONDRES, 21.—El comodoro King. 
diputado por el distrito Sur de Pad-
dington y ex ministro de Minas en el 
úl t imo Gobierno conservador, ha pereci-
do hoy con su hija, tres amigos y tres 
marineros al naufragar el yate en que 
realizaban una excursión por el Canal 
de la Mancha. La catást rofe ocurrió en 
la costa de Cornuailles 
Mr . King había alquilado un yate pe-
queño de vela, el "Islander", de 20 to-
neladas, con motor auxiliar, y viajaba 
por el Canal, cuando al anochecer, en 
medio de la tormenta, un golpe de ncar 
arrojó al yate contra las rocas en la 
pequeña bahía de Lalivet, cerca de 
Polperro. Inmediatamente el salvavidas 
de Fowey salió para prestarle auxilio; 
pero el estado del mar le impidió acer-
carse. Se lanzó entonces un cable que 
llegó hasta el yate. Desde tierra se vió 
cómo dos hombres intentaban desespe-
La Segunda enseñanza el Norte de Francia CONTRA! A LA UNION reunirá esta tarde 
Por lo que parece, va a quedar a p l ^ p a t r o n o s y obrePOS, SalVO ÍOS 00-
zada la reforma de la Segunda ense-
millones para 0 . Públ icas en Alemania 
radamente sujerar ia cue ída ; pero se 
rompió a causa del oleaje. En aquel 
momento una ola hizo cambiar de po-
sición el yate, arrojándolo contra otro 
grupo de rocas. Uno de los que estaban 
a bordo se a r ro jó al agua, pero pr<nto 
desapareció en la tormenta. E l .salvavi-
das de Fowey luchó durante más de dos 
horas por acercarse a los náufragos, 
pero le fué imposible. También inten-
taron acercarse dos guardacostas. Mien-
tras tanto, el mar, desatado, fué des-
truyendo el yate, que por fin desapare-
ció.—Daranas. 
• * • 
de la JB.—El comodoro King era 
una de las esperanzas del partido conser-
vador. Tenía cincuenta y tres años, es 
decir, que en política era todavía un jo-
ven. Había sido ya lord de la Tesorería, 
secretario financiero del ministerio de 
la Guerra y ministro de Minas. Su pri-
mer acta fué en 1918, en Norfolk. Antes 
de la guerra no se había dedicado a la 
política, sino a su carrera de marino. 
Como tal se batió en la defensa de Am-
beres, en Gallipoli y en N . de Francia. 
Nieve y viento en Chile 
fianza. Las úl t imas noticias dejan ver 
en el Gobierno el propósito de llevar 
el asunto a las Cortes. Es cierto que 
para muchos sería de desear que una re-
forma bien orientada en líneas genera-
les, como la que ha propuesto el se-
ñor Tormo, apareciera en breve en la 
"Gaceta". Pero no hay que olvidar que 
un real decreto se anula por otro real 
decreto. Y en Instrucción pública m á s 
que en ningún otro departamento minis-
terial. Para estabilizar, pues, nuestra le-
gislación de enseñanza, podría ser con-
veniente la intervención de las Cortes. 
Claro es que siempre que votaran una 
ley moderna y europea. O, a lo menos, 
derogaran en la Segunda enseñanza la 
arcaica ley de Moyano y que, en frase 
de Maura, se "trazara una carretera a 
t r avés de la manigua de reales decretos 
y reales órdenes que hacen confusa y 
contradictoria nuestra legislación esco-
lar". 
Pero serla hacerse ilusiones creer que 
las nuevas Cortes van a culminar esta 
obra. No hay que esforzarse mucho para 
presagiar lo que ha de ser el futuro Par-
lamento. Mas ya que no le dé cima, es 
conveniente que se discuta con amplitud 
un proyecto bien meditado, como el que 
actualmente existe, después del informe 
del Consejo de Instrucción pública. Por-
que la discusión servirá para Ir for-
mando a la opinión española, que es la 
que en últ imo término impondrá y con-
sol idará la reforma de la Segunda en-
señanza. Desde este punto de vista, nos 
parece bien que el proyecto con carác-
ter de ta l aparezca en las columnas de 
la "Gaceta de Madrid". Es un medio 
m á s de informar al público y de di-
vulgar Integramente el plan. 
Mirando a ese futuro que hemos es-
bozado, queremos advertir a cuantos se 
interesan en los problemas docentes 
que se Impone en los meses próximos la 
renovación de una propaganda oral y 
escrita Intensa. Y ninguna m á s eficaz y 
propicia para elevar la cuestión en el 
ánimo de todos a un ambiente de sere-
nidad y cultura, que dar a conocer en 
E s p a ñ a la legislación escolar de las prin 
cipales naciones de Europa y América . 
E l mínimo de socios 
munistas, han aceptado la pro-
posición del Gobierno 
HOY SE REANUDARA 
E L TRABAJO 
Se concedarán créditos a los tri-
gueros para que no tengan 
que vender en seguida 
L I L A , 21.—A consecuencia de la in 
tervención del ministro del Trabajo, se 
ñor Laval, que ha llegado esta tarde a 
Lila , puede considerarse desde ahora 
como completamente solucionada la 
huelga. 
Los obreros de la Confederación Ge-
neral del Trabajo de los ramos text i l y 
meta lúrgico han acordado reintegrarse 
al trabajo en una reunión celebrada es-
ta tarde. 
Por el contrario, los obreros mlxor i -
ta r íos han votado en contra del acuer-
do y, por lo tanto, seguirán en huelga 
unos 2.000 obreros. 
Los huelguistas de la industria text i l 
se r e in t eg ra rán al trabajo el viernes 
o el sábado, y el lunes funcionarán to-
dos los talleres normalmente. Todas las 
fábricas meta lúrg icas funcionarán ma-
ñana. 
E l ministro del Trabajo cont inuará 
sus gestiones con los delegados de los 
Sindicatos para llegar a la completa so-
lución del conflicto. 
L a decisión de los patronos 
Se dará trabajo a ciento veinticinco mil obreros. E l Consejo 
del Imperio ha aprobado la reforma electoral. 
N U E V O J E F E D E L E J E R C I T O A L E M A N 
Ñ A U E N 21—El Gobierno ha decidí-1 E l partido del Estado presenta a la 
do destinar un crédito de 200 millones cabeza de la lista, por Hambui^o al 
de marcos a diversas obras públicas. en| conocido escritor ^ a y o ^ Per 
las que encont ra rán empleo 125.000 rector de la revista "E l Econ<^ista Ale-
obreros Las gestiones del ministro han mán" , cuyos estudios sobre la reforma 
conse^ido^ma reducción del 10 por 100 financiera han llamado poderosamente 
en el coste de las obras por haber ame 
nazado con retirar toda demanda a los 
Sindicatos que se negasen a bajar los 
precios en una proporción semejante a 
la de las primeras materias y los pre-
cios al por mayor. 
Los bloques electorales 
ÑAUEN, 21.—Hoy se ha publicado el 
manifiesto común del partido conserva-
dor, el partido popular y el partido eco-
nómico, que han formado un bloque, no 
sólo para no combatirse en las eleccio-
nes, sino para realizar en el porvenir 
una acción conjunta. 
E l manifiesto reclama una reforma 
enérgica en el terreno social, económi-
co, financiero y administrativo como 
condición vi ta l para la restauración del 
Reich y la solución del problema del pa-
ro forzoso. 
la atención durante los últimos meses, 
La elecciónde Stolpex es tá asegurada. 
L a reforma electoral 
B E R L I N , 21.—El Consejo del Imperio 
ha aprobado el proyecto de reforma elec-
toral presentado por Wi r th . 
E l proyecto prevé la división del 
Reich en ciento sesenta y dos distritos 
electorales, reunidos en treinta y un 
grupos. Cada distrito electoral tendrá 
unos 385.000 habitantes, de los cuales 
250.000 tienen derecho al voto. 
E l actual boletín de voto, que com-
prende las listas de tedios los partidos, 
será suprimido y se vuelve al sistema 
de antes de la guerra. Los boletines 
sólo contendrán los nombres de tres 
candidatos con la indicación del partido 
a que pertenecen. 
Se elegirá un diputado por ctda 
70.000 votantes. Los votos que sobren 
en cada distrito serán reunidos y re-Además de este manifiesto, puede to 
marse también como definición de lasj p a r ^ ^ g por cada, uno de los treinta y 
tendencias del bloque el discurso pro- un grupos, sirviendo también para eie-
mmclado hoy por el general von Let - !g i r un nuevo diputado por cada 70.000 
tow-Vorbeck, el héroe de la guerra en|votOSi Las listas que servían para todo 
Africa, que se separó en julio de los! ei imperio quedan también suprimidas, 
nacionalistas y que ahora lucha como Nuevo jefe de la Reichswerh 
candidato conservador. E l general de-
claró que había que dejar de hablar de 
dictadura y pensar en el trabajo de to-
dos los ciudadanos. Añadió que era con-
trario a toda alianza en el Reichstag 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—En toda 
la región de Antofagasta y Taltal se 
han desencadenado violentos huracanes 
acompañados de lluvias torrenciales y 
nieve, que han causado daños de ex-
traordinaria importancia. 
Los barrios pobres de Antofagasta 
quedaron Inundados, por lo que sus mo-
radores se vieron obligados a refugiar-
se en las partes altas de la ciudad. Se 
produjeron muchos hundimientos de v i -
viendas que, afortunadamente, no cau-
saron desgracias. En Taltal en una de 
las calles principales el agua alcanzó la 
altura de 60 cent ímetros . 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
que hayan ocurrido desgracias persona-j centenares de afiliados. Y dígase lo 
les, pero faltan detalles de lo ocurrido mismo del crédito agrícola y de ía ma-
en los Sindicatos 
Muchos pueblos pequeños y varias en-
tidades agrícolas se dirigen a nosotros 
exponiéndonos las dificultades que crea 
a la sindicación agraria la exigencia de 
25 socios como mínimo, en lugar de 
solo diez, según preceptuaba la ley de 
28 de enero de 1906, para poder formar 
un Sindicato. 
En verdad, que no vemos ventaja al-
guna en la elevación del mínimo de so-
cios y sí se nos ofrecen claros inconve-
nientes. Son centenares los pueblos de 
España con escasísimo vecindario, y co-
mo en los Sindicatos agrícolas no sue-
len Inscribirse m á s que los labradores 
cabezas de familia, ha acrecentado la 
nueva legislación la dificultad oara 
constituir Sindicatos en las aldehuelas 
pobres, precisamente donde son más ne-
cesarios. 
Quienes defienden la disposición cita-
da dicen que una decena de asociados 
pueden lograr pocos fines colectivos y, 
por otra parte, es fácil a los vecinos de 
pequeños pueblos que deseen asociarse 
unirse a los Sindicatos d^lugares limí-
trofes o cercanos. Poco varen, a nuestro 
juicio, estos razonamientos. 
En primer lugar, las ventajas de me-
jores precios en las compras en común 
de abonos u otros elementos del cultivo 
se consiguen por las grandes cifras a 
que se eleva la suma de todos los pedidos 
que reúne una Federación provincial, y 
es evidente que lo mismo puede disfru-
tarlas a t ravés de esa organización, un 
Sindicato de diez socios que otro con 
en el Interior por haber.quedado inte 
rrumpidas las comunicaciones. Se teme 
también que numerosas embarcaciones 
de pescadores, a quienes la tempestad 
sorprendió en alta mar, se hayan Ido a 
pique. 
En Antofagasta el puerto ha sufrido 
daños de gran importancia. Muchas de 
las embarcaciones ancladas cerca de los 
muelles quedaron destrozadas. Los da-
ños causados por el huracán y la l 'uvla 
en el cementerio de esta ciudad tamb 'én 
son muy importantes. 
Se espera con ansiedad el restableci-
miento de las comunicaciones con el In-
terior, pues se dice que la tormenta ha 
causado enormes daños en algunos po 
blados.—Associated Press. 
Ñ A U E N , 21.—Se t a confirmado el 
rumor circulado desde hace algunos días 
de que el general Hcye abandonará el 
mando leí Reichswehr a fines de año. 
futuro con los nacionalistas y con los | ge señala como a seguro sucesor en 
socialistas nacionales, pero que tampoco! dicho cargo al general von Hammers-
se podía pensar en colaboración con losltein, actual jefe del departamento de 
socialistas demócra tas . En opinión de I efectivos, que fué ascendido a general 
von Lettow-Vorbeck, solamente la unión hace solamente dos años. Von Ham-
de los partidos medios puede dar a Ale-1 merstein es hombre de toda confianza 
man ía un Gobierno estable y salvar al del ministro de Defensa Nacional, Gr.6-
Reich de la confusión presente. ¡ner. 
Se cree que el partido del Estado, qu: Oficiales procesados 
ha sido invitado a adherirse a este l ia- — 
mamiento, con tes ta rá negativamente, ÑAUEN, 21.—El Tribunal Supremo 
pues ya se ha dicho que, fuera del mar- ha rechazado la demanda de libertad 
co gubernamental, no quiere establecer! provisional interpuesta por tres oíicia-
ningún lazo común con los partidos 
francamente derechistas, tales como el 
partido conservador. 
El "Berliner Tageblatt" critica que 
en el llamamiento común de la concen-
tración de los partidos popular, conser-
vador y económico se utilice el nombre 
de Hindenburg, que debe quedar por 
completo ajeno a la campaña electoral. 
Entre los partidos conservador y 
agrario se ha establecido una lista co-
•ftún para el aprovechamiento de los 
restos de las elecciones. 
les del Reichswehr que fueron deteni-
dos en Ulm acusados de pretender or-
ganizar entre los oficiales jóvenes un 
grupo adherido al partido nacional so-
cialista, con el f in de neutralizar la ac-
c ón del Ejército en el caso de que i n -
tentaran los nacionalistas soc ia já tas 
una actuación revolucionaria. 
E l fiscal ha calificado el delito co-
metido por los tres oficiales Recherin-
ger, Ludier y Wendt, delitos de i alta 
traición y do excitación a los soldados 
a la desobediencia. L a vista del procc-
Un globo libre ha volado 
durante ocho días 
BUDAPEST, 21. — Después de ocho 
días de t r aves ía por las rutas aéreas , 
ha descendido en un pequeño bosque de 
pinos, cerca de Tatramatlarhaza, un 
pequeño globo que había sido lanzado 
en Fourmies (Francia) por un joven 
estudiante, en un concurso de globos. 
Una tarjeta, atada al globo, ha permi-
tido comprobar el hecho. 
so se celebrará en breve, y la Prensa 
izquierdista pide que sea pública. 
Un atentado 
yor parte de los fines corrientes en la 
sindicación agraria española. 
Por otra parte, la solución que pro-
ponen los defensores del nuevo mínimo 
de socios, no siempre es factible. A l con-
trario, generalmente es difícil, pues, 
por desgracia, las rencillas entre pue-
vlos próximos son muy frecuentes, y el 
espíri tu de independencia y el prurito 
de destacar libremente la personalidad 
colectiva suele estar tanto m á s despier-
to en las aldeas cuanto más pequeñas 
son. 
Por estas poderosas razones espera-
mos que el ministro de Economía res-
tablezca el mínimo de diez socios para 
constituir un Sindicato, a lo -nenos 
cuando se formen en pueblos cuyo cen-
so vecinal sea reducido. A sí se evi tará 
que la realidad, m á s imperiosa que la 
ley, obligue a inscribir en los Sindica-
tos de aldeas minúsculas, no sólo a los 
labradores cabeza de familia, sino a 
cuantos sean precisos para sobrepasar 
el nuevo mínimo, exageradamente ele-
vado. 
PARIS, 21.—Los patronos de la in-
dustria text i l del Norte han aprobado 
por unanimidad la fórmula de vransac-
ción propuesta por el ministro del Tra-
bajo, según la cual aquéllos aceptan, 
en la medida que entonces lo permitie-
ra el estado de su industria, examinar 
de nuevo la cuestión de los salarios, en 
el caso de que el precio de la vida au-
mente y por simple indicación minis-
terial. 
• « • 
L I L A , 21.—Hoy han reanudado el 
trabajo 3.000 huelguistas de la indus-
t r ia text i l y otros 3.500 en Tourcoing 
y Roubaix. 
Para salvar el precio del trigo 
En cuanto gobierne la nueva gene-
ración Argentina abandonará 
ese organismo 
Norteamérica no basa sus relacio-
nes en la equidad ni en la igualdad 
DISCURSO DE UN DIPLOMATICO 
ARGENTINO EN WILLIAMSTOWN 
WILLJAMSTOWN (Massachussets). 
21.—El ex canciller de la Embajada de 
la Argentina en Wáshington, señor L i -
borlo Justo, dirigiéndose a los miem-
bros de la Conferencia de Problemas 
Panamericanos, reunida en el Instituto 
de Estudios Políticos de esta ciudad, 
declaró que f,an pronto como se encuen-
tren en manos de la rueva generavión 
las riendas del G..b:erno, la Argentini-. 
se r e t i r a r á do la Un ón panamericana 
por la falta de sinceridad y equidad en-
tre las relaciones entre su país y los 
Estados Unidos. 
El orador añadió que la Argentina 
abandonó la Sociedad de Naciones cuan-
do observó que era una institución fun-
damentalmente europea. 
El señor Justo dijo que la reacción 
de su pais ante la nueva tarifa aran-
celaria de los Estados Unidos se puede 
expresar en la consigna de guerra "Com-
premos a quienes nos compran". Esta 
consigna, según el señor Justo, signi-
fica en primer 'ugar un mayor desen-
volvimiento de la exportación e impor-
tación entre la República Argentina e 
Inglaterra asi como un estrechamiento 
de otras relaciones entre ambas nacio-
nes. 
Manifestó también el orador que la 
Argentina se r e t i r a r á de la Unión Pan-
americana, tan pronto como la nueva 
generación se apodere de las riendas del 
Gobierno o quizás mucho antes". A l ha-
blar así, dijo, estoy seguro de reflejar 
la opinión de mis conciudadanos, y fun-
do todas mis predicciones en "la falta 
de igualdad y sinceridad de las rela-
ciones entre los Estados Unidos y la 
República Argentina". 
Terminó diciendo que el pueblo argen-
tino sen t ía gran admiración por los Es-
tados Unidos, pero que estaba seguro 
que mientras las relaciones entre am-
bas naciones "no estén basadas en un 
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y 
ECONOMIA INFORMARAN 
EXTENSAMENTE 
Propondrán medidas de urgente 
adopción para los proble-
mas planteados 
Se despacharán numerosos asun-
tos de trámite de todos los 
ministerios 
PARIS, 21.—El señor Fernand Da-1 PrinciPio de igualdad y sinceridad, la 
vid, ministro de Agricultura, interroga-1amistad entre los Estados Unidos y la 
do por el "Journal" acerca de su poli- Ar&eiltina no podrá ser considerada co-
tica del trigo, ha declarado que la re- mo ^ a amistad verdadera".—Associa-
colección ha costado cara este año, por Press. 
WAIS Y RODRIGUEZ DE VIGURI 
S E POSESIONARON AYER 
DE SUS CARTERAS 
Como es tá anunciado, m a ñ a n a cele-
b r a r á el Gobierno Consejo de ministros. 
Eli Consejo se reunirá a las cinco y me-
dia de la tarde, y promete ser muy ex-
tenso, dado que, además de los nume-
rosos asuntos de t r ámi t e que a él lleva-
rán los ministros, los de Hacienda y 
Economía se proponen hacer uña ex-
tensa exposición de los asuntos de sus 
departamentos, así como de las medi-
das de urgente adopción que conviene to-
mar para resolver los problemas-actual-
mete planteados. 
El presidente, en Madrid 
En el expreso de Santander llegaron 
ayer m a ñ a n a a Madrid, a las diez y 
cuarto, el jefe del Gobierno y los minis-
tros de Hacienda y Economía. Para re-
cibirles acudieron a la estación, entre 
otjas muchas personalidades, el minis-
tro de la Gobernación y el dimisionarlo 
de Hacienda, señor Argüel les; los sub-
secretarios de la Presidencia, Economía 
y Trabajo, señores Ruiz y Benítez de 
Lugo, Pan de Soraluce y Gómez Cano, 
y varios directores generales. 
Desde la estación se t ras ladó el gene-
ral Berenguer a su despacho oficial del 
ministerio del Ejército, donde despachó 
seguidamente con los subsecretarios de 
la Presidencia y del Ejérci to y con sus 
secretarios. Los señores Waia y Rodrí-
guez de Vigur i marcharon a sus res-
pectivos departamentos para tomar po-
sesión de sus carteras. 
Wais toma posesión 
de Hacienda 
Un comentario de " L a Nación' lo que es de temer que los agricultores lleven juntamente todos el trigo al mer-
CAD0' * . BUENOS AIRES, 21.—"La Nación", 
Para obtener entregas escalonadas, el en un editorial que dedica a las C o n f e 
ministro se propone recurrir al sistema; rencias de Williamstown, critica la erró-
de depósitos, tratando directamente con!nea propaganda de algunos profesores, 
n n r f ^ I 0 / 6 3 T Prometan ^ reg -a s i que ^ e í e n d í a n justificar el i m p e r i a l ^ 
por dozavas partes, y concediéndoles! m0( la penetración económica í la in-
una prima de conservación. También re- tervención de los Estados Unidos en de-
r r Z \ f t n l r ^ ^ f / ^ 1 aifPIi(?i terminados países de América latina. 
H P f O r ' J u n ! C f ^ ° a c i o n ^ ; E l articulista añade que aceptarlas o 
F r a n S í * y 0 ^ ¡ j u s t i f i c a r l a s equivaldría a admitir una 
^ tutela permanente, que j a m á s fué acor-
Consejo de ministros Idada 111 aceptada en las relaciones in-
ternacionales. 
Los estudiantes chilenos PARIS, 21.—El Consejo de ministros, reunido esta m a ñ a n a en el Elíseo ba-
jo la presidencia del señor Doumergue, 
aprobó la exposición de Briand, resu-
men de las respuestas recibidas al pro-
yecto de Federación económica europea. 
El Consejo designó la delegación fran-
cesa en la Sociedad de Naciones, que 
e s t a r á formada por Briand, asistido de 
los ministros de Comercio, Trabajo y 
Obras públicas otros delegados entre 
ellos, cuatro subsecretarios y varios téc-
nicos de diversos departamentos minis-
teriales. 
E l ministro del Trabajo dló cuenta 
de la situación de la huelga en el Nor-
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Se han 
matriculado para e! nuevo curso acadé-
mico que se inaugura el próximo lunes 
unos 500 estudiantes. 
Sin embargo, se espera que se nega-
rán a entrar en clase hasta que se re-
suelva la cuestión de los 16 estudiantes 
detenidos por fomentar l a rebelión entre 
sus compañeros. Los estudiantes han 
manifestado que es tán dispuestos a no 
entrar en clase hasta que sean levanta-
das las sanciones decretadas contra sus 
compañeros. 
Ante los directores generales y el al-
to personal del departamento se cele-
bró ayer m a ñ a n a la toma de posesión 
del nuevo ministro de Hacienda señor 
Wais. 
E l ministro saliente, señor Argüelles, 
dijo en un breve discurso que el señor 
Wais no necesita presentación y que lle-
ga a este puesto en momentos bien di-
fíciles, cumpliendo su deber como un 
buen soldado. Me voy tranquilo—aña-
de—y satisfecho, porque he procurado 
en todo momento cumplí^, con mi déber. 
Mis defectos se van coiünigo^y lo po-
co bueno que yo pueda tener vendrá a 
acrecentarlo el señor Wais con su gran 
talento y capacidad. Da las gracias en 
términos emocionados a todo el perso-
nal, especialmente al subsecretario y a 
los directores generales, por la coope-
ración Inteligente y leal que le han 
prestado en todo momento. Añade que 
su sucesor sa ldrá adelante, ya que, ade-
más de sus cualidades, contará con la 
colaboración de todos los funcionarios. 
E l señor Wais dice que las palabras 
del señor Arguelles son hijas más del 
afecto que de la justicia, y que en estas 
circunstancias difíciles de la vida, lo que 
más alienta es el afecto de los que nos 
rodean. No llego al cargo—añade—por 
apetencia mía ; es notorio que yo fui 
al ministerio de Economía indicado por 
el señor Argüelles, pero como hombre 
de honor no puedo rechazar este pues-
to por lo mismo que implica un sacri-
ficio y con ello quisiera indicar a to-Entre los 16 estudiantes acusados d d 
te, señalando la adhesión de los obre-; fomentar la rebelión figuran cinco de!dos que los nuevo3 problemas no pue 
ros y patronos de Lille a la fórmula de[nacIonalidad extranjera. — Associated 
arreglo propuesta por él. Press. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L S O L Y E L A C E I T E D E C O C O 
El señor Aciago y su señora. Los dos 
Gandhi envía una carta al 
virrey lord Irwin 
El C. del Congreso Nacionalista de-
iberará sobre estas negociaciones 
Ñ A U E N , 21.—Esta mañama se ha 
cometido un atentado contra el órga-
no socialista "Hannover Volkswille", «n 
cuyo domicilio, situado en la Casa del 
Pueblo de dicha ciudad, fué colocada 
una bomba. Esta fué introducida ea la 
redacción en un paquete dirigido al pe-'reimira en DeIlli el día 26 del corrien 
riódico, pero no estalló debido ai mall te para examinar la situación creada 
funcionamiento de la mecha. La expío- por las n o d a c i o n e s entre Gandhi y 
SIMLA, 21.—Los notables Sapru y 
Yakayar han sido recibidos por el v i -
rrey lord I rw in , al que han entregado 
una carta de Gandhi, con quien habíah 
conferenciado en la cárcel. 
Por otra par^e, el Comité de redac-
ción del Congreso Nacionalista indio se 
sión debía ser determinada por medio 
de un aparato de relojería, y según ha 
comprobado la Policía, la bomba, poten-
tísima, es de la misma clase de cons-
trucción que las que estallaron hace un 
año. • 
E l atentado ha coincidido con la /Is-
ta en Hamburgo de la causa.contra k>s 
procesados por la serie de atentados te-
rroristas cometidos hace un año en 




SEMLA, 21.—Estos últ imos días no se 
ha registrado agresión alguna en la re-
gión de la frontera. La aviación sigue 
explorando minuciosamente aquellos te-
rritorios. 
ORGANIZACIONES ILEGALES 
BQMBAY. 21.—El Gobierno ha decla-
rado ilegales treinta y una organiza-
ciones nacionalistas. 
maduros, los dos gordos, los dos bue 
ñas personas. E s t á n en la playa, en 
u-ca playa muy concurrida, sentados 
balo un toldo protector. Delante de 
ellos juegan los niños con la arena. 
Pasa gente joven en traje de baño. 
La señora dice de pronto: 
—¡Jesús! 
—¿ Qué? 
—Esos. ¿ N o ves ese grupo de mu-
chachos ? 
—Parecen atletas. 
—Pero atletas de un país tropical y 
a donde todavía no han llegado los m i -
sioneros. F í j a t e : es tán completamente 
bronceados. 
—Ya sabes que se untan con aceite 
de coco para que el baño de sol los 
pinte de esa manera. 
—No debieran permitirse tales exhi-
biciones. 
—Ea. ya estamos con la cuestión 155,-
tallona de todos los veranos: la cues-
tión del desnudo. 
—Es que, míralos. 
—Yo te atonsejo a t i lo contrario; 
no los mires. 
—Pues estoy divertida. 
— ¿ T ú qué crees, que debiera obli-
gárseles a vestirse? 
—Si. 
— A l revés. Yo los encuentro asi per-
fectamente. No debieran volver a ves-
tirse A mí me da mucha lás t ima ver 
que un muchacho como esos, que pa-
rece recién llegado de la t r ibu y que 
va. taxi a guato con su indumento ele-
mental, tenga luego que meterse den-
tro d?l vestido de la civüización. Hay 
pjgunos que cuando los veo por la no-
che en las fiestas con su "smoking", 
después de haberlos visto así toda la 
mañana , me parece que van disfraza-
dos Vestidos deben de sufrir. 
— ¿ T u c r e e s ? 
—Lo sospecho. Después de tantos si-
gios de avanzar por las sendas de la 
den resolverse n i se puede salir airoso 
de un puesto de esta naturaleza si no 
es por la cooperación de todos. Yo ten-
go—dice—la seguridad de que todo el 
personal segui rá asistiéndome desde los 
puestos que desempeña. No entro—aña-
de—en el fondo de ninguna materia 
propia del ministerio, pero sí quiero 
decir en estos momentos que mi maes-
cívllizaclón, la humanidad está triste; 
siente la nostalgia de la selva. Natu- l | | 
nsmo, desnudismo, "jazz-band", aceite 
de coco... Nuestra vida refinada y có-
moda es t á plena de s íntomas de la año-
ranza prehistórica. Las teorías ayudan: I 
el colectivismo, el matriarcado... Los | 
deportes ayudan también: después del ! 
boxeo vendrá el combate con hacha de 
sílex y la caza del reno con flechas. ||j 
La vida blanda empieza a fastidiarnos. ; 
Voh-erá el hombre cuaternario... 
— ¿ Y después? 
—No sé; acaso .el quincenario. Por 
cons:guíente, deja a esos muchachos 11 
que se desahoguen. E l invierno es el 
mas terrible enemigo de estas líber- I 
tades. 
—Pero entretanto el espectáculo.. . 
—Desde el punto de vista estético, I 
deplorable. La humanidad desnuda y 
bronceada es t á mucho más fea que ves- i 
tida. L a mayor parte de las bellezas i 
de salón no resiste la dura prueba del i 
primitivismo. Esta debiera ser la épo-1 ! 
ca y éste el lugar para la propagan- j 
da de modistas y sastres. Las playas I 
podrían estar llenas de carteles anun-
ciadores: "Fijaos bien—diría el de III 
"ru adame"-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... l 'ág. 
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bón) 
Restauración del Monasterio 
de Santo Toribio de Lié-
bana, por Zacarías Gar-
cía Villada 
Paliques femeninos, por "E l 
Amigo Teddy" 
La guerra do criminales en 






- - E n León se espera 
una extraordí .mr.a cosecha de remo-
lacha: cuarenta mil toneladas más 
que el año anterior.—Con gran aní-
está is hechas unas b i - j 1 inHC,ón ae ha celebrado en Vlgo la 
rriao ¿Qué sería de vosotras si yo no | i ! brtelle de floriá.—En Gijón se céle-
me ingeniase para taparos con gusto ¡ t)ró la segunda conferencia del cur-
y degancia?" M sillo forestal.—Una escuadrilla de 
El del sastre gr i tar la a los hombres: ' submarinos verifica práct icas en El 
"Miraos en el espejo, parecéis gorro-l i l Ferrol (página 3). 
tes. Sin mí no sois nada. Es necesario ! 
que yo os vista para que tengáis una í 
apar"encía que no haga reír o llorar, ¡ 
según el humor del que os contemple." j 
— A mí m á s bien me hacen llorar. 
— A mí reír. Y es lo más práctico. ! 
Fíjate, fíjate. 
— ¿ N c decías que np mirara? 
—Mira sin miedo. ¿ N o te hacen gra-
d a cso& tipos? ¡Pero si esto es lo m á s 
divertido de la playa! 
Tirso M E D I N A 
EXTRANJERO. — Doscientos millo-
nes para obras públicas en Alema-
nia; da rán trabajo a 125.000 obre-
ros.-Muere ahogado un ex ministro 
conservador Inglés.—Fuertes tempo-
raier. en Chile.—La duquesa de York 
ha dado a luz una niña.—Discurso 
do un diplomático argentino sobre 
la Unión Panamericana.—Ha termi-
nado la huelga en el Norte de Fran-
cia (paginas 1 y 3). 
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NAORIO/—¿fio X X ^ K f l , 
•.v.'r: 
tro e Inspirador ea el sefior ArgüeUea, y 
que en- la política general seré un con-
tinuador suyo. 
Por último, el subsecretario, sefior 
Baa, habla en nombro del personal pa-
ra decir que éste servi tá al nuevo mi-
nistro con la misma abnegación con que 
sirvió al primero. Da las gracias en 
términos afectuosísimos al sefior Ar-
guelles por las atenciones que siempre 
ha tenido para el personal, y por úl-
timo hace un elogio de las relevantes 
cualidades del señor Wais, con el que 
también—dice—me une una amistad fra-
ternal. 
Los trea fueron muy aplaudidos. 
Seguidamente todos los asistentes al 
acto despidieron muy afectuosamente al 
señor Argüelles. 
E l ministro entrante y el saliente con-
ferenciaron a continuación extensamen-
te en el despacho oficial. 
En Economía 
Cerca de las once llegó al ministe-
rio de Economía el señor Wais. Des-
pués llegó el nuevo ministro, señor Ro-
dríguez de Vigur i . A las doce menos 
cuarto, en el despacho del ministro, se 
celebró el acto de la toma de posesión, 
al que asistieron el subsecretario, los di-
rectores generales, los jefes de las di-
versas secciones y el personal del mi-
nisterio. 
E l ministro saliente, sefior Wais, pro-
nunció breves palabras. Empezó alu-
diendo a las circunstancias que le obli-
gan a dejar el ministerio de Economía 
para pasar al de Hacienda, y agrade-
ció a todos el concurso que le han pres-
tado, gracias al cual—dijo—resultó ha-
cedera una labor que cuando llegué creí 
superior a mis fuerzas y mi prepara-
ción. Me marcho contra m i voluntad, 
porque n i era ese mi deseo ni creía yo 
que merec ía i r a donde me espera un 
cúmulo de responsabilidad y dificulta-
des superior a m i esfuerzo. Pero cuan-
do la causa del deber se ve clara no 
cabe rehuir el sacrificio. 
Presentó después al sefior Rodríguez 
de Viguri , a quien juzga especialmente 
preparado para dar al ministerio de 
Economía la importancia que tiene co-
mo propulsor de la vida nacional, que 
es el gran secreto de la prosperidad del 
país . 
Contes tó a este breve discurso el se-
ñor Rodríguez de Vigur i , quien elogió 
la labor de su antecesor, del cual—di-
jo—voy a recoger una herencia en ple-
no desarrollo, pues en estos seis meses 
ha sabido reorganizar y consolidar el 
ministerio, vis lumbrándose ya cuál ha 
de ser su futuro. 
E l espír i tu de Wais no se va. Por 
fortuna queda, y deseo que quede por 
mucho tiempo, el subsecretario del mi-
nisterio, que tan grandes servicios ha 
prestado y que ha colaborado tan efi-
cazmente en la obra realizada por mi 
antecesor. 
El señor Rodríguez de Viguri , como 
antes el sefior Wais, fué muy aplaudi-
do por los allí presentes. Seguidamente!político», 
el sefior Wais se despidió de todos y se 
dirigió al ascensor para marchar al mi-
nisterio de Hacienda a tomar posesión 
de su nuevo cargo. 
El sefior Rodríguez de Vigur i quedó 
reunido con los altos jefes, enterán-
dose de los asuntos. A la una menos 
puestas, tanto en Madrid como t n pro-
vincias. Este hecho permite abrigar la 
creencia de que la propaganda, que des-
de el ministerio y por l a Prensa se ha 
hecho, no ha sido infructuosa. 
t ; i Ministerio confía en que en días 
sucesivos a u m e n t a r á todavía el número 
de personas que vayan a comprobar la 
inclusión y la exactitud de sus datos, 
reclamando las modificaciones a que tu-
vieren derecho. 
El Ministerio niega y agradece nue-
vamente a la Prensa que en interés de 
todos y de la nacdón se ocupen los ciu-
dadanos, como lo han venido haciendo, 
de este importante asunto, con el fin de 
conseguir que todo el censo sea lo m á s 
completo que puede apetecerte. 
El ministro de Esta-
do, a Madrid 
SANTANDER, 21.—Ha salido para Gl-
jón, el ministro de Marina. 
A media tardo salló para Madrid el 
ministro de Estado. • • é 
OVIEDO, 21.—Procedente de Gljón. 
donde estuvo unas horas, ha pasado en _ 
automóvil, con dirección a Madrid, el! al próximo Consejo de Naciones, esta 
PARECE m SERA llPÜIZIi LAS L A D R I L L A S CRIMÍNALES DE CHICAGO 
LA REUNION DEL CONSEJO 
DE LA S. DE N. 
Acuerdo rumanoyugoeslavo para 
construir un puente sobre 
el Danubio 
Un Tratado sobre el comercio 
de armas en Etiopía 
GINEBRA, 21.—El presidente en 
ejercicio del Consejo de la Sociedad de 
Naciones y sus colegas, examinan la po-
sibilidad de aplazar hasta el 8 de sep-
tiembre la próx ima sesión del Consejo, 
señalada primitivamente para el 5 del 
mismo mes 
Se asegura que las delegaciones de las 
principales potencias que concurr i rán 
ministro de Marina, que fué cumplimen-
tado por las autoridades. 
Candidatos reformistas 
OVIEDO, 21.—El partido reformista 
presentará candidatos en las próximas 
elecciones a don Amadeo Alvarez Gar-
cía, por Gijón, y al secretario de la Com-
pañía Telefónica, dón Gumersindo Rico, 
por Luarca. 
Marcha a Madrid el 
señor Tabeada 
BILBAO, 21.—Hoy en el rápido de la 
una ha marchado con dirección a Ma-
drid el subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, señor Tabeada. Fué despedido en 
la estación por el gobernador civil , pre-
sidente de la Diputación, don Tomás 
Gandarlas, y por el personal de la Au-
diencia, de la que fué fiscal el señor Ta-
beada. 
Aumenta el censo de Sevilla 
SEVILLA, 21.—Hoy ha acudido un 
gran gentío al lugar donde están expues-
tas las listas del censo. La mayoría que 
han acudido, han podido ver que no es-
taban Incluidos en el censo, y ello ha ori-
ginado numerosas reclamaciones. Figu-
ran, por el contrario, numerosas perso-
nas fallecidas. A pesar de todo esto, el 
censo ha aumentado en Sevilla en 10.000 
electores. 
L a Unión Monárquica 
Nacional 
rán compuestas por ministros, a excep 
ción de los funcionarlos técnicos que 
cada nación tiene «n Ginebra. 
» « » 
GINEBRA, 21.—El Consejo de infor-
mación sobre la t ra ta de blancas y el 
comercio de niños en Oriente, se ha re-
unido esta m a ñ a n a por primera vez. 
Los debates se realizan a puerta ce-
rrada. 
Un Tratado en Etiopía 
PARIS, 21.—Esta m a ñ a n a ha Eido fir-
mado en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros un Tratado entre Etiopía, 
Francia, Inglaterra e Italia, por el que 
se reglamenta la importación de armas, 
municiones y material de guerra en di-
cho país. Este Tratado e n t r a r á en v i -
gor así que haya sido ratificado por 
las potencias signatarias. 
En vi r tud de este Tratado, se apli-
cará en Et iopía y territorios vecinos 
el régimen de publicidad para el t r á -
fico de armas, previsto por el acuerdo 
de la Sociedad de Naciones del 17 de j u -
nio de 1925. 
Inglaterra y Bulgaria 
ZARAGOZA, 21.—Se encuentra en Za-
ragoza don Antonio Valverde, vicepresi-
dente del partido nacionalista español. 
Viene a organizar el Secretariado de 
A.fegón. Ha repartido 10.000 hojas que 
contienen el discurso pronunciado por el 
cuarto recibió a los periodistas, coniseñor Aibiñana. E l señor Valverde ha 
quienes conversó breves momentos. ED|marchado en dirección a varios pueblos 
la entrevista manifestó el ministro que con objeto de seguir la propaganda del 
ron el ministro del Interior y el jefe 
del Gobierno. Este, en su discurso, hizo 
resaltar que aprovechaba los momentos 
de hallarse frente a la noble nación e«-
pafiola para enviarle un respetuoso y 
oordia1 saludo por medio del vicecónsul 
de España en Valenza, señor Galán Pa-
dilla el cual asist ía al acto. Terminó 
hacendó votos por la prosperidad de 
España y por el estrechamiento de las 
Los afiliados al nuevo parildo dlspen-j BUCAREST, 2 1 . - U n a comisión ru- T t Z i L ? ™ Z £ ™ n o Z l n T l s 
sarán a dichas personalidades un entu- m a ^ . y ^ o e - ^ reunida en esta capí-1 f 
slasta recibimiento. Se preparan diver-L , ocuna de la constmerirtn m. Kepublica portuguesa^ ai ^ooier 
sos actos en honor de los m e n c i o n a d o s | ^ ' f " ^ Ia ^ J f „ ^ l ó n de Uh\™ V a la Dictadura de Portugal. 
nuevo puente sobre el Danubio. E1 jefe del Gobierno y sus acompa-
Con arreglo a un convenio anterior. ñantJS regresaron en automóvil a Vía-
este puente, que uni rá los ferrocarriles na, donde as is t i rán a fiestas en su 
rumanos y yugoeslavos se construirá en- ¡honor, 
tre Gruía (Rumania y Barza Palanka 
(Yugoeslavia). 
SOFIA, 21.—La Agencia Telegráfica 
Búlgara desmiente las Informaciones re-
lativas a supuestas gestiones que se pre-
tende ha realizado el ministro de la 
Gran B r e t a ñ a en Sofía, cerca del Rey 
FERROL, 21.—-Se sabe que la sema- Y <lel ministro de Negocios extranje-
na próxima llegará a E l Ferrol el jefe j ros, señor Bouroff. 
de la Unión Monárquica Nacional, con- i r> r . 
de de Guadalhorce, y el ex ministro se-| ütro puente en el Danubio 
ñor Calvo Sotelo, 
f 
Dos muertos por la h é l ¡ c e | p N D O CATOIJCO 
de mi y roavión La Slima de Santo Toi5s 
traducida al chino 
Se desprendió y fué a caer dentro 
de la cabina 
LUSSINO. 21.—Esta m a ñ a n a mo-
mentos después de despegar un hidro-
avión que llevaba a bordo diez pasa-
jeros, se ha producido un desgraciado 
lice se desprendió y fué lanzada 
terior de la cabina, matando a una jo-
ven viajera y seccionando un brazo a 
una señora. 
El h 'droavlón amaró Inmedlatámente, 
planeando y todos los pasajeros, coa las 
víct imas del accidente, fueron recogidos 
en las canoas automóviles que pronlo 
salieron en su ayuda. 
ACCIDENTE A D N A V I O N S IN COLA 
L a Comisión Sinodal ha acor 
ciado imprimirla 
accidente. Una do las palas do la M - F K I N 21 _ L C o m ^ . . 
4 ^ L . A » I I A v f i l  al ln- 1 ^ ^ . , , „^16n Sinodal v 
acordado imprimir la "Suma" ñl ¿ ^ 
Tomás, traducida al chino, por pi nto 
Luí» Buglio, de la Compañía do 
el año 1670. Esta Interesante Duhn̂ 6811''. 
E L AMO.—. . . . E iremos a Chicago la próxima semana. 
E L CRIADO.—B.. . . B . . . . Bien, se.... se.... flor. ¿ C r . . . . cr . . . . eee o! seefior 
que volveremos? 
("The Humor l s f V Londres.) 
no t a rda rá en ponerse a la venta 011 
Por la Biblioteca de la ComiBióñ RI 
dal ae ha publicado aHimisnio im» • 
ducción china del Código Social ra»-^ 
co, redactado bajo la dirección dol rT1-
denal Mercler. M ^at. c :i! 
Estaa dos publicaciones revisten 
COLONÍA, 21.-Durantc un vuelo de j te r^ especial en ^ n ^ ^ o 5 ^ 
pruebas en Dusseldorf sufrió una avena dc ^as y 
el nuevo modelo do avión sin cola in-
ventado por el ingeniero suizo Alexan-
dor Goldenhoff. E l aparato cayó a tie-
rra donde quedó completamente destro-
zado. E l piloto resultó gravís lmamente 
El accidente ocurrió cuando el avión 
sin cola volaba a una altura de ciento 
L a salud del Pontifico 
ROMA, 21.—En la Ciudad del Vati 
no se ha entregado a loa periodista.^ 1 
siguiente comunicado: "Informadm 
fantásticos afirman que el Santo pau8 
ha tenido que renunciar a los viajes ni 
tenia proyectados, incluso al de Cast i 
üandolfo. Los que tal dicen olvida l tl 
El. JEFE DEL 
P U M E S EN LA 
FRONIERA 
Pronunció un discurso en Valenza 
y regresó a Viana 
El "cine" hablado será 
esperantista 
ASI LO HA PROFETIZADO E L 
DOCTOR ZAMENHOF 
ochenta pies. Las causas del accidente jQandolfo. os que tal dicen olvidan qu' 
! ? r „ ! r w r r T ~ t - « L T̂ n I * * nrimeraa rea- estos proyectos de viaje fueron desnJn 
tldog en cada caso, conforme eran amm 
-1,.., TP1 d o n f n 13 Q H ra « r . U„v.t . I 
LONDRES, 21.—El doctor Feliz Za-
meuhof, hermano del creador del Espe-
ranto, ha prommeiado una conferencia 
recientemente en el Conway Hal l con 
motivo de la clausura d£i Congreso Uni -
versal de Esperanto celebrado en Ox 
VIGO 21.—Ha llegado a la fronteri-
za plaza de Valenza del Miño ed pre-
sidente del Consejo de Portugal, gene-
ral Oliveira, y los ministros del Interior en la qUe gobre el futuro 
y Justicia, señores Matos y Rodríguez. ccrcano de la lengua universal 
La C á m a r a municipal celebró una re- j s egún el doctor Zamenhof se han 
cepción. Les dió la bienvenida el a l c a l - 1 ^ 3 ^ ^ 3 ^ quinientos sistemas de 
de de Valenza, coronel Cordero. Habla- i^ng^a universal, de' los caíales fracasa-
no se saben todavía. En las primeras rea 
lizadas con el nuevo avión por el pi-
loto alemán RIedInger, el resultado fué 
tan magnífico que ya se habían hecho 
varías peticiones de aviones sin cola, 
cuya velocidad media se calculaba en 
ciento ochenta kilómetros por hora, 
L A L I N E A MADRID-PARIS 
I N A U G U R A D A 
ciados. E l Santo Padre no había hech 
ningún proyecto de loa anunciados En 
cuanto a Castel Gandolfo, cuyos traba 
Jos de reforma no están terminados nt 
dle puede asegurar que el Santo PaH,* 
no vaya allí en cualquier momento con 
objeto de inspeccionar las obras por \*í 
que se Interesa personalmente. Ademár 
los Informadores fantásticos en cuestión 
A las cinco de la tarde de ayer «te- se contradicen porque anuncian, al ^ 
M M nMHJLá «a Le Boureet el mo tiempo, que el Papa recibe diaria. 
mente a centenares de visitantes y qUt 
rrizó sin novedad en Le Bourget 
primer avión de la línea Madrid-París , 
pilotado por el señor Ansaldo, no obs-
tante el mal tiempo encontrado en el 
recorrido desde Biárri tz, donde hicieron 
escala. 
Asistió a la llegada el embajador cs-
recorre el Vaticano y no se concibe que 
quien es capaz de semejante esfuerzo no 
lo fuera de hacer en automóvil un via. 
je de cuarenta minutos a Caatel Gandol! 
fo. Semejante^ Informaciones no son ln! 
formaciones, sino fantasías". 
El partido nacionalista 
Declaraciones desmentidas 
recibirá a los Informadores todos los 
dladr.y que.les da rá toda clase de faci-
lidades para el cumplimiento de su la-
bor, ya que, por la índole de los asuntos 
del minis ter i r entiende que necesitan 
la mayeT divulgación. 
L a mañana en la Presidencia 
LONDRES, 21.—El "Financial News", 
ocupándose de la crisis de la peseta, di-
ce que en los círculos financieros br i tá-
nicos se cree que todo depende de la 
hatrlidad del nuevo ministro de Haden-
E jefe del Gobierno recibió ayer ma- d?- " 9ue no es de prever como posible 
« a ^ l a a vlsitaa del presideote Uterino ^ J t ^ l ^ , ^ . 
de la Diputación, señor Crespo; del con-
tador de la Armada, señor Cobián, y 




El presidente, a Cercedilla 
E l presidente del Consejo, acompa-
ñado de su secretarlo, el teniente coro-
nel Sánchez Delgado, salló ayer tarde, 
a las seis y media, en automóvil, del 
ministerio del Ejército. Marchó al do-
micilio del ex ministro de Hacienda se-
ñor Argüelles, a quien saludó y despi-
dió con motivo de su próximo viaje a 
Asturias. 
Seguidamente se dirigió a Cercedilla, 
donde cenó en compañía de sus fami-
liares, para regresar a media noche. 
Antes de su marcha el presidente 
manifestó a los periodistas que hoy mis-
mo, si termina pronto el Consejo, sal-
drá para Santander; pero como ello es 
poco probable, lo m á s seguro es que 
aplace la salida para m a ñ a n a por la 
mañana . 
En Gobernación 
en tanto que no sean conocidas las me 
didas que el ministro se propone adop-
tar. 
El diario en cuestión añade: "Si el 
ministro adopta una actitud enérgica y 
anuncia hallarse dispuesto a exportar 
una cantidad considerable de oro y 
quizá realizar un emprést i to en el ex-
tranjero, puede llegar a realizarse un 
verdadero progreso." 
Notas variar 
Un hermano de Kutiepoff 
intenta suicidarse 
BELGRADO, 21.—-En los circuios 
copetentes se declara que carecen de Se d ió varios cortes en la garganta 
fundamento los rumores que se han he-1 v r p o | , | t á r n n her idas leves 
cho circular de supuestas declarac. mes! y resl,,t0 con nenaas leves 
aire fea dé táS'réláéTbñ'é'é' hülgafo'-y'ugo-
eslavas por determinado personaje di-
plomático. 
GRENOBLE, 21.—Un hermano del ex 
general ruso Kutiepoff, cuya misteriosa 
ron todos menos el esperanto, que cada 
día es estudiado con mayor interés en 
todo el mundo. 
El esperanto cuenta hoy día con tan-
tos adeptos que su vida puede conside-
rarse segura. Es más, hay grandes po-
sibüidades de que en un futuro cerca-
no se convierta en una de las lenguas 
más empleadas por la humanidad. A l 
mismo tiempo que las personas cultas 
de todo el mundo aprenden el esperan-
to com único medio de expresión uni-
versal, Jiay que deo'.arar a los reacios 
en aprenderlo que no hay ningún entu-
siasta esperantista que piense en sus-
tiu 'r el idioma universal por el idioma 
nativo. 
El discurso del doctor Zamenhof ter-
minó con las palabras siguientes 
pañol, señor Quiñones de León, acompa- L "|VIonumenta Histórica" de la 
fiado del personal de la Embajada y del i 0 I a 
CQfnpania de Jesús 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Por acuerdo del Capítulo 
Superior de los Padres Jesuítas, han si-
do trasladadas de Madrid a Roma las 
agregado mil i tar de la misma. Acudie-
ron a saludar a los viajeros, que tuvie-
ron una acog'da muy cordial, altos fun-
cionarios de los ministerios del A^re, 
Negocios Extranjeros y Correos y Te-
légrafos, en representaclóh de loa mi- oficjna3 de la Dirección y Redacción de 
nistros respectivos, habiendo todos ellos ia "Monumenta Histórica" de la Compa-
expresado al embajador sus mayores iñia de Jesús. Estas han sido eetablícl-
felicitaciones por la nueva relación aé-
rea entre España y Francia. 
Mr. Alexander ha sr^do 
para Malta 
E s t a r á ausente de Inglaterra H * * » 
el 14 de septiembre 
das en la nueva Casa General de la Com-
pañía, situada junto a la Ciudad Vati-
can a.—Daf fina. 
Llegada de un Obispo del Brasil 
VIGO, 21.—Comunican de Túy que ha 
llegado a dicha población el Obispo de 
Pehany (Brasil), acompañado del pro-
vlncial de la Orden Merccdarla. 
Vino para saludar al Obispo de la dió-
cesis, doctor don Antonio García y Gar-
cía, al objeto de Instarle a que asista a 
su Consagración, que se celebrará el 
31 del corriente en el convento de Poyo. 
El Obispo de Túy ha aceptado la In-
vitación. El Nuncio será el consagrante. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Comunican de Londres 
,que el primer lord del almirantazgo, 
"Hace unos cuantos meses el más «n- acompañado del contralmirante y secre- A81stlrá también el Obispo de Madrid, 
tusiasta esperantista se hubiera echado;tario de Marina, ha salido para Malta 
a reír si alguien le hubiera sugerido la;en ¿onde se encuentra el cuartel gene-
posobllldad de que el esperanto era e l^a j de la flota inglesa del Medi terrá-
mejor lenguaje para las películas ha-1 neo. ^ a ausencia de Mr . Alexander du-
bladas, y, sin embargo, en estos momen- r a r á fasta el 14 de septiembre. Se pro-¡serán despedidos el dia 24 de agosto los 
tos puedo decir, sin correr el riesgo de:p0ne estudiar los problemas navales deljp8^1-63 Santiago Soria, Benito Péw, 
equlvofarme,- qitertleptro de-poco el e«-i Mediterráneo juntamente con sir Chat- E!Í3e0 Escanclano, Joaquín M. Manri-
peranto tendrá un brillante porvenir en ,fieldi que( recientemente, ha asumido el!que' Jacinto Mayor' Casimiro Rubio, 
Despedida de siete misioneros 
en Salamanca 
En la Iglesia de la Compañía de Jesús, 
el "cine" sonoro. Actualmente los direc-;mando de aquella flota.—Daranas. Marcelino Teruel, que brevemente par-
desaparición tanto ha dado que hablar|tor(>g de pel ídüas^habladafl se lamen- i " " * T — I " ™ ? * 1 * f ^ P ^ / J ^ f i S n f n í 
~ ^ Z ^ T L r t a d ^ ^ c i d a r t e tan de ^ ^ mÍSra0 ^ ^ ^ " X e V q í " í s ers^peTo ' r" Z 
I ^ - ~ oficial zarista, ha intentado suicidarse que ser impreg¡onado en vari0g idiom£K8 T/ANDRES 21—Tin pruno ñ? TIM-SO- sión. 
LOS C a m p e s i n o » rUSOS ^ o ~ ^ 1<)s ^ í s e a i<inie vaya , ser r e - ^ ^ f g l ¡ T J á l « , ^ ^ T acto, al ^ o r Ob.spc^ 
bera. Este emigrado ruso trabajaba presentad0( i0 qUe ^ ^ , 5 ^ gagt0 real. honor de Ronald Rosa ^e la diócesis, hará la entrega del cruel-
mente extraordinario. En cuanto se den;treinta y un deScubrió en el cuer- fiJo a cada uno de ellos-
cuenta de las posibilidades que les oí re- ; p0 de UR mosquito gérmenes de la ma-
ce nuestro Idioma universal, los direc-¡iarja 
tores de películas americanos se apre-. Se" pronunciaron varios discursos en'la3 obras del templo del Pilar asciende 
sura rán a adoptarlo." |el que se de relieve la labor hu a 2.089.245,20 pesetas. 
entregan la cosecha • 
Se habla de desórdenes en la re 
gión del Bajo Volga 
como obrero en una fábr ica de Greno-
ble, y, según parece, no ha podido so-
portar por m á s tiempo la dura vida del 
trabajador, desconocida para él hasta 
que la revolución rusa le hizo perder los 
privilegios de su posición. Sus compa-
ñeros Impidieron que consumase el sul-RIGA, 21.—Comunican de Moscú que, 
han ocurrido en el Bajo Volga algu- c „ , 
nos disturbios por la negativa de los' Por o t™ i f * 6 ' 86 l a 1 8 0 ^ e < í a 
campesinos a entregar al Gobierno los j f ^ h*™*á?{ s e ™ d o ef el eJ«rc to 
cereales que tienen para la venta a los b Aanco' e\ su^ldio f*"™ rela-
preclos fijados por éste. Como se 8abe.lcíón con la desapanc lón de su herma-
el Gobierno es el único comprador y lai110' Y, f 6 ' ttl ^ T * ? * ? * ^ * 15" 
mor", haya querido librarse de la obli-
gación de declarar. 
E l joven Kutiepoff resul tó con heri-
das leves. 
£3 ministro <I© la Gobernación recibió 
a una Comisión organizadora de los ac-
tos pro amnis t ía que se queja de las 
dificultades con que tropiezan en algu-
nas provincias para la celebración de los 
actos autorizados por el Gobierno. El 
ministro s© ext rañó de que los gober-
nadores no cumplan las órdenes circula-
das y pidió a los comisionados que con-
cretaran las quejas. A l decírsele que una 
de lajs provincias era Baleares, el mi-
nistro comprobó por los telegramas que 
tema a la vista que se le Informaba 
erróneamente', contestando entonces los 
comisionados que las referencias en que 
se basaban sus quejas tenían ocho días 
de fecha. 
También se entrevistó con el ministro 
una Comisión de la Sociedad de Acto-
rea y del Sindicato agradeciéndole su 
Intervención en el asunto del cierre del 
teatro Eslava, acordado por loe arqui-
tectos de la Junta de Espectáculos. El 
mírustro dijo a los comisionados que no 
les podia ade'lantar ningún juicio por 
creer que su intervención no podia nun-
ca invadir la esfera de los técnicos que 
han dictaminado el cierre del teatro por 
carecer de condiciones de seguridad. 
También recibió el general Marzo a los 
gobernadores de Castellón, Cádiz y 
llueiva. 
Visita a Ocaña 
Ayer tarde el ministro de Gracia y 
Justicia realizó una excursión a Oca^ 
fia, al objeto de visitar el reformato-
r io de dicha población. Le acompaña-
ban el subsecretario de la Presidencia, 
señor Benltez de Lugo, y el director 
general de Prisiones, señor Bethancourt. 
Las listas electorales 
Se ha reunido el Consejo de Esta-1 ̂ c ú r s a l e s de las Cooperativas y otros 
do on Pleno, en sesión extraordinaria, organismos del Estado operan por or-
para Informar un expediente de conce- den y a los precios que los indica la 
8l5n de un crédito extraordinario de u n ' c o m i s a r í a de Comercio Exterior e I n -
millón de pesetas para ĉorjef a , 1 . ^ , terior. Por otra parte, este año el G o - I ' " • ^ 
' T e s S * ^ , ersíñor ^ e r n o ha extreofado su presión sobre A L T O J U C A R 
Cortezo. asistieron los señores Rulz Jl-,103 campesinos independientes porque, ^ j ^ ^ J t i W 
mécOÍ. marqués de Hoyos, Núñez Quija» debido a la gran extensión adquirida! 5S> L- V E L J i 
no, Largo Caballero, Huertas, Aparicio. | por las granjas colectivas, a las que 
Díaz Benito. Aizpuru, Vallespinosa y [el Gobierno financia en gran escala, pue 
fíemándea Plnteño. de aquél disponer directamente de una 
• «» • ' jgran parte de la cosecha. Por otra par-
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción para 
El discurso del hermano del creador; manitaria dei homenajeado, que ha evl-
del esperanto entus iasmó a los asisten-aado con ^ descubrimiento la pérdidai Suma anterior: 131.618 pesetas.-Una 
tes al Congreso, todos ellos propagan- de mmones de vidas, 
distas de dicho idioma universal. 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señorl 
MUERE EL O R I E H M BARTHOLDjde S T n c f ^ o V ^ U Í f T i M u S t 
• lización del país obligan al Gobierno a 
MOSCU, 21.—Ha fallecido en Tienta- alegar recursos por todos los medios, 
grado el académico señor Barthold, resultando con ello sacrificada la agri-
orientalista muy conocido. 
19 Fruslerías Selectas 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedido* a la Administración de E L D E 
BATE, Colegiata, 7. 
cultura, que vende sus productos a pre-
cios bajos y tiene que comprar los ar-
tículos industriales a precios eJevadísi-
mos. 
La resistencia de loe campesinos ha 
llegado al extremo de quemar sus gra-
neros antes de entregarlos a los repre-
sentantes del Gobierno en condiciones 
tan desventajosas. Las autoridades lo-
cales tienen orden de proceder severí-
simamente contra los recalcitrantes. 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
Se busca el cadáver de un 
millonario yanqui 
Tres aviones dedicados a 
esas pesquisas 
N U E V A YORK, 21.—Durante el día 
de ayer tres aviones han buscado, in-
útilmente el cuerpo del millonario nor-
teamericano Van Lear Black, desapare-
cido misteriosamente de su yate "Sába-
lo". Se cree que el cadáver ha sido 
arrastrado a alta mar por las corrien-
tes. 
Una nota de los liberales 
portugueses 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Hoy se ha reunido la 
Comisión ejecutiva de la Unión Liberal 
fRepublicana, partido de Cunha Leal, y i r^TVcTr lTo Te^ün ^ 
|ha publicado una nota en la que saludalesa especialidad. 
a todas las fuerzas republicanas, afir- El sueldo mínimo que hoy día percibe 
mando su acuerdo con el partido nacio-jun buen linotipista oscila entre 12 y 25 
nalista en lo, referente a la necesidad | Peseta3-
de la unión de todos los republicanos. condición Indispensable la perfec-
La nota hace constar también la fe d e ' ^ i s f DRÍrá?r y .en la , .Mfa"0-
i„ T T ~ - X ~ T 1 n UT , J grana. Serán preferidas las sohcitantes 
la Umón Liberal Republicana en los des-lque pogean conocimientos de Taquigra 
tinos de la Patria, dentro siempre de'fia. 
los principios constitucionales de la 11 
bertad y de la democracia .—Córrela 
Marques. 
E L CORONEL A L M E I D A E N LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Hoy ha llegado, proce-
dente de Funchal, el coronel Juan A l -
meida, repatriado por motivos de salud. 
Ha Ingresado en el hospital mil i tar . K l 
coronel Almelda reuni rá a los directo-
rios del partido democrát ico de ta ;z-
qulerda democrát ica , con el f in de exa-
minar el manifiesto del Gobierno sobre 
la Unión Nacional .—Córrela Marques. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
devota, 5 pesetas; don Alfonso Jiménez, 
25; familia de Murcia, 5; doña Angeles 
y Enriqueta González Montes, 25; Astiz, 
200; doña Genciana S. de la Porte, 25; 
doctor Enríquez, de Salamanca, 100; M. 
S. y familia, 100; un matrimonio devo-
to, 10; doña María Inés Alvarez, 6; una 
devota, 2; don Antonio Mayandia y do-
ña Elisa Azpeltia de Mayandia, 100; un 
devoto, 15; R. S. V., 10; M. J. A , en ac-
ción de gracias, 60; J. M. T., 5; P. G. I*i 
en memoria de su madre, 5; don Miguel 
Zabarte, 5; una devota de la Virgen, 35; 
don Antonio Sevilla, 6. 
Total: 132.361 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todoJ 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Glnés, calle del Arenal, 18. 
15 portugueses detenidos 
en Amberes 
Se embarcaron clandestinamente 
en Lisboa a bordo del buque 
correo del Congo 
í f G í r ^ O Muebles. Todas clases, barati 
U ^ I l V l V ^ suiios. Costarllla Angeles, ?a 
E L PRINCIPAL.—Le ha devuelto usted a ese parro-
quiano diez céntimos en vez de cinco. 
E L DEPENDIENTE. — Perdone usted esa pequeña 
equivocación. 
E L PRINCIPAL.—¡Cómo! ¿Llama usted pequeña 
En ei Ministerio de Trabajo se facili-
t ó ayer m a ñ a n a una nota en la que se 
dice que ha comenzado el período de la 
exposición al público de las Ustaa elec-
torales y de reclamaciones contra las 
nilsmna. Todos los informes recibidos en 
el Ministerio coinciden en apreciar que equivocación a devolver un cien por ciento mas de lo 
la ccncurroncla fué numerosíflima en los debido? 
lugares donde las listas se hallan ex- ' ^'Pagea Galea", Iverdon), 
ú 
m 
ELLA.—¡Mira , Crisplnfn! Haz 
el favor de cogenne esas dos flo-
recitas que tienes a mano iz-
quierda. 
.("Lustlgc Sacñsc", Leipzig) 
Si 
E L BUZO ENAMORADO.—Me quie-
re, no me quiere... 
("L/UBtige Blacttcr", Berl ín) 
AMBERES, 21.—La Policía ba dete-
rt 00 a Ib súbditos portugueses que WJ 
Man embarcado clandestinamente 1 bor' 
do del vapor "ElisabethvilJe", co.reo del 
Congo, cuando este Duque hizo tMcrf* en 
Lisboa. La Policía belga había recibido 
confidencias de la Policía portu^esi. 
Trece de los detenidos fueron puest"!' 
•jn libertad y serán repatriados, man-
teniéndose la detención de los dos q"e 
intervinieron el embarque clwdestln0-
prcmetiendo a sus compañeros proveer-
les de los documentos necesarios p»ra 
f migrar a Nor teamérica medlaafe la en-
de una fuerte suma en dinero, 
promesa que no tenían Intención de cuin-
pílr una vez que estuviesen en poder 
del dinero de los emigrantes. 
— D é usted una pesetilla para un pobre 
ciego, señora. 
—¡Pero usted no es más que tuerto! 
—Vaya, pues déme usted dos realitos. 
("Everybody•e•^ Londres). 
Gota, Ciática, Artritis 
Baños termales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cónti-J 
mos de franco. 
MADKTD.—Afio XX.—Núm. 6.584 E L DEBATE (3 ) 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S I FIGURAS DE ACTUALTDAD 
Extraordinaria cosecha remolachera en León. En Vígo se ha celebra-
do la batalla de flores. Segunda Conferencia forestal en Gijón. 
UNA ESCUADRILLA DE SUBMARINOS PRACTICA EN E L FERROL 
El sumario de Serrán imer teniente de allcald« y eonceía! don 
. ,_ Rufino Martínez G-aray, significado re-
BARCELONA. 21.--A laa once de la publicano. Ha retirado la dimisión que 
mañana Be ha constituido el juez espe-
cial aeñor Alarcón, que entiende en la 
Constitución del sumario del señor Se-
rrán, y tomó declaración al gerente del 
Banco Urquijo Catalán, el cual manifes-
tó c,116 el se°or Serrán hizo entrega en 
dicho Banco de 10.000 pesetas, importe 
de una letra girada contra el señor Roig, 
FLUE !P había abierto al procesado un cré-
dito Por va.lor de 96.000 pesetas. También 
declaro el dueño del Hotel Victoria. 
» * » 
BARCELONA, 21.—Respecto a la re-
constitución del sumario del señor Se-
rrán, ante el juez especial ha declarado 
. dueño de la "Maison Doree", quien 
dijo qne no conocía al señor Serrán. El 
Juzgado se t rasladó a las oficinas de 
la Compañía de coches camas, y tenía 
ñor objeto la comprobación do los días 
en Que e' señor Serrán viajó, así como 
¿léanos detalles complementarlos, q u e 
Adraban en el sumario desaparecido. 
A^las nueve de la noche el Juzgado es-
Cgdal marchó al Palacio do Justicia, 
¿onde hizo entrega, mediante recibo, del 
Euinario a la Guardia civil . 
Llega el archiduque Antonio 
BARCELONA, 21.—Esta mañana , a 
ug doce y media, llegó al aeródromo de 
jg Aeronáutica Naval el archiduque An-
tonio de Hapsburgo en la avioneta "Es-
paña T 5", con la cual tomó parte en la 
vuelta aérea a Europa, 
jíafiana a medio día será recibido ofl-
efalmente en la Alcaldía. 
E l paro en Mataro 
BARCELONA, 21.—En el Gobierno cl-
xil estuvo una comisión dé patronos y 
obreros de las fábricas de punto de Ma-
taro para dar cuenta al gobernador del 
estado en que se encuentra el conflicto 
planteado. Mañana los delegados patro-
nales y obreros celebrarán dos reunió-j 
ten'a presentada el tercer teniente de 
alcalde, don Félix Sáinz Rodrigo. 
Colonia infantil a Cuenca 
CUENCA, 21.—Procedente de la Corte 
ha llegado a esta capital la colonia de 
niños y niñas organizada por la "Casa 
de Cuenca", establecida en Madrid. Los 
pequeños expedicionarios fueron recibi-
dos por el alcalde, que ha dispuesto que 
se les Instale decorosamente y se les dis-
pense toda clase de atenciones. Perma-
necerán varios días en el campo y visi-
ta rán los más bellos paisajes de la pro-
vincia. 
Prácticas de submarinos 
FERROL, 21.—La escuadrilla de sub-
marinos que manda el capi tán de fraga-
ta, don Antonio Alonso, fué a la r í a de 
Área, donde practicó diversos ejercicios. 
Segunda reunión forestal 
GIJON, 21.—En la Instalación de Mon-
tes, Caza y Pesca, de la Feria, se cele-
bró hoy la segunda reunión forestal. Ha-
bló el ingeniero de Montes del Institu-
to Forestal, don Luis Sanguino, acerca 
de ia producción y aplicación de los com-
bust;bleó de origen forestal. 
Puso de manifiesto las diferenolaa que 
existen entre los combustibles de ori-
gen vegetal y mineral, y cómo con los 
primeros puede llegarse a la obtención 
de un carburante: el gas forestal, cosa 
difícil en los segundos, por los produc-
tos alquitranosos qu& se originan en su 
combustión y los sulfurosos que corroen 
los elementos mecánicos. Explicó el fun-
cionamiento de los gasógenos. Habló de 
la Inyección del agua para aumentar su 
riqueza en hidrógeno. Señaló diversas 
soluciones para el empleo de loa gasóge-
nos en la autotracoión y terminó expo-
niendo las dificultades que ofrece la 
cuestión por el encarecimiento de los 
nes en Mataré para dar cuenta a pa-'productores forestales, por las elevadas 
tronos y obrero* del estado de las negó- ' " 
elaciones. Se confía en llegar a una so-
lución satisfactoria, antes de la fecha 
del pílanteamiento de la huelga. 
Cinco accidentes de circulación 
BARCELONA, 21.—En los diferentes 
dispensarios públicos han sido asistidos 
hoy varias personas a consecuenciá de 
diversos accidentes de automóviles. Jai-
me Pujolet, de veinte años, que monta^ 
ba una bicicleta, fué atropellado por un 
"auto" en el paseo de San Juan. Modes-
to Bartoli, de siete años, en la calle de 
Joaquín Costa. Florencio López Vázquez 
fué atropellado en la calle de la Boque-
ría. En San Andrés de Llavaneras, un 
camión conducido por Jesús Carre, vol-
tarifas ferroviarias y la falta de cons-
trucción en España. Añadió qüe si se 
llegara a producir todo el gas forestal 
de nuestros montes, la balanza comer-
cial se beneficiaría enormemente. 
El "gordo" de ayer, muy repartido 
HUELVA, 21.—En el sorteo dé hoy 
han correspondido dos seriec a la admi-
nistración d& la calle Primo de Rivera. 
Las dos series las adquirió el ordenan-
za de las obras del puerto, Ricardo L i -
nero. Es t án muy repartidas y hay gran 
entusiasmo. 
• « • 
LEON, 21.—El premio "gordo" del sor-
teo de hoy cayó en esta capital. Lo ven-Rcsultaron heridos el chófer y Jai- dieron en la Administración de las se-
me Mir. En el paso a nivel de Martorell neritas de Alvarez. Se ignora quienes 
fué arrollado por un tren un carro. Re- sean los poseedores. Siempre ocurre 
sultaron muertas dos muías y herido de ^na.}, pues los agraciados se callan los 
gravedad Francisco Soleras. Otros dos|favores de la fortuna. 
individuos que viajaban en el carro, no 
sufrieron daño alguno. 
El asesinato de Marcet 
BARCELONA, 21.—A consecuencia del 
asesinato de Jaime Marcet, fueron de-
tenidos Francisco Bartra y Juan Serra 
(Sopas). E l primero manifestó que des-
conoce el paradero de su hijo Antonio, 
aunque cree que se halla en Francia 
Después de declarar, fué puesto en l i -
bertad. Juan Serra ha quedado encarce-
lado e Incomunicado. Después de varias 
gestiones, fué puesto en libertad. 
La huelga de unos albañiles 
BARCELONA, 21.—Los obreros que 
trabajan en la calle de Aragón han di-
rigido un manifiesto, en el que hacen 
constar que en ol conflicto planteado por 
despido de seis obreros, no están dis-
puestos a admitir más mediadores que 
la junta directiva de la Confederación 
nacional del Trabajo, a la cual pertene-
cen. Rechazan desde luego la interven-
ción del Comité paritario de albañilería. 
Petición de los dueños de bares 
BARCELONA, 21.—Este mediodía vi 
Bltó al gobernador una comisión de due-
ños de cafés, bares y tabernas enclava-
dos en los alrededores de Barcelona, ex-
poniéndolo sus quejas por las muchas 
multas que se les imponen, por faltas 
de higiene. En pocos días han sido mul-
tados 41 establecimientos. 
Llegada de un "hidro" alemán 
CADIZ, 21.—Llegó, a las seis de la 
tarde el hidroavión alemán "D-1827", de 
la Compañía "Deuschyche Luf Hansa", 
de Berlín. E l "hidro" trajo correspon-
dencia del t rasat lánt ico "Caf Ancona", 
de Ríojaneiro y Buenos Aires para Mar-
sella, Alemania y Suiza. 
—Procedente de Cuba y Nueva Tork, 
llegó en el t rasat lánt ico "Antonio López" 
el teniente coronel García Escamez, hé-
roe de Kudia Tahar. 
Programa de feria en Cuenca 
CUENCA, 21.—En la próxima feria de 
San Jul ián da rá en esta ciudad dos con-
ciertos la Fk.nda de Alabarderos. Ha->rá 
Extraordinaria cosecha de remolacha 
LEON, 21.—Se reciben cada día m á s 
excelentets Impresiones acerca de la co-
secha de remolacha en la ribera del Or-
bigo. Ante el excelente aspecto de la re-
Para normalizar los trabajos en la 
Fábrica de Armas 
OVIEDO, 21.—El gobernador civi l ha 
recibido una caita del ex ministro se-
ñor Arguelles, comunicándole que queda 
pendiente el crédito de un millón de pe-
setas recientemente concedido a la Fá -
brica de Armas de Oviedo, para la cons-
trucción de 40 ametralladoras y siete mil 
mosquetones con bayoneta, con objeto 
de normalizar los trabajos, , , 
Aunque momentáneamente no podmn 
readmitirse los 400 obreros despedidos, 
durante la Dictadura, se espera que 
pronto se logrará solucionar la cuestión 
Un mendigo provoca, sin querer, un 
gran incendio 
OVIEDO, 21.—Anoche llegó al domici-
lio de Víctor Valle Millares, en Arrien-
das, un pordiosero llamado José Vall i -
na, que fué alojado por caridad en el 
pajar. E l pordiosero se puso â  fumar, y 
una chispa del cigarro prendió fuego a 
la paja almacenada. E n pocos momen-
tos adquirió tales proporciones el Incen-
dio, qne quedó destruida la casa, inclu-
so los enseres domésticos. E l dueño y 
su familia, que se hallaban durmiendo, 
despertaron sobresaltados, no dándoles 
tiempo a salvar más que el ganado que 
se encontraba encerrado en la cuadra. 
El causante del siniestro huyó, pero fué 
detenido poco después. 
Choques de automóviles 
OVIEDO, 21—Un automóvil de la ma-
trícula de los Estados Unidos, ocupado 
por una familia yanqui recién llegada a 
Europa, chocó en el kilómetro 70 de la 
carretera de Santander a Oviedo con 
otro coche ocupado por don Carlos Mo-
rán, don Autil lo Maurl, don José Gutié-
rrez, todos ovetenses, y don Joaquín 
Aguilera, ex capitán del equipo nacional 
de hockey. E l coche de estos señores fué 
a estrellarse contra un talud y dió tres 
vueltas de campana. E l señor Aguilera 
resultó con la fractura de una clavícu-
la; el señor Maurl, con una herida en el 
pie derecho, y los demás con diversas 
lesiones sin Importancia. Los yanquis re-
sultaron ilesos. Los heridos fueron tras-
ladados a Llanes. 
Herido por defender a su sobrino 
SALAMANCA, 21.—Por resentimientos 
personales cuestionaron en la taberna 
del pueblo de Cepeda los vecinos Juan 
Manuel López y Manuel Elias García. 
La discusión la escuchó desde su do-
micilio Antonio Eiías Diez, tío del se-
gundo, y salió en su defensa. Resultó 
gravemente herido en el esternón, por 
una cuchillada que le dió el Juan, Este 
quedó detenido. 
Muere cuando estaba de vacaciones 
SALAMANCA, 21.—Con objeto de parí 
sar unos días al lado de sus familiares, ( 
llegó al pueblo de Sanohón Segrada, pro- j 
oedente de Madrid, Antonio Rodríguez, i 
acompañado de su hijo Manuel, estu-
diante, A l día siguiente, Manuel se subió 
por ia pared del huerto. Esta se des-
prendió y Manuel se cayó a un foso, 
donde murió de congestión. 
E l padre, preso de gran emoción y 
L a j o r n a d a r e g i a en 
S a n t a n d e r 
L O S R E Y E S VISITARON E L SA-
NATORIO DE PEDROSA 
Anoche asistieron a una función 
teatral de gala 
Zarpan unidades de la Escuadra 
para la inauguración de la Feria 
del Mar en San Sebast ián 
SANTANDER, 21.—Esta m a ñ a n a los 
Reyes, con los Infantes, a&lstleron a las 
regatas. Terminadas éstas, los Infantes 
pasearon por la población. 
L a visita a Pedresa 
SANTANDER, 21.—Por la tarde sus 
Majestades fueron a Peidrosa, acompa-
ñados del séquito palatino, para na^er 
la visita anual a aquel establecimitr.to. 
Fueron recibidos por las "autoridad^, 
personal facultativo y por los 500 mnoa 
de las colonias escolares, que hicieron 
objeío a los Reyes de un grandioso re-
cibimiento. Esperaba también el Obispo 
do la diócesis, y en unión de todos tiles 
los Soberanos recorrieron las distintas 
dependencias. K n el pabellón "infanta 
Beatriz" fueron obsequiados con un 
"lunch", terminado el cual se traslada-
ron al teatro de la naturaleza, Jonde 
ios niños hicieron algunos ejeroidós gim 
nás ticos. 
Una función de gala 
Poincaré, que acaba de cumplir setenta años 
El ex presidente de la república francesa despierta muchos odios y 
entusiasmos mayores y más numerosos. Pero pocos franceses perma-
necen indiferentes ante Poincaré. Esto bastaría para halagar cualquier 
vanidad humana, porque cuando la opinión reacciona de este modo 
frente a una personalidad suele ser el signo cierto de la grandeza. Y 
desde luego en Francia son mayoría los que aclaman a Poincaré, y 
puede decirse que, salvo raras excepciones^ todos le respetan. Un in-
dicio de ello es ese camión de Correos, que ha sido necesario para 
llevar al ex presidente las felicitaciones de su nación juntas con otras 
llegadas de los cuatro extremos del mundo. 
molacha se calcula que la cosecha será abatimiento, tiene que ser vigilado por 
como pocas veces se conoció aquí. La j no ¿acer más que dirigirse hacia el si-
tio por donde cayó su hijo. 
Se inaugura la Estación sanitaria 
de Santander 
SANTANDER, 21.—Con asistencia del 
director general de Sanidad, se ha cele-
brado el acto de Inaugurar la estación 
sanitaria del Puerto. 
cosecha se calcula em cien mil tonela-
da», o sea cuarenta mi l más que la co-
secha anterior. 
En previsión de la abundancia del tu-
bérculo, se está construyendo en Vegue-
Uinas un almacén de mi l ochocientos me-
tros cuadrados de plano. 
Resurgimiento de fiestas populares 
l iEON, 21.—Las fiestas de los pueblos 
en estos días denotan un gran resurgi-
miento. Se celebran muchos concursos 
populares. 
También tienen efecto numerosos "alu-
ches" típicos. E l "aluche" consiste en 
una especie de lucha grecorromana, sólo 
que los luchadores se agarran a un cln-
turón. Tratan de derribar al adversario 
con zancadillas, por puños, etc. 
Según caiga uno de los luchadores, 
vence el contrario y tiene que luchar éste 
con otro que quiera salir al corro, entre 
los demás mozos del pueblo. 
Empiezan a reglamentarse estas lu-
chas, pues en cada comarca había cos-
tumbres distintas. 
Pérdida de cosecha 
LEON, 21.—El puebTo de Valdepolo se 
ha dirigido a los Poderes públicos en pe-
tición de Indemnizaciones para remediar 
la miseria que supone la pérdida abso-
luta de la cosecha, motivada por el pe-
drisco. 
Un obrero salva a un niño 
LEON, 21.—Cuando se bañaba en el 
rio Bermeja, en Santa Lucia, el niño 
Luisito Montes, de nueve años, fué arras-
trado por la corriente a un profundo 
pozo. E l obrero de la Compañía Vasco-
Leonesa Desidero Artujo saltó vestido y 
logró, tras de improbos esfuerzos, sacar 
al niño con la ayuda de Antonio Fer-
nández. 
Gracias a la respiración artificial, el 
H a muerto un sobrino 
de Mussolini 
Era hijo del director de " I I Popólo 
d'ltalia", ArnalcÜL Mussolini 
CESENATICO, 21.—Alejandro Musso-
Hnl, hijo del director del "Popólo d ' l ta-
lia, Arnaldo Mussodini, y sobrino del 
"Di;ce" ha fallecido ayer. Este llegó 
ayer a Cesenatico. 
9 
L a salud de Mussolini 
bataiUs'de flores y concurso de* bandas ^ ñ o . que estaba ya medio asfixiado, pu-
de la provincia. úo s«r reanimado 
El alcalde, señor Luz, es tá siendo muy 
felicitado por el excelente programa de 
fiestas feriales. 
Dimisión municipal 
CUENCA, 21.—Con carácter Irrevoca-
ble ha presentado la dimisión el pri-
ZVMO Ot UVA'j 
COCENTOADO 
Un automóvil despeñado 
MALAGA, 21.—En la carretera de Col-
menar cayó por un precipicio el auto-
móvil conducido por Sebastián Benítez 
Segovia y ocupado por los corredores de 
comercio de Málaga don Antonio Mon-
tañas Palomo y don Miguel Requena y 
el comerciante de Tolox don Francisco 
Castillo. 
Resultó gravemente herido el «eñor 
Montañés; con lesiones de pronóstico 
reservado, el sefior Castillo, y el con-
ductor del automóvil, y leve, el señor 
Requena El "auto" quedó destrozado. 
—Kl Juzgado de Alameda Instruye su-
mar o contra el doctor Ramos Acosta, 
por haber proferido determinados vivas 
en un banquete político. 
—En la playa de Benalgabón pereció 
ahogado cuando se bañaba José Gon-
zález Garrido, de cuarenta años. 
Accidente en una mina 
OVIEDO, 21.—En un pozo de la mi-
na de Santa Bárbara , sita en el pueblo 
de Tourón, se produjo un desprendi-
miento de tierras que ocasionó la muer-
te al obrero José Ramón Fernández Mar-
tínez, de veintisiete años, casado. 
ROMA, 21.—Anteayer llegó a Ostia 
el señor Mussolini, en un automóvil 
que conducía él mismo. Ayer recibió a 
los participantes en la Vuelta aérea a 
Italia, a los que, dentro de dos días, 
dará personalmenibe la salida para la 
gran prueba aérea. 
Todo esto demuestra lo Infundado de 
los rumores circulados en la Prensa ex-
tranjera sobre el pretendido precario es-
tado de salud del "Duce". Por el con-
trario, su excelente salud queda demos-
trada con estas diarias manifestaciones 
de actividad, muchas veces deportiva, 
pues, como hoy, Mussolini conduce mu-
chas vecéis su automóvil por carreteras 
muy frecuentadas. 
Pagos en especie 
ROMA, 21.—El "Giomale d'l talia" di-
ce que en algunas partes de la provin-
cia de Mántua se ha comenzado a aplá-
ca ' el sistema de pago en especie a los 
obreros agrícolas. 
El paro en Italia 
Librería General de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 4 8 - M A D R I D 
Casa exportadora e Importadora de obras nacionales y extranjera». 
MARTINEZ KLEISER (L.) 
Talegos de Talegas.—Novela 
de costumbres 5 ptas. 
MARTINEZ KLEI S ER ( L ) . 
Indicador de n i tas ar t ís t i -
cas de Cuenca y su provin-
c ia Guía-Vademecum con 
varios planos 1 pta. 
PEREDA (V.). — Cartas de 
un solariego. Novela . . . . . . . . 5 ptas. 
PEREDA (V.). —Arco I r i s , 
Novela 5 ptas, 
PEREDA (José María) .—Es-
cenas. Colección do trozos • 
escogidos. Encuadernada en 
tela '.. 2 ptas. 
EUGENIO CUELLO CALON.—Las faltas en el nuevo Código penal 
(Su exposición y comentarlo) 4 ptas. 
MANUEL KANT.—Crítica de la razón pura. Traducción do Manuel 
G. Morente, dos tomos 10 ptas, 
-OSE JORDAN DE URRIES.—Resumen de teoría general del Arte. 
Parte primera. El Arte y sus normas 6 ptas. 
-ACOLAS PEREZ SERRANO.—El Contrato de Hospedaje en su doblo 
aspecto civil y mercantil.—"Premio Cortina" en el concurso abierto 
ROMA, 21.—Según el "Lavoro Fas-
cista" e! número de obreros parados 
era en 31 de julio 342.000 lo que re-
presenth un aumento de 141.000 con 
relación al mismo mes del pasado año. 
Emigrantes detenidos 
Su hija le roba 
SEVILLA, 21—En la comisaria de 
vigilancia ha denunciado el comercian-
te don Antonio Cordero Pérez que le 
han desaparecido 4.000 pesetas en me-
tálico y varias alhajas, y denuncia como 
autores de la sustracción a una hdja lla-
mada Carmen y al novio de ésta, Cris-
tóbal Torres, de oficio camarero. Por 
cierto que este Individuo ha desapare-
cido de Sevilla. 
Niño ahogado en una charca 
SEVILLA, 21,—En el pueblo de Coro-
ni l el niño de ocho años Manuel Díaz 
Romero se cayó a una charca de dos 
metros de profundidad y pereció. 
"Pamplinas" en Sevilla 
SEVILLA, 21,—Ha llegado esta tarde 
el tactor de "cine" "Pamplinas", acom-
pañado de su esposa y hermanos. Esta 
noche salló a presenciar en un "cine" al 
aire público algunas películas que se han 
proyectado, en las que trabaja. Después 
ha recorrido las calles del barrio de San-
ta Cruz y entraron en el patio del A l -
cázar, contemplándolo a la luz de la lu-
na. Es tán encantados de las callecitas 
de Sevilla, y sobre todo lo que ha lla-
mado mucho la atención a los viajeros 
han sido las rejas con sus macetas. Ter-
minado el recorrido del barrio de Santa 
Cruz, se retiraron al hotel. 
Queda resuelta la cuestión de 
las aguas 
VALENCIA, 21.—Mañana, de nueve a 
diez, es esperado el gobernador civil se-
ñor Amado. E l interino manifestó que 
había resuelto la cuestión de las aguas 
de Onteniente, armonizando los derechos 
del regado de las huertas viejas con el 
regado de la partida llamada Novales. 
Practicante gravemente herido 
VALENCIA, 21.—En la m a ñ a n a de hoy 
en la pintoresca vil la de Jalance, ha ocu-
rrido un trágico suceso del que ha sido 
víctima el practicante t i tular de la ci-
tada localidad, don Edmundo Delgado ROMA, 21.—Los diarios anuncian que 
García, de cuarenta y dos anos, presi- .,_ _M1_,.„__ ^ j , ,fQ„rt„^. • , „ 
dente de la Unión Patr iót ica . vapor pesquero de Civitavecchxa ha 
Alrededor de las diez y media el prac- recogido en sus redes una bomba de gran 
tlcante salló de su domicilio con la Idea tamaño, que parece proceder de a lgún 
de tomar el fresco en una finca de su avión, 
propiedad, sita en las afueras de la po-
blación. Cerca de la citada finca y sin 
que el señor Delgado se diera cuenta, le 
dispararon cinco tiros de pistola, cuyos 
proyectiles hicieron blanco y la víctima 
cayó mortalmente herida. A l ruido de 
las detonaciones y lamentos del herido 
acudieron varios vecinos, quienes con las 
debidas precauciones trasladaron a su 
domicilio al practicante, donde se le hi -
zo una cura de urgencia por el médico 
ti tular y su compañero, señor Beren-
guer. Como el estado del herido era de 
extrema gravedad y había necesidad de 
hacer una delicada operación, se acordó 
llamar al jefe de la sección de trauma-
tología del Hosrpital, doctor López T r i -
go, quien en unión de dos ayudantes lle-
gó a Jalance y realizó la operación de 
la laparotomía, pues las heridas se ha-
llan situadas en el vientre. E l estado del 
señor Delgado es desesperado, temiéndo-
se un fatal desenlace. Del hecho se ha 
dado cuenta al Juzgado, el cual ha or-
denado la práct ica de diversas diligon-
cias. 
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Hacienda.—R. D. autorizando a la D i -
rección general de la Fábr ica de Mone-
da y Timbre para contratar, por medio 
de concurso público, la adquisición de 
papel especial néceáarló para la confec-
ción de títulos de Deuda amortizable. 
Justicia.—R. O. declarando a don Mi -
guel Quijano Bautista juez de primera 
instancia, de categoría de entrada, en 
situación de excedente, en condiciones 
para ser nombrado para cargo activo de 
su carrera. 
Ejército.—R. O. autorizando al tenien-
te coronel de Estado Mayor don José 
Ungría Jiménez para desempeñar las co-
misiones del servicio que se indican; dis-
poniendo cese en el cargo de subsecreta-
rio de este Ministerio, que accidental-
mente lo desempeñaba, el general de 
Brigada don Enrique Ruiz-Fornells y Re-
gueiro. 
Gobernación. — R. O. creando cinco 
plazas de Repartidores de «Telégrafos, y 
nombrando para las mismas a los se-
ñores que se indican; concediendo un 
mes de licencia por enfermo a don Er-
nesto Escat Martínez, jefe de Adrainis-
SANTANDER, 21.—Los Reyes, a las 
siete y media, regresaron a la Magdale-
na. Don Jaime dió un paseo en auto-
móvil por la población. Las Infantas y 
clon Juan pasaron la tardo en el "ten-
nis", de la Real Sociedad de la Magda-
lena, y don Gonzalo marchó do excur-
sión a Puente Arce, donde pescó tru-
chas. 
Esta noche, la Reina y las Infantas 
doña Beatriz y doña Cristina asistieron, 
a una función de gala en el teatro deieda(i; 
Pereda, donde Federico García Sánchlz Cutirpos e Institutos del. Ejército y de 
desarrolló una charla lírica sobre el vue- 'a Armada, y los aiumnos do las Aca-
Tlcrnea 22 de^agogto de 198fr^ 
Se reduce a un a ñ o el 
servicio en filas 
PODRA ACORTARSE HASTA 
OCHO MESES ^ 
. • 
Se restablece el sorteo para deter-
minar el cupo de filas y el 
cii|¿);cfe1nstrucc¡ór) ^tt • 
LOS CUOTAS SERVIRAN SEIS ME-
SES E N \ N SOLO PLAZO 
La "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto en el que se dispone la forma 
en que ha de realizarse el reemplazo 
anual para d Ejército y la Infanter ía 
d3 Marina, La parte dispositiva dice as í ; 
Disposiciones generales 
A ) El reemplazo anual para el Ejér-
cito y la Infantería de Marina es ta rá 
con¿tituído por todos los mozos que. en 
el respectivo año hayan sido al efecto 
alistados. 
B) El total de los mozos alistados 
se dividirá en los siguientes grupos: 
Pnmero. Soldados útiles para todo 
servido militar. 
Segundo. Soldados aptos exclusiva-
mente para servicios auxiliares. 
Ttrcero. Excluidos totalmente d e l 
servicio mili tar (inútiles por enfermeda-
des y defectos físicos comprendidos en 
fi Grupo primero del Cuadro de inut i l i -
dades; individuos que estuviesen su-
friendo condena que no hayan de cum-
plir antea de los veintinueve años do 
edad). 
Cuarto. Separados tetmporalmente del 
cortingente anual quedando sujetos a 
rev'.íió i (mozos que padezcan enferme-
dad«'S o defectos comprendidos en el 
Grupo segundo del Cuadro de inutilida-
des,; los que sufran penas correcciona-
les o condenas que hayan de cumplir 
antes de los treinta y nueve años de 
oficiales de todas las Armas, 
lo del "zeppelin". 
Las unidades de la Escuadra 
SANTANDER, 21.—Mañana, a las diez, 
zarparán de este puerto con rumbo a 
San Sebastián los cruceros ligeros "Mén-
dez Núñez" y "Blas de Lezo", que se 
trasladan a la capital donostiarra para 
U ^ r u J ^ í ^ ^ t ^ ^ ^ i t^^cQ I todo se i^cToV íraTrooedenT¡^de l '7e , 
la 
demias Militares y Navales que sean 
filiados como militares y presten jura-
menio a la Bandera; los que disfruten 
de prórroga de primera clase como sos-
tf-nes de familia, o de segunda por ra-
zón de estudios). 
Quinto. Prófugos. 
_C) E l contingente anual lo forma-
rán letó declarados soldados útiles para 
ir. Con el mismo objeto salieron hoy I emplaze^ anteriores agregados al 
escuadrilla de torpederos y la de sub-|m0i y comprenderán dos agrupad mis-upacíones: 
que estará marinos. También mañana zarparán conj Primera Cupo de filas rum^? * F ^ ™ 1 .los acorozados "Alfou-; formado ^ ]os mozog qúe"hayan do 
so X i n , Principe Alfonso y Almi-j consl¡tuir la plantilla de los efectivos 
ranto Cervera . En Santander quedara pern,ünentes de pie de ^ de los Ejér . 
el crucero Miguel de Ceryantes'. que cite*, dt( ]a Península, islas adyacentes 
permanecerá aquí hasta la terminación y guarnición del Norte de Africa y te-
do la regata Plymouth-Santander. E l rritorio del Sahara. 
"Dédalo" y la escuadrilla de hidroavio-| Segunda. Cupo para instrucción, loa 
nes quedan también. La escuadrilla de qUe. únicamente para recibir una. Ins-
destructores comenzará mañana a zar-! ¿J-JC^ÓQ general y reducida deban In-
par con objeto de cubrir la ruta de la corporarso a filas cuando el Gobierno 
regata Plymouth, desde Ouesa a Santan-
der. Empezarán a salir mañana a las 
ocho de la m a ñ a n a el primer destruc-
tor y cada cinco horas saldrán los res-
tantes. 
Ejercicios del autogiro 
SANTANDER, 21.—El Ingeniero señor 
Cierva fué obsequiado con un banquete 
en el Real Club de Pedreña- Por la tar-
de hizo diferentes ejercicios tripulando 
su autogiro, en d cual iban como t r i -
pulantes algunos ingenieros que asistie-
ran al^ banquete 
ordere. 
Situaciones militares 
E l servicio militar, a partir del In-
greso en Caja, dura rá diez y ocho años, 
distribuidos en las siguientes situacio-
nes: 
Reclutas en Caja (plazo 
Servido en filas (doce me-
Encuentran 76 luises en el 
bosque de Bolonia 
VALEN AHORA 7.800 FRANCOS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Un niño que se hallaba 
jugando en el bosque de Bolonia encon-
t ró enterrados al pie de un árbol 76 
luises de oro con la efigie del rey 
Luis X V I . E n la actualidad representan 
los luises encontrados m á s de 7.800 
francos. 
creación de un Cuerpo de fundonarios 
de Administración local, en el que ñgu-
traclón civil de segunda clase, secretario ¡ren los oficiales de las Secretarías de 
del Gobierno civil de Baleares; convo- todas las Corporaciones municipales, 
cando a exámenes de aptitud para el 
ingreso en el Cuerpo de Interventores 
de fondos de Administración local; re-
solviendo Instancia formulada por don 
Maximiliano Tapia Mateo, depositarlo de 
fondos de la Diputación provincial de 
Palencia; ídem peticiones solicitando la 
I . pública.—R. O. concediendo a los se-
ñores que se mencionan las pensiones 
que se indican. 
Economía.—R. O. dictando reglas rela-
tivas a las atribuciones y facultades del 
Comité Sedero Central y la Oficina Cen-
tral Sedera. 
ROMA, 21.—Telegrafían de Suse a 
"11 Popólo Romano", que en las cerca-
nías de aquella población ha sido dete-
nida una partida de diez emigrantes, 
cuando se disponían a atravesar la fron-
tera para penetrar en Francia. 
Una bomba cogida 
a red en el mar 
Batalla de flores 
VIGO, 21.—Con gran animación se ha 
celebrado la batalla de flores. La calle 
do Policarpo Sanz se vió concurridísima 
por numerosos coches y carrozas. El ju-
rado concedió el primer premio, de mil 
pesetas, a la carroza titulada "Maripo-
sas", presentada por el Casino. E l según 
por el Ilustro Colegio de Abogados de Madrid t,..., 12 ptas, do, a ¡a titulada "Lancha"; el tercero, 
Las fuerzas fascistas 
ROMA, 22.—El úl t imo registro de 
las fuerzas adictas al partido fascista 
italiano arroja los resultados siguien-
tes: varones, 1.040.568; mujeres, 110.7C6; 
estudiantes varones, 41.680; estudiantes 
hembras, 21.055. 
Expulsado del partido 
ROMA, 22.—-Por orden de Turatl , se-
cretario general del partido fascista, ha 
sido excluido de las listas del partido 
el sefior Gaetano Temme, inspector de 
la Confederación de los Sindloatca i n -
dustriales. E l castigo se le impono por 
propagar noticias alarmistas acerca de 
la situación política actual. 
a "Corbelle"; el cuarto, a "Templo grie-
go", y el quinto a "Mercurio". 
Via interceptada 
ZARAGOZA, 21.—El comandante del 
puesto de la Guardia civil de Muel co-
munica que en el kilómetro 23 de la vía 1 
férrea ha ocurrido un desprendimiento 
da tierras que ha interceptado d paso, j 
Un tren que venía a Zaragoza tuvo que ¡ 
pafar en la estación de Muel. Desde la i 
ciudad ee envió un convoy para trans-
bordar a los viajeros, loa cuales llegaron' 
esta coche. 
U D U U S A DE Y 
Ayer, a las nueve de la noche, en el castillo de Glamis 
PARIS, 21.—Esta noche, a las nueve, 
se ha hecho público en Inglaterra que 
la duquesa de York ha dado a luz una 
niña. Los aldeanos que estaban reuni-
dos ante la verja norte del castillo vie-
ron llegar un potente automóvil que 
entró en el parque y del que descendió 
un hombre pequeño que subió las esca-
leras a grandes zancadas. Era el m i -
nistro del Interior, prevenido p^r un 
golpe de teléfono del nacimiento de la 
princesa. 
Una antigua tradición exige qne el 
Gobierno tome conocimiento de los naci-
mientos reales para que los comunique 
al Parlamento. Desde que la mujer de 
Jacobo I I dió al mundo un niño que, 
separado del Trono por la decisión d d 
Parlamento se convirtió en pretendien-
te y refugiado en Francia realizó nu-
merosas tentativas para reconquistar 
la corona, corre desde entonces ta ver-




Tercera. Disponibilidad d e servido 
ac-'vo ícinco años) . 
Cuarta -Primera reserva • (ads añecV 
Quintí;. Segunda reserva (resto de 
los diez y ocho años). 
E l Gobierno podrá por medio de de-
creto ampliar hasta diez y ocho meses 
la duración del servicio en filas en el 
Norte de Africa y territorio del Sahara. 
Distribución e incor-
poración a filas 
A) Distribución d e l contingente.— 
En el mes de septiembre de cada año 
el ministerio del Ejército fijará el efec-
tivo total de mozos que ha de constituir 
el cui>o de filas y su distribución por 
Cajfs de reclutas. 
B) Sorteo. —• Inmediatamente o a d a 
utyi do dichas Cajas, mediante sorteo 
público, a cada uno de los mozos del 
contingente anual que han de presen-
tarse a concentración at r ibuirá un nú-
mero de orden, designando para el cu-
po de filas del Norte de Africa y terri-
torio d.-.i Sahara a los que obtengan los 
números más bajos en la cuant ía fija-
da; a los siguientes, y también en la ci-
fra señalada, para el cupo de filas de 
la Península e Islas adyacentes, y al 
resto para el cupo de Instrucción. 
C) Destino a Cuerpo, concentración e 
incorporación a filas—Seguidamente del 
sorteo las Cajas procederán, atendiendo 
a las prescripciones reglamentarias, a la 
olasificación por tallas, profesiones, ofi-
cios y demás preliminares para su des-
tino a Cuerpo, que se efectuará con arre-
glo a las instrucciones que al efecto se 
dicten y fechas que marque el ministerio 
del Ejército. 
Los del cupo de filas se encont ra rán 
en sus respectivas Cajas con la oportu-
nidad debida, y según se ordene, para 
sión de que el nifio no era realmente 
hijo de la Reina, sino aue había sido 
llevado a Palacio por una extranjera. (iue desde éstas emprendan la marcha a 
Desde ese día arranca la decisión del i ^ ,Cuei'P03^ ̂ / e J^, haya designado. 
Parlamento de tomar c o c i m i e n t o ^ ^ b ^ ¿ $ Í S S 1 3 ^ * toa^t t t 
los nacimientos reales. |yan de servir gn Africa y el primer ter-
Sobre la colina que domina el pinto- ció de los destinados a la Península e 
resco castillo de Glamis los aldeanos islas adyacentes, y en 1 de febrero si-
han encendido una inmensa hoguera de[8"uiente la segunda mitad de los prime-
troncos de árboles y malezas. La señal iros ^ 'os d<>s últimos tercios de loa se-
flamea al viento y lleva la noticia hacia r . " ^ 0 8 ; No. obstantei el Gobierno, si las 
todos los horizontes, i ^ s o hasta l o s — ^ e r a r 
pescadores perdidos en las brumas del La f r a c c ¿ n del de fl]aa ^ 
Mar del Norte. La noche en que ha na-|h"a de Incorporarse en noviembre recl-
cido la princesa es de verdadera t em- jb i rá la instrucción d d recluta, pelotón 
pestad.—Darauas. |y sección durante este mes y los de d i -
- _ idembre y e»ero, siendo al final de este 
ultimo dada de alta para el servicio; a 
N. de la R.—Este es el segundo hijo la (5ue ha de nacerlo en febrero se le 
de los duques de York. El primero, niña|prodiSa-rá .gua' Instrucción en feb-»-o. 
también, llamada Isabel Alejandra Ma-l!}2arzo y abri' y dada de alta en «^ta 
ría, nació en Londres el 21 de abril de " H ^ P P^ra el servicio. De mayo a sep-
i l e , t embre, con la interrupción a que obli-
Iguen los permisos de verano, los >u»-po3 
se dedicarar a la instrucción de los cuar 
dros y de la-» pequeñas -inldades icompa-
nia, batallón y unidades similares), y en 
septiembre y octubre verificarán lab es-
cuelas prácticas y asist irán a las ma-
niobraj, que SÍ organicen. 
Los reclutas d d cupo de Instrucción, 
aun destinados a Cuerpo, permanecerán 
en sus hogares hasta que se disponga su 
incorporación a filas, en las que se lea 
prodigará una Instrucción elemental du-
rante el plazo máximo de tr^a meses 
D) Licénciamiento.—La primera Irao-
clón del contingente anual será licencia-
da pasando a disponibilidad en fin d« 
octubre de cada año, y la segunda, en 
fin de enero. Fuera de los permisos de 
verano que las necesidades del servicio 
y de la Instrucción consientan, no se 
concederán, en general, licencias algunas 
temporales a la tropa durante d tiempo 
do su servicio en filas. 
Se cont inuará admitiendo soldados 
voluntarlos como actualmente, al b>en 
por un plazo mínimo de dos años, no pu-
•"Sndose hasta cumplirlos rescindir por 
causa alguna el compromiso contraído; 
pero quedarán exentos d d sorteo da 
Africa si cuando Ingresen en Caja iJe.aa 
seis meses de servicio en filas. 
Adtmás, una vez terminado por los 
voluntarlos dicho plazo y extinguido por 
los procedentes de alistamiento el tlem* 
Los duques do York con au primera hija, la princesa Isabel 
{Fot, "Dustraled London Newa".) 
Vternett t i de agobio d« Itiüti E L DEBATE 
po de servicio en filas, podrán los sol-
dador y loa cabos de una y otra proce-
dencia solicitar y obtener la continua-
ción er. filas, por periodos de dos años 
hista su ascenso a sargento o retiro, 
percibiendo un plus diario de W céntl-
mog durante el pnmer período, de 75 
céntimos en el segundo y de una pee ta 
en el tercero y siguientes, debiendo los 
caboe? con doc« años de servicios pt rci 
bir el sueldo mínimo de sargento, 
IAÍS voluntarios y alistados a quienes 
se haya concedido la continuación en 
filas, no podrán desempeñar deftino al-
guno d^ plaza o Cuerpo y éerán ins-
truidos precisamente en los cometidos 
de especiallstafi (tiradores de ametralla-
dorHP tiradores de fusil ametrallador, 
tiradores de máquinaa de acompaña-
miento, apuntadores o artificieros de 
Artillería, teJemet istas. etcétera) , pu-
diendo ser preparados para su ascenso 
a cabo y sargento y tendrán derecho 
preferente para su ingreso en los Ins-
titutos de Carabineros y Guardia civil 
eobre los demás aspirantes del mismo 
grupo, ésoala o categoría que no reúnan 
otra? circunstancias especiales. 
En cada unidad el número máximo 
de voluntarios no podrá exceder de la 
rléoima parte del efectivo de su plan-
tilla orgánica. 
Reducción del tiempo de 
servicio en filas 
Los individuos que mediante el pa-
go de la cuota fijada y la acreditación 
de los conocimientos de la instrucción 
premilitar, tienen derecho a la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, 
cumplirán los seis meses fijados, sin 
Interrupción, incorporándose a los Cuer-
pos con la segunda fracción del contin-
gente anual, o sea en febrero. No entra-
rán en el sorteo general; podrán elegir 
Cuerpo o unidad ©n que prestar sus 
porvleios, pero esta opción quedará l i -
mitada por la condición de que en cada 
unidad de Infantería, Caballería y Ar-
tillaría no han de exceder del 40 por 100 
de su plantilla orgánica y el 10 por 100 
en Ingenieros, Intendencia, Sanidad y 
Aeronáutica, debiendo, especialmente pa-
ra loa que hayan de destinarse a estos 
últimos Cuerpos, exigirse que acrediten 
poseer ías profesiones o conocimientos 
qns determina ti vigente Reglamento 
ríe Reclutamiento y además para Aero-
náutica que tengan el título de ingenie-
ro aeronáutico, o sean obrfros o mecá-
nicos de materiales aeronáuticos o fotó-
grifes, tel-egrafs+as. radiotelegrafistas o 
meteorólogos o pilotos aeronáuticos (de 
Aviación, de globo o de navegación aé-
roa). 
Los individuos de servicio reducido no 
podrán solicitar ser destinados a desta-
camentos inferiores a batallón o grupo. 
Los mozos de servicio ordinario que a 
su Incorporación al Cuerpo a que hayan 
sido destinados acrediten, mediante exa-
men, poseer una instrucción premllitar 
limitada a gimnasia y t i ro con fusil o 
mosqnetón, y presenten diploma de tira-
dor de segunda expedido por la Socie-
dad "Tiro Nacional de E s p a ñ a " o certi-
ficado de haber pertenecido tres años a 
los "Exploradores de España" , permane-
cerán en filas únicamente ocho meses, 
ffne servirán sin interrupción alguna, que-
dando obligados, si así se dispone, a con-
currir a las Escuelas práct icas de su 
unidad, aun cuando en la época en que 
se realicen estuvieran ya licenciados. 
Oficialidad y clases 
de complemento 
La oficialidad y las clases de comple-
mento se rec ln tarán entre los mozos alis-
tados y declarados soldados que lo pre-
tendan, sean del servicio ordinario o del 
i educido, y también entre los volunta-
rios, debiendo todos ellos acreditar que 
lian cursado, por lo menos, la mitad de 
^ ims carreja o quo poáeen el título dé ba-
chiller, y sufrir con éxito un examen 
previo, superado el cual serán nombra-
dos alttmnos para oficiales de comple-
mento. 
En cada Cuerpo, y regida por un ofi-
cial, funcionará una academia para ofi-
ciales y clases de complemento, en la 
que cursa rán el plan de estudios y prác-
ticas que s© de te rminarán oportuna-
memte, y quedarán sometidos a un ré-
íiimen docente los que, como antes se 
dice, hayan sido nombrados alumnos pa-
ra oficíales de complemento. 
E l curso para los de servicio redu-
cido comenzará en el momento que se 
incorporan a filas, y para los de servi-
r lo ordinario y voluntarios después de 
tres meses de permanencia en filas. D i -
chos alumnos serán promovidos median-
te examen a cabos, a los dos o tres ma-
res d© «ervlclo, según sean de servicio 
reducido u ordinario; a sargentos a los 
cuatro y seis, respectivamente; y subofi-
cial a los cinco y once meses, también 
respectivamente; practicando después un 
mes las funciones de oficial subalterno y 
Hiendo, por último, mediante examen, 
ascendido a alférez de complemento. 
Los oficiales de complemento consti-
tu i rán una escala única por Arma, fue-
ra de la unidad en que hayan servido, 
y dependerán de la Dirección de Prapa-
raclon de Campaña, que les da rá desti-
no dentro de los cuadros de moviliza-
ción. 
Dicha Dirección general fijará todos 
los años el número de oficiales de com-
plemento que conviene admitir en cada 
Arma, 
Los alumnos para oficiales de comple-
mento que no hayan podido alcanzar 
el empleo de alférez, consti tuirán las 
escalas de clases de complemento. 
Los alumnos para ofioiales y clases 
d© complemento, aunque asciendan a 
clases, mientras permanezcan en la Aca-
demia a qu© se refiere el presente ar-
tículo no percibirán emolumento aigu-
G R A N T R I U N F O D E B A L T A S A R S A N T O S E N E L " D I R T T R A C K " 
Venció a los tres mejores corredores ingleses. El infante don Jaime ganó la regata extraordinaria de 
Santander. Víctor Ferrand, derrotado en Nueva York. Clasificación de la carrera de las Doce Horas. 
Dírt track 
Una notable yictoria de Baltaaar 
SaotOH 
Con la marcha I Barcelona de varios 
corredores de "dirt track, el programa 
de anoche parecía fiojo a primera vista. 
En efecto, en las distintas eliirrnatonas 
se agrupaban a tres corredores nada 
más, en vez de los cuatro que han co-
rrido casi siempre. 
Sin embargo, la velada respondió, 
gracias a los desafios concertados y so-
bre todo la prueba trofeo Harley David-
son, cuyas interesantes eliminatorias 
culminaron en una final brillante. 
Entre los corredorea des tacó Bert 
Palrweather, porque obtuvo dos t r iun-
fos, la prueba "Scratch" y luego su 
desafío contra Emiliano Sanz. 
Ahora bien, como éxito por haberlo 
conseguido en una magnífica lucha, so-
bresalió en la reunión de anoche la vic-
toria de Baltasar Santos conseguida so-
bre los tres mejores corredores ingle-
ses, nada menos que contra Parkln?on, 
Blake y el citado Fairweather. 
En la carrera lanzada quedaron los 
tres ingleses, menos el mejor, según !a 
opinión general, esto es. Parkinson. Des-
de luego éste realizó una formidable ca-
rrera; cuando llevaba muchos netros 
de ventaja cayó f-on su máquina, si bien 
pudo montar cuando Cobo estaba ya 
lejos. A pesar de esto no se desanimó, 
y por poco gana la eliminatoria, tan-
to ea así que hizo igual tiempo que el 
vencedor. Una diferencia inapreciable 
de tiempo, que representó en la meta 
media rueda escasamente. 
m?mk sesom 
Americana punto de lana y pantalón 
"tennis", 65 pesetas; gabardinas que va-
Ion 25 duros, a 18; hay en todos colo-
res y tallas. Cruz, 30; sucursal, Cruz, 27. 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeables pluma Inglese», 
no sin son de servicio reducido, pero 
los voluntarlos o de servicio ordinario 
tendrán sólo el haber de soldado. Mien 
tras s© eduquen para oficiales o clases 
de complemento podrán v iv i r y dormir 
fuera del cuarted y no prac t icarán más 
servicio que el de armas y «1 económi-
co propio de su empleo, los que sean 
oficiales o clases. 
Derechos civiles 
Todos los ciudadanos, mientras no es 
tén en filas, aun cuando se hallen su-
jetos a la obligación militar, gozarán ín-
tegramente de todos los derechos civiles. 
Desde principio del año que cumplan 
veintiuno, estarán obligados a las pre-
s-entacéones que exija la ley, pudlendo 
efectuarlas en loa Consulados de Espa- 2 BaltajSar Santos, y 0, Emiliano Sanz 
ña en el extranjero, los que habitual-;J.aTv,^ ¿ ' 0 . . . 
mente residan en é l Tiempo. 1 m. 3 s. 3/5. Diferencia: 4 se-
Otroa tres ingleses corrieron la final 
del trofeo "Harley Davidson". Eata vez. 
con la excepción de Bird. Parkinson y 
Blake parecían dominar la situación. 
Pero loa tres segundos de ventaja fue-
ron suficientea para que Santos fuese 
el dominador; hizo una carrera aencl-
llamente admirable, porque hay que te-
ner en cuenta que sus tres contrincan-
tes llevaban una gran marcha; pero él 
fué mejor. Una victoria muy merecida. 
Porque si bien es verdad que en la p r i -
mera eliminatoria le ganó Parkinson, 
en cambio se puso delante en la r r ime-
ra semifinal; buen recorrido que le con-
firmó en la carrera decisiva. 
E l desafío entre Fairweather y Sanz, 
además de un desempate, necesitó otra 
prueba, a petición del público, que no 
cesó de protestar, debido a que la sa-
lida anterior, si bien es verdad que ae 
dió reglamentariamente, no se hizo es-
tando loa corredorea al mismo nivel, 
que es lo que exigían los espectadores. 
Salvo la primera prueba, las trea rea-
tantea fueron ganadas por el corredor 
ingléa. 
Antes de la reunión Cl l f f Parkinson 
quiao mejorar au "record" de 400 me-
tros, esto es, una vuetla a la plata, con 
salida lanzada. 
A l pnmer Intento 6e cayó. En el se-
gundo, parece que marchó con la su-
ficiente velocidad para batir, pero Jos 
cronometradores oficiales declar.iron 
que «ólo marcó 21 segundea un qirnto. 
Es decir, el mismo "record" que ya ^o 
poseía. 
Detalles: 
Primera prueba, Scratch (1.200 me-
tros, salida lanzada). 
Primera eliminatoria.—1, D I C K Y 
BIRD; 2, Baltasar Santos, y 3, Floren-
tino Plaza. Tiempo: 1 m. 7 s. 1/5. Dlfe-
r e t e í a del primero al segundo: 1 s. 1/5. 
Segunda.—!, P H I L B L A K E ; 2, Emi -
liano Sanz, y 3, Víctor Torres, Tiempo: 
1 m. 7 s. 2/5. Difereocda: 8/5 de se-
gumdo. 
Tercera.—1, FRANCISCO COBO; 2, 
ClUf Parkinson, y 3, Federico Sagra-
rlo. Tiempo: 1 m. 9 s. 3/5. Diferencia: 
inapreciable. 
Cuarta.—!, BERT F A I R W E A T H E R ; 
2, Antonio Otero, y 3, Poto n. Tiempo: 
1 m 8 s 2/5, Diferencia: 9 s. 1/5. ' 
Final : 
! . BERT FAIRWEATEHR. Tiempo: 
l m. 6 s. 
2, Phi! Blake. ! m. 6 s. 3/5. 
S, Francisco Cobo. 
4, Dicky Bl rd . 
Segunda prueba. Trofeo Harley Da-
vidson (1.600 metros, salida parada). 
Primera eliminatoria,—1, D I C K Y 
BIRD; 2, Antonio Otero, y 0, Victor 
Torres. Tiempo: 1 m. 35 s. ! / 5 , Dife-
rencia: 5 e. 1/5. 
Segunda. — ! , CLIPF PARKINSON; 
Durante su permanencia en filas po-
drán contraer matrimonio y disfrutar 
ea el extranjero los permisos que re-
glamentariamente se les conceda, pre-
via autorización del capi tán general de 
la región respectiva. 
Con objeto de que el Ejérci to pueda 
disponer de hombres con la fortaleza y 
desarrollo físJco que exigen las penali-
dades de la guerra moderna, se modifi-
ca el número primero del grupo terce-
ro del Cuadro de inutilidades vigente, 
que quedará redactado asi: L* Talla in -
ferior a 157 centímetros. 
Disposiciones adicionales 
!.• En todo cuanto no se opongan a 
las prescripciones de este decreto, que-
darán subsistentes el decreto-ley de 29 
de marzo de 1924, que contiene las ba-
ses y el Cuadro de Inutilidades para el 
reclutamiento y reemplazo del Ejército, 
y el reglamento para su aplicación de 
27 de febrero siguiente; así como MI 
decreto de 8 de mayo de 1925 e instruc-
ciones para su cumplimiento de 11 de 
febrero de 1928 sobre la Instrucción mi-
li tar fuera de filas, y el de 26 de octu-
bre de 1927 y el reglamento a él co-
rrespondiente para el servicio mili tar en 
el Ejército de los españoles residentes 
fuera de Europa y del Norte de Africa. 
2.* Por el ministerio del Ejército se 
dictarán las Instrucciones precisas para 
que los preceptos del presente decreto 
rijan desde el reemplazo de 1931, así co-
mo para que al del año actual se le 
apliquen los relativos a la formación 
del contingente anual (apartado c) del 
artículo 1.°), a la distribución e Incor-
poración a filas del mismo (articulo ter-
cero), a la reducción del servicio ea 
filas comprendida en los artículos quin-
to y sexto. 
S.1 Se amplía hasta el 25 de septiem-
bre próximo el plazo para que los mo-
zos del reemplazo actual y de los ante-
riores puedan acogerse a los beneñeios 
de la reducción del servicio en filas. 
gundus 2/5. 
Tercera,—!, F R A N C I S C O QOJBO; 2, 
Fairweather, y 3, F. Sagrario. Tiempo: por Rodrigo Alonso 
1 m. 34 s. 1/5. Diferencia: 8/5 de se-
gundo. 
Cuarta.—1, P H I L B L A K E ; 2, Benito 
Galindo; y 0, Poto H . Tiempo: 1 m. 
35 a. 1/5. Diferencia: 7 aegundos. 
Primera aemlfinal: 
! , P H I L B L A K E ; 2, Bert Fairwea-
ther; 3, Francisco Cobo; y 4, Benito 
Galindo. 
Tiempo: ! m. 84 s. Diferencia: 3 s 
2/5. 
Segunda aemlfinal: 
! , BALTASAR SANTOS; 2, Cl l f f Par 
kinson; 3, Dicky B i rd ; y 0, Antonio Ote-
ro. Tiempo: ! m. 32 a. Diferencia: 3/5 
aegundo. 
Final : 
! , B A L T A S A R SANTOS. Tiempo: 
1 m. 30 s. 4/5. 
2, Phil Blake, 1 m. 31 s. 4/5. 
3, Bert Fairweather. 
4, Cllff Parklnson. 
• « « 
Desafio Fairweather-Emillano Sanz 
(1.200 metros, salida lanzada) 
Primera carrera. — 1, E M I L I A N O 
SANZ; y 2, Bert Fairweather. Tiempo: 
1 m. ! ! s. 3/5. Diferencia: 8 8. ! / 5 . 
Segunda carrera.—1, F A I R W E A T -
HER; y 2, Sanz. 
Tiempo: 1 m. 25 5. 4/5. Diferencia: 
4/5 de segundo. 
Desempate: 
! , BERT F A I R W E A T H E R . Tiempo: 
1 m. 8 a. ! / 5 . 
2, Emiliano Sanz, 1 m. 13 8. 2/5. 
A petición del público: 
1, Bert Fairweather. Tiempo: 1 m, 
! ! a. 1/5. 
2, Emiliano Sanz, ! m. 11 s. 3/5. 
Desafio Cobo-Poto H 
(1.200 metroB, salida lanzada) 
1, FRANCISCO COBO. Tiempo: 1 m. 
14 a. 1/5. 
0, Poto n. 
Renatas a la vela 
Triunfa el Infante don Jaime 
SANTANDER, 21.—Se celebró esta 
m a ñ a n a la regata extraordinaria, que, 
debido al mal tiempo reinante y a la 
lluvia, hubo de celebrarse dentro de la 
bahía. Los resultados fueron los si-
guientes: 
1, "TORIBIO", tripulado por el Infan-
te don Jaime; 1 h. 59 m. 27 8. 
2, "Cantabria", por el infante don 
Juan; 2 h. 02 m, 34 s. 
3, "Híspanla", por el Rey; 2 h. 08 m l -
nutoa 27 a. 
"Rat Penal", por el duque de F e r n á n 
Núñez, y "Osborne", por la Reina, fueron 
descalificados. E l "Neva" abandonó la 
prueba por haber tocado una boya. 
Los Reyes desembarcaron a las once 
y media, regresando a Palacio. 
Las pruebas de Vigo 
VICO, 21.—Han continuado las rega- ^ 
tas de balandros que resultaron tan í n - l 0 ^ ^ <ie Madrid, Pero, como otras ve-
teresantea como las de las anteriores!ces' U importación se ha hecho en 
mayor escala; esta vez en numero y 
calidad. 
De todos los traspasos, el m á s nota-
ble es el de Zamora ai Real Madrid, 
ove ha supuesto muchos miles de pe-
setas. 
2, "Cisco" (Villagarcia), patroneado 
por Wenceslao González Garra 
3, "Talelron" (Vigo), patroneado por 
Luis Pitas. 
4, "Folerpa" (Villagarcia), patronea-
do por OayatL 
L a clasií:caclón de la tarde fué la si-
guiente: 
! , BASBELLO, de Vigo, patroneado 
por Carlos Bárcenas . 
2, "Tabelroa" (Vigo), patroneado por 
Luis Pita. 
3, "Olé" (Vigo), patroneado por En-
rique Alvarez. 
4, "Cisco" (Villagarcia), patroneado 
por Wenceslao González Garra 
Pugilato 
Koísls vence a Ferrand por puntos 
N U E V A YORK, 2!.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre Antol Kofsls y el español Víc-
tor Ferrand. 
Kofsls fué proclamado vencedor por 
puntoa. E l combate fué a diez asaltos.— 
Associated Press. 
Motociclismo 
La clartlflcacSón de las Doce Horas 
¿ P e r o todavía las Doce Horas? Se 
recordará que esta prueba se celebró 
hace un mes; pero esta vez el Real Mo-
to Club de E s p a ñ a se ha dormido un 
poco, y repasando los controles xesulta 
que hay algunas variaciones en la cla-
sificación. Este se debe, al parecer, a que 
en los puntos de control hubo una di-
ferencia de tiempo sobre el estipulado. 
La clasificación oficial queda como 
sigue: 
Coches a 60 p. h. 
1, J. BLITZ ("Bugatt l") , 0 p.; 2, Gon-
zalo Tourón ("De Soto"), 0 p.; 3, F.( 
Tournés ("Ford"), 0 p.; 4, E. Talave-' 
ra ("Ford"), 1 p.; 5, S. Avia l ("Dod-
ge"), 5 p.; 6, E, Blasco ("Wll lya") , 7 p.; 
7, P. Ceballos ("Ford"), 9 p.; 8, A. Del-
gado ("Wil lys") , 25 p. 
TMotos" a 60 p. h.—1, M . F E U (Har-
ley), 0 p.; 2, R. Fora (Harley), 0 p. 3, 
A. Moaó (Indian), 6 p.; 4, C. Scherrer 
(NSU), 14 p. 
"Motos" a 50 p. h 1, P. M A R T I N 
(ESA). 0 p.; 2, J. Mullor (BSA), 7 p. 
"Motos" a 40 p. h 1, C. RIVERA 
(Matchless), 0 p.; 2, V. Saldafla ( ídem), 
0 p.; 3, P. Pastor (AJS), 0 p.; 4 . M . A l 
varea (NSU), 2 p. 
l let) , 6 p. 
i 11 gatas de motonaves, que dió comienzo 
r OOtbalI a las seis y media E l resultado de esta 
. , . . . . prueba, que fué vista por miles de per-Movimiento de jugadores do !a reglón ^gj^ % larg.o ^ 
1''entro lie, fué el siguiente: 
Ante la próxima campaña futbolisti- i , B I L L Y IV, tripulado por L . 
ca se ha registrado alguna "exporta- jColl, de Barcelona. Invir t ió en el reco-
ción" de jugadores madrileños, mejor 1,^0 de 10 millas 18 m. 58 s. Ganó la 
dicho de jugadores que actuaban en COpa de la marquesa de Pelayo. 
desde Jugadores d»l B^clng. Maurt, 
Con respecto al Athletlc posee, al 
parecer, un buen trio defensivo: Anto 
nlo. Unibaso-Arater. Como JJJ" 
picotes es tán Morriones y Caralt, éste, 
Siguen los mismos medios, Santoa-Or-
dóñez-Arteaga, en la que ac tua rán de 
suplentes Diera, Latre y Rloja. 
De delanteros. Hiera Vázquez, Ma-
rín, Crespo—del Alavés—, Cuesta, Lo-
sada, el del Celta, Buiria, Costa y Fuer-
tes. Y los atléticos no deben haber per-
dido aún la esperanza de tener a los 
hermanos Regueiro, del Real Unión de 
Iríin. 
La cotización ha subido ya al pare-
cer a 42.000 pesetas por los dos her-
manos. 
¿ S e podrá jugar en ChamartlnT 
Se asegura en los círculos deportivos 
que en el campo de Chamartln uo se 
permit i rá ningún espectáculo por ao re-
unir todas las condiciones exigidas por 
la ley de espectáculos. 
Deaoaliíicado el Stadium, serla lamen-
table que se llevase a cabo dicha me-
dida pues no disponemos realmente de 
otros campos de c a t e g o r í a E l estadio 
de Vallecas y nada más . 
Hay que confiar en que los propieta-
rios del campo de Chamartln han de 
evitar semejante lance. 
Muñoz al Español 
BARCELONA, 21.—El Español ha 
presentado en la Federación la ficha del' parálisis, tuvo que ingresar en icia 
jugador Muñoz, q îe defenderá los coló-¡nica de esta ciudad, ha fallecido J1 
res españolistas. Dicho jugador fué ies-: noche, poco después de las nueve, rodé 
cubierto en la úl t ima excursión reali-|do de su esposa e hijos y varios 2 
zada por el Club, jugando contra el timos. 
P E S Y T E A T R O 
Exito de la campaña contra el 
inmoral yanqui ^ 
N U E V A YORK, 2 l . - ^ s _ 
de ios teatros de esta c'udíf681'^ 
baatanu preocupados a causa d 
l a í i » imciaJa por el Cardenal V ^ -
contri; la inmoralidad del esce ^'3 
yorquino. Los empreaarioa • e ! ? 0 * * 
cuenta de qm» esta campaña Í S H 
ceriej bastante daño, porque h i»̂  
emprendida con verdadfiera vioi 
el movimiento contra el teatro K?"4 i 
cuenta con abundante dinero na ^ 
paganda. p&ra pro. 
Por otra parte, el movlmlenuj 
lizador también ha repercutido a i**1 
breros y casas editoriales y la c ^ 
sobre los libros se ejerce ahora 
actividad que nunca Un editor n ^ 5 
quino ha sido multado en 3oo 
por haber vendido en Boston el i ! 
"Una tragedla americana", del cíi 0 
autor Dreiaser. Por otra parte ] ! :! 
ciedad para la abolición del vid ^ 
presentado una demanda judicial co w 
el editor d)e "Casanova Homecom!?l;i 
de A r t h u r Schnizler. aü0§" 
Muere el actor francés Sylvain 
MARSELLA, 2!. — E l famoeo act 
decano de la comedia francesa, Syl?' 
que, a consecuencia de un ataque*^ 
Racing cordobés. Muñoz marcó dos go-
les notabilísimos a Zamora. Su condi-




SANTANDER, 2!.—Los resultados de 
los partidos de tennis celebrados hoy 
para el concurso local fueron los si-
guientes: 
I N F A N T A DOÑA CRISTINA ganó la 
ftnal de individual de señoras a Mila-
gros Gómez Acebo por 6-4, 6-4. 
I N F A N T A DOÑA BEATRIZ y M A R -
QUES DE GRIÑON a C. Corral y R. 
Mazarrasa por 6-3, 6-1. 
M . CALVO y C. SILIO a J. Muñoz y 
marqués de la Puente por 5-6, 6-1, 6-4. 
B. TORRES y B. CALVO a M . Gómez 
Acebo y P. par ra por "w. o.". 
Regatas a motor 
Una interesante prueba en Santander 
Fallece Marión Terry 
LONDRES, 2!.—Ha fallecido en esta 
capital la artista Marión Terry, ^ ¿ J 
ñor de las cuatro herman'aa dé la c¡\ 
lebre artista Ellen Terry. 
G A C E T I L L A S TEATRALES 
"Shangai" 
Este espectáculo mundial, sancionado 
por todos los públicos, reaparecerá » 
breve en uno de los principales teatro; 
Avenida 
Viernes 29 de agoeto. Cambio de e* 
pectácuio. Debut de la compañía de co-
medias, titular de este teatro. Director 
Benito Clbrián. A las diez y 
••Malvaloca", creación do Pepita Melli 
Próximoa importantes estrenos. 
Cine San Carlos 
SAN-TAXI >Ki-;, : A la y ? sueñt0 que e s u n ensueño". Vea 
tarde retrresaron al Real Club Mariti-h"51*"1 en e4iU noche de verano «nlanisi t ra  r gr r  i K i oi o n t i DeUR UrreiZ!í de Madrid a Lyane H d 
mo. donde se encontraba ya el infante!3uzy vwnon en la magna pdícula 
"El último vals" 
(un mieño que es un ensrueño, o el sueño 
de una noche de verano). 
A. Pérez (Gi- r*011 ^a-'ime- Todas las personas reales 
permanecieron allí presenciando las re-
ALKAZAR.—A las 7, Marina, por An-
tonio Biarnés.—A las 10,15, Cavaileria 
2, Madame, tripulado por Gregorio rusticana Pagllaccy (precios populan-
Cartelera de espectáculos 
Mazarrasa, de Santander, en 23 ra. 29l8iino»). 
jomadas. 
En las pruebas de la tarde se regis-
traron los siguientes resultados: 
!, ADALIÑO, de Vigo , . patroneado 
E L TRASPASO DE ZAMORA A L R E A L MADRID 
s. Copa de Luis de Pablo. CALDERON (Atocha 12).—6,30, U 
i 
3, B I L L Y I I por I , Coir, de Barcelo-' R?SA DEL ^ ^ " N T Í V Í L ? 1 caS€rÍ0 (Prp-
na. en 30 m. 10 s. n & ? 2 F , l S S S J f f i S & ) ¿ W n r 
„ „ „ J _ „ , ; O - „ , I t . ORAN METROPOLITAIS O. — GM*-
Fueron descaJiñcado» la mo tonave |ñ í a Badia-Peñalvor. Ultima somam-A 
Aleluya, tripulado por el campeón de|1a8 10,30, La tempestad (butaca, tm?.-
E s p a ñ a Miguel Humara, y miss Seo», eetas) 
Económicamente, parece que salen , de Bilbao, por Agus t ín L . Tap ia CINE AVENIDA (Pl y Margall, % 
ganando todos; en primer lugar, el Es- j Mañana, a las cinco de la tarde, se - impresa S. A. O. E. Teléfono 17671).-
pañol y su a n ü g u o jugador. Después, el rá la segunda prueba para las húe ¿ í v Ora» temporada de verano. Butacas des-
Carreras de galgos en 
el Stadium 
Programa extraordinario. 
Con el "match" sensacional: 




Cómo ve el 99 por 100 de los aficionados madri leños la próxima actuación 
del guardameta Internacional 
Real Madrid, lo cual quiere decir quejtnacrlto 18 embarcaciones 
¡a adquisición es un acierto. Puede ser-
lo, teniendo en cuenta las anteriores 
campañas brillantes del Real Madrid y 
io que representa este Club en la re-
glón que cuenta con las s impat ías de 
ia Inmensa mayor ía de los aficionados. 
Deportivamente, es difícil asegurar 
ios ivsultado». Por de pronto, el Espa-
ñol quedr. un poco a la deriva. En cuan-
to al Real Madrid, sobre el papel me-
jora desde luego el equipo. Pero e»ta 
mejora ¿ h a de ser efectiva, es decir, 
que s e r í campeón de España de 1930-31, 
ya que otros años (los dos años últ imos 
en que ha tenido equipo), »in Zamora, 
llegó a ser finalista? Debiera ser asi, 
y seria de celebrar lo consiga como pre-
mio a sug sacrificios. 
E l Madrid ha hecho otras adquisi-
ciones. 
• • • 
Los otros dos equipos importantes de 
la reglón, Racing y Athletic, no se han 
dormido tampoco, si bien BU» nuevos 
elementos no son tan llamativos. 
E l Racing, además de Bernabeu y 
Calvo, contará como defensa a A r t u -
ro. Su entrenador aeñor Bru , que debe 
estar en Barcelona, de regreso del Pe-
rú, t r a e r á seguramente a Madrid dos 
buenos jugadores: Durán, del Sans, y 
Sánchez, del Barcelona E l primero se-
r á el medio centro t i tular probablemen-
te, ya que han .fracasado las gestiones 
de llevarse a Ordóftez, que segui rá en 
el Athletic. Lolín es otro de los posibles 
No deje usted de ver, m a ñ a n a Sábado, 
esta apasionada y emocionante carrera 1 y p^^i1?; 
Tribunas, tres pesetas. General, una I 
de 0,50.—A las 6,45 y lO.-lS, Cazador 
fleraa. La vuelta al paraíso. El profesor 
de baile. Todo» los días cambio de pro-
grama 
CINE D E L CALLAO (Plaza del'Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y 
10,30 (terraza), Feliz cumpleaños. Re-
torno al hogar, por Lars Hanson. De ca-
beza al matrimonio, por Sally 0'NeilL 
Lunes y jueves, cambio de pvogr&m 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi V Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,46 y 10,45, Noticiar» 
Fox. Rosa de Irlanda (Charle» Rogers 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empres» 
AUTORES CATOLICOS 
Obtendrán precio económico en I» 
edición de sus obras. Propagandas gratui-
ta!. Cambio de sus libros por otros ele-
gidos, etc., etc. Facilidades sin compe-
tencia Escriban a Talleres Pat r ia Rey 
Heredia. 13. Córdoba» 
Colitis, Enterocolitis 
Neurastenia Aparato digestivo 
^ í S ^ # ' 4 ifik Í?T3 
Gran hotel. Nuevo servicio reatanrnnt 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
S. A. G. E.).—Gran temporada de vera-
no.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (Jardm 
Sillones. 1,50), Periquito toca la gait1 
Alejandro el grande. E l vuelo hacia H 
muerte. Todos los días cambio de pro-
grama. 
CINE TDF.AIJ (Doctor Cortczo, ÍW 
6 y 10,30. Loa hay bromistas. El v » 
del misterio (Tom Tylev). ¡Tómeme « 
pulso, doctor! (Bebé Daniel» y WcW 
Arlpn) 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157)' 
A las 10.30 (en la más bella terraza • 
Madrid). Su majeatnd la modistilla, W 
Lyda Robnrtson. E l último vals, V-
Lyane Haid. .... 
CINEMA EUROPA (Bravo Mur;)'1 
128. "Metro" Alvarado).—A laí 7 ísaJW 
butacas, todas, a 50 céntimos) y w 
(jardín), Impiedad. 
(El anuncio de lo« espectAcnlo» no s* 
pone aprobación ni recomendación-
fecha entre paréntesis al pl« ^ 
cartelera corresponde a 'la de Pu,? .e 
cíón o í E L DEBATE de la cntlc* 
!a obra.) 
Folletín de EL DEBATE 1 1 8 ) 
l H . GODRIIÜO O m S N C O ü R T 
113 TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de K M I L I G CARRASCOSA 
expresamente becba . p a r » EL DEBATE) 
(limitracinnes úe Ajpistiu.) 
ba mucho, que era uno de sus postres favoritos. Como 
no esperaba a nadie, el restallar de la fusta del coche-
ro, la parada en seco del carruaje y, sobre todo, el al-
dabonazo dado ea la puerta de la casa la sobrecogie-
ron de sorpresa en la que habla no poco de turbación 
y de temor. ¿Vendr ían a darle alguna mala noticia? 
Joaquín, poco acostumbrado a aquellas visitas, corrió 
a abrir, renqueando de una pierna, de la que había he-
cho presa el reúma. E l coronel de Rovilly, picado de 
curiosidad, asomó la cabeza por la ventana del cuar-
to que ocupaba en el primer piso. Ana María, la coci-
nera, entretenida en separar los albaricoquea maduros 
de los que no se hallaban en sazón todavía, abandonó 
presurosa en faena para atisbar a los viajeros, y no 
hubo en la casa una persona que no se preguntase 
quiénes podrían ser los inesperados visitantes ante ios 
cuales acababa de abrirse la puerta cochera de la ca-
sona, para dar paso a la berlina, honor reservado a los 
huéspedes de calidad, a los personaje* alcurniados o 
ilustres por a lgún t í tulo . 
E l coche se detuvo en el patio, delante de la escali-
nata de la fachada principal, y Joaquín acudió presa-
roso a abrir la portezuela. 
r—Buenos días, mi querida amiga—saludó lady Mary, 
que acababa de saltar a t ierra sin ayuda de nadie, con 
la agilidad de una muchacha—. Comprendo perfecta-
mente su sorpresa, pero en ello estribaba, precisamente, 
el encanto de la visita; por eso no he querido preve-
nirla, aun a trueque de cometer una incorrección de la 
que estoy segura que me perdonará . ¿ V e r d a d ? 
—¡Toma, pero si es lady Mary Kenburry en perso-
na!—exclamó después de restregarse los ojos l a dueña 
de la casa—. Sea usted bien venida, amiga mía , ¿qué 
i 
Las dos ancianas se abrazaron cordialmente 
buenos vientos la traen hasta este rincón tan aparta-
do del mundo? 
Las dos ancianas se abrazaron cordialmente, dando 
muestras de sincera alegría, mientras Juan de Sau t ré 
le hacía un saludo amistoso a su primo el coronel, que 
seguía asomado a la ventana, y que, no bien hubo re-
conocido a su pariente, se apresuró a bajar para re-
cibirlo. 
— M i querida Yolanda—prosiguió la inglesa—, en 
dos palabras voy a ponerla 
al corriente del por qué de 
esta visita que tan lejos es-
taba usted de esperar. Aca-
bo de llegar a Saint-Malo 
en m i yate, el "Whlte 
Star", a bordo del cual es-
toy haciendo un crucero por 
Europa, y he tenido que de-
jarlo en los astilleros para 
que le reparen unas ligeras 
aver ías que sufrió durante 
una tempestad. Viéndome 
tan cerca de Rennes me 
acordó de usted que ocupa 
un lugar preferente en mis 
afectos, y me dije que mien-
tras el yate quedaba en 
condiciones de seguir nave-
gando, bien podía darme el 
gusto de venir a saludarla. 
Y como no suelo pensar 
mucho las cosas, sobre to-
do cuando quiero hacerlas, 
desembarqué y emprendí el 
camino de Rennes. Esto es 
todo. 
— ¡ P e r o qué .excelente idea 
la suya, lady Mary, y có-
mo le agradezco que no ha-
ya desistido de ella! Real-
mente habr ía sido lmpordoaat)l« 
que estando en Saint-Malo 7 ' 
poniendo de tiempo no vinie» 
hacerme una visita, después 
tantos años que no nos ve&03-
— ¿ D e veras me lo hubiera 
mado en cuenta? . 
—Más todavía. No se lo bw>-̂  
ra perdonado nunca, a Pesa* 
que soy mujer que se olvida P 1 ^ 
to de los agravios. Pero Pue-
que no loa hay, afortunadani 
te, no hablemos de ello, V JlgvS 
me, en cambio, lady Mary: ¿ 
usted a permanecer algún03 
conmigo ? u. 
—Algunos el, aunque no 
chos. E l capitán del "Whlte & 
tiene encargo de avisarme cu 
do el barco esté listo. oS 
—Siempre serán muchos na 
de los que yo desearía. í .0, 
milady, satisfaga usted mi se 
sidad: ¿ a qué circunstanc ^ 
debe que la acompañe a us 
•sobrino Juan de Sau t ré? ( la 
- ¡ O h , querida ^ ^ ¡ ^ 
pregunta que acaba óe n ^ 
no tiene respuesta breve. • 
ta de una hlatorm, do ^ ^is-
la, podríamos decir más i 
neute. que ya lo coD*l,arPt,g1Iipo-
puesto c o ^ 
usted despacio, c n uiá» 
Pero, además del a uesl-^ 
de Saut ré me acompaña 8 de 
letida, la señorita í161 eflte su 
quiea 
levándoae n los labio, la n^no que la Ingles | f ¡ ¿ ^ 
KerchriBt, supongo que ^ 
verdadero apellido, a 
(Cont inuad 
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L a v i d a e n M a d r i d 
Los «ubai teraos de T e l é g r a f o s 
Recienteaxxente han terminado 'as se-
eiones d© la Asambiea anual de dele-
gnúos provinclaies de L a Henaana de 
la Humanidad. Montepío de los «juipiea-
dos de Teiégrafoa. 
X̂ a Hermana de la Humanidad fué 
constituida en 1915 por los empleados 
subalternos de Telfgraíos, con objeto 
de abonar jubilac.ones y viudedades a 
los citados f une Aúnanos y posteriormen-
te se amplió admitiendo también a 'as 
demás ciases de Telégrafos y a loe por-
teros de mín atenos civiles. 
LA cuota que satisfacen los asocia-
do era hasta hace poco de tres pesetas 
mensuales, y eu Ja Asamblea que aca-
ba de celebrarse se ha aumentado a 
cinco pesetas. Con estas cuotas se ha 
llegado a formar un capital de 150.000 
pesetas con cuyos productos se abonan 
jubilaciones que oscilan entre 25 y 150 
pesetas mensyales, y viudedades y or-
fandades de 30 a 70 pesetas. 
E l número de los beneficiarlos es ac-
tualmente de 250 y se calcula en nueve 
el de los que se jubilan cada año de 
los 1.500 asociados que tiene el Mon-
tepío. Una parte de los beneficios del 
capital social se destina a conceder an-
ticipos sobre el sueldo pagaderos «̂ n 
Tin año y sin más interés que la peque-
fia comisión que cobra la sociedad co-
mo gastos de administración. 
Aunque también pueden pertenecer 
ü Montepío los funcionarlos técnicos 
de Telégrafos, la mayoría de los aso-
ciados la constituyen las clases subal-
ternas de repartidores, porteros y cela-
dores. 
L a labor de los repartidores de Te-
légrafos, lo mismo que la de los cela-
dores, está llena en ocasiones de difi-
cultades y peligros. Entre los primeros 
ae encuentran los repartidores de giros, 
que diariamente entregan de cincuenta 
a setenta mil pesetas en gran número 
de despachos, y, como fácilmente se 
comprenderá, son frecuentemente objeto 
de intentos de atraca 
Pero la labor más penosa la realizan 
los repartidares de despachos ordinarios. 
Don José Machim, secretario de L a Her-
mana de la Humanidad, nos da algunos 
datos, que dan idea de las dificultades 
que los repartidores tienen que vencer. 
En primer lugar, la distancia que han 
de recorrer on las ocho horas de jorna-
da, se calcula en más de doce kilóme-
tros. E l mismo, con ayuda de un podó-
metro, hizo una noche el cálculo de lo 
que habla recorrido para entregar más 
de 50 despachos en siete horas, y resultó 
que habfa subido cinco kilómetros y 600 
metros de escaleras, aparte de siete k i -
lómetros que anduvo por la calle. 
L a dirección de los despachos es fre-
cuentemente incompleta, de tal forma 
que parece imposible dar con ©1 desti-
natario. Hace seis años, por ejempló, 
se recibió un telegrama en Madrid con 
la siguiente dirección: MA1 primer gi-
tano que se enctientre"; un repartidor se 
hizo cargo del telegrama y en la calle 
do Toledo lo entregó al primer hombre 
de sombrero ancho y garrota que encon-
Muere a consecuenciaj C o n s t r u c c i ó n d e c a s a s u l t r a b a r a t a s 
de una ca ída 
Roban en u n a m á q u i n a regis tra-
dora. S e cae de un a u t o c a m i ó n . 
Ignacio Alonso de Dios, de diez y 
ocho años, y vecino del pueblo de Puenr-
•_arral sufrió una caída y se fracturó 
la base del cráneo. Fué trasladado al 
Kospita1 de la Princesa, donde ha fa-
lle clac ayer mañana 
—Aquilino López García, de cincuen-
ta y ocho años, con domicilio en la 
calle de Extremadura (Ouatro Vientos), 
doLde estaba recogido por caridad, se 
cayó de un tranvía de la linea Plaza 
Mayor-Cuatro Vientos, y se produjo la 
fractura de ocho costillas. Ingresó en 
ed Hospital Provincial. Aquilino iba en 
estado de embriaguez. 
E l autor del crimen de V i c á l v a r o 
Ayer mañana ha sido encontrado 
muerto en la cárcel de Vicálvaro León 
Gómez Sanz, autor del doble crimen co-
metido hace dos días en la colonia de 
Vicálvaro. Para llevar a cabo su deter-
minación León empalmó la correa y la 
faja y se colgó de la ventana de la cel-
da. Para asegurarse más de su muerte 
se había taponado las narices y los oí 
dos con algodón. 
L a mujer se encuentra en el mi«no 
estado de gravedad y ha sido traslada-
da al Hospital 
Hallazgo de un c a d á v e r 
L a Guardia civil del puesto de Po-
zuelo ha comuniedo a la Dirección de 
Seguridad que en una de las eras del 
pueblo había sido hallado el cadáver de 
un hombre como de unos cuarenta y 
cinco años. Resultó ser un individuo co-
nocido por Patricio "ed Serio", vecino 
de> Bargas (Toledo). Según el dictamen 
facultativo so trata de una muerte na-
tural. 
' Camioneta aprisionada entre 
dos tranvías 
IQn la calle de Preciados fué cogida 
la camioneta 30.787, conducida por Pe-
dro Huelxno, contra un tranvía del dis-
co 14 que iba hacia Sol y otro del dis-
co 21 que se dirigía a Pozas. 
L a camioneta quedó destrozada y los 
tranvías también sufrieron desperfectos. 
Sólo hubo un herido leve: Manuel Mar-
tín Muñoz, de treinta y ocho años de 
edad. 
O T R O S S U C E S O S 
Pequeño Incendio.—En la calle de Me-
sonero Romanos se Inflamó un barril de 
alcohol, cuando estaban descargando 
varios. Hubo la consiguiente alarma, pe-
ro, afortunadamente, sin consecuencias. 
lio han una caja registradora.—Félix 
Rueda Sánchez, de cuarenta años, ha 
denunciado que de su establecimiento 
de mercería, instalado en la Plaza Ma-
yor, han robado 400 pesetas de una ca 
ja registradora, valiéndose de una llave 
falsa. 
Una cartera oon 900 pesetas.—A don 
José Pérez Rodríguez, de cincuenta, años, 
S e espera poder comenzar la antes de dos meses . E l 
Ayuntamiento d e d i c a r á los 5 .400.000 pesetas que tiene 
en disponibilidad desde 1923 . 
Veinticinco mil pesetas p a r a los damnificados por los temporales 
E l alcalde prest lente, en su conver-
sación de ayer oon los informadores 
municipales, lea Lizo las seguientes ma-
nifestaciones: 
—He mandado un aviso a los pro-
pietarios de los terrenos donde han de 
ser edificadas ¿as casas ultrabaratas 
que van a ser oonalruidas por cuenta 
uel Ayuntamiento para que vengan a 
firmar la escritura de venta. Este asun-
to está ya defuativamente resuelto. E : 
Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo 
completo con dichos propietarios, que 
son cuatro, y si bien hay algunos m 
convenientes entre ellos, la Corporación 
es enteramente ajena y puede ya ad-
quirir los terrenos de referencia en nb-
ooluta propiedad. 
Dichos terrenos, que son bastante 
importantes, están emplazados en el 
llamado barrio de Usera, situado en 
los inmediaciones del Puente de la 
Princesa. He dado también, por otra 
parte, órdenes para que sean confec-
cionados, a la mayor brevedad, los plie-
gos de condiciones para la subasta de 
construcción. Queremos que esta n-ubas-
ta se haga oon toda la mayor rapidez 
posible, y espero que dentro de mes y 
medio o, a lo sumo, dos meses, pueda 
estar adjudicada para dar comienzo in-
mediatamente a ia construcción. Ten-
go un especial interés en encauzar con 
toda urgencia este asunto por varias 
razones: primero, por la necesidad que 
tiene Madrid de casas ultrabaratas; 
después, por continuar proporcionando 
la mayor cantidad de trabajo a los 
obreros parados con objeto de resolver 
el problema del paro y, finalmente, por 
emplear cuanto antes la consignación 
que para estas construcciones tenemos 
en disponibilidad desde hace mucho 
tiempo. 
Las casas que se construyan Mrán 
de gran amplitud, oon graii número de 
cuartos todas ellas, l̂ ío sabemos aún 
las que podremos construir, ya que eso 
depende de las condiciones de la subas-
t a Disponemos por el momento de pe-
setas 5.400.000, que figuraban consig-
nadas en el presupuesto extraordlnaio 
de 1923. 
Veinticinco mil pesetas p a r a los 
de las maderas destinadas a los Servi-
cios municipales en general. 
L a op in ión del Ayuntamiento 
sobre el Estatuto 
D e s o c i e d a d 
Notas diplomáticas 
A bordo del trasatlántico "Magalla-
nes" l a llegado a Cádiz nuestro emba-
jaJor en Washington, señor Padilla. Se 
propone continuar el viaje a Palencla, 
Barcelona y San Seíbastlén. Le acompa-
ña su bella hija. L a señora de Padilla 
veranea ya en la capital donostiarra. 
— E l encargado de Negocioe de Fin-
landia en Madrid, señor Nlilo J . Q. 
Oruem&a, y su esposa, marcharán en 
breva con licencia oficial a una bella 
finca (;ue poseen en HeLsingfors. E l dis-
tinguido matrimonio se encuentra ao-
tualmentt en San Sebastián. 
—En breve llegará a España el nue-
vo secretarlo de la Legración de Méjico, 
don Octavio Reyes Spíndola. 
Fiestas veraniegas 
E n su flnea "Sapleha", de Blárrltz, don A la sesión que el miércoles de la 
semana próxima celebrará la Comisión 
Municipal permanente irá una moción 
do la Alcaldía Presidencia en la que 
se propone la constitución de una po-
nencia encargada de efectuar el estu-
dio de las reformas del Estatuto Muni-
cipal que han de ser defendidas por eliBache. Mave, Lagllse, Animat, Lafour-
Ayuntamiento de Madrid en el Congre-¡cade; M- f Haiphen y otros. 
so Nacional Municipallsta, qúe se ede- . - ^ =e^rJnd« ^ " ^ i i f ^ m . ^ S S £ , . , . i , - , j , x orado en su finca Graville (Bajos PlrJ-brará en Valencia del 5 al 11 del pró- neoS) una clegante flestai a la qJue agl8. 
ximo octubre. tieron, entre otras distinguidas personas. 
Como se recordará, este Congreso seila condesa de la Vlñaza, condes de Peña 
ocupará preferentemente de las refor- Ramiro, de la Maza y Vista Florida con-
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 











Javier del Valle ha dado una fiesta en ¡25.991 
honor du sus amietadff francesas. Pigu-'29.340 
raban entre sus invitados la duquesa de S'» 2H0 
Olyka, princesa Katschubey, marquesas M S T O 
cíe Faura, Casa Montalvo. Vllladarlas S S T S 
hija, San Miguel de Hijar, condesa dei8^l04 
Sierra Bella y señoras y señoritas de '"•791 
160.000 León-Huelva 








" Veger Frontera-Gljón 
" San Fellú Llobregat 
Vitoria-Lérida 
" Granada-Sevilla 
" San Sebastián-Madrid 
" Manresa 
" Barcelona-Ceuta 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 36.001 al 36.100, ambos inclusive, 
a excepción del número 36.063, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las apro 
xlmaclones de 500 pesetas, señaladas para 
mas'que convenga'introducir en el men-ldesa de la Vega defReu mVrqWas"de|la c«ntena del premio segundo, han co-
cionado Estatuto v en él el Munlcinio Fuente Hermosa, de Belstegul. M. y m a - | r ^ P ^ l k l 0 » 108 números desde el 31.101 
m ^ r i l e ñ f filará ^ criterio W ^ l l * * ™ ^ 1 1 * ^dgely. Cárter. Mme. AnsOn.^1 ^ i lus ivo , a excepción del 
maarneno njara su cnieno, que seraj ^ , R ^ V I O o«f,™.o c ^ ^ u o , , A. 
reflejado en la antedicha ponencia para 
lo cual ésta será objeto de discusión en 
el Pleno que en el próximo mes de sep-
tiembre se celebro. 
D o n a c i ó n de calles al 
condesa de Roche,'señora y señoritas de "úmero 31131' SP* e3 el Premiado con 
Botella y marqués de Ivanrey. 
— E n L a Perla, San Sebastián, ha or-
ganizado el Aero Club una elegante co-
mida. Asistieron diversas personalidades 
del Cuerpo diplomático y aristócratas, 
70.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
000 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 22.301 al 22.100, ambos 
inclusive, a excepción del número 22.329, 
damnificados por los temporales 
tró, y de esta forma llegó a poder de Nue vlve en Palmas y que está ac 
los familiares de un recién salido de la ^on 900 Pe8.e.tal,• _ t „ . „ . _ ! _ + „ J - .p„„M!„ ^ „ C a í d a de un canuca.—Joaquín Liras cárcel q u e j i n pista de su familia, p u d o ^ siete añ 8e causó leslo^g de ro 
de este modo dar con ella. Otro, diri-
gido al Gitano de las Misiones, fué en-
tregado a su destinatario en las Pe-
fiuelas. 
Los subalternos de Telégrafos tienen 
presentada una solicitud do mejora de 
haberes. 
L a Comisión Municipal de Gobierno 
interior celebró sesión ayer mañana. 
Sólo asistieron el presidente, señor No-
guera y los concejales señores Saga-
seta y García Cortés: este último «n ca-
lidad de "voluntario", ya que, por no 
pertenecer a la Comisión, no puede dis-
cklentalmente en Madrid, le robaron una ¡poner en ella de voto, aunque si de voz. 
E n el orden del día figuraba en pri 
Ayuntamiento 
Debido a las gestiones que ha venido 
realizando el presidente del Fomento de 
la Colonia Iturbe, don Julio Cola, asis-
Udo de los vecinos y propietarios de la 
barriada de Zafra, la dueña de las ca-
lles particulares de dicho barrio, mar-
quesa de Zafra, ha hecho donación de 
las mismas al Ayuntamiento de Madrid. 
Dichas calles son las quince siguientes: 
Nueva del Este, Paseo del Marqués 
de Zafra, Vizconde de Matomola, Lanu-
za, Diego Bahomonde, Bocángel, Zafra, 
Concepción, Bahamonde, Juan y Sebas, 
Sancho Dávlla, Benito de Castro, Flo-
rencio Díaz, calle letra D, José Delga-
do, y Sol. 
Funda su determinación la donante 
en el deseo de contribuir a los fines mu-
nicipales, por lo quo a la extensión de 
la ciudad se refiere. 
Entre los vecinos y propietarios de 
dicho barrio se están recogiendo firmas 
para testimoniar su gratitud a la mar-
quesa, y agradecer al mismo tiempo al 
señor Cola, el interés demostrado por 
el logro de Zafra do estas aspiraciones. 
entre éstos la'duquesa de la Victoria/11116 oa el premiado con 40.0000 pesetas 
marqueses de Amboage, Tenorio y Ar-'̂ 1*3 ^ aproximaciones de 600 pesetas, se 
güeso. señoras de F . Gamboa y sus be- ñala<ías para la centena del premio cuar 
lias hijas María Victoria y Mercedes. 
Viajeros 
H m salido: Para Penduelea, la con-
desa viuda de Mendoza Cortina, y para 
Zumeya, la viuda de Urcola. 
Se har trasladado: De Pontevedra a 
Vigo, don Roberto Pardo; de Sevilla a 
San Sebastián, el marqués de Vlllarru-
bla: de L a Granja a Madrid, don Car-
los Llórente. 
— L . i duquern de Plascncla ha mar-
chalo a Coruña, después de hacer una 
cura de aguas en Solares. 
L a protecc ión de animales 
y plantas 
Ayer publicó la "Gaceta" una real or-
den circular anunciando el acuerdo de 
celebrar un concurso para premiar a 
loa autores de los tres trabajos perio-
dísticos que mejor estimulen en el pue-
blo los sentimientos de cultura, bondad 
y defensa de los animales y de las plan-
tas. 
Los trabajos deberán presentarse en 
el ministerio de la Gobernación antes 
de las dos de la tarde del día 3 de no-
viembre próximo. 
Los premios serán de 500 pesetas para 
el primero, de 300 para tí segundo y de 
200 para el tercero sin que puedan fer 
divididos. Tampoco podrá declararse de-
sierto el concurso. 
Los trabajos no excederán de 1.250 
palabras, y deberán haberse publicado 
en algún periódico entre el 1 de enero 
y el 31 de octubre del año corriente. 
Ha organizado el concurso el Patro-
nato Central para la protección de ani-
males y plantas, y esta entidad se re-
serva el derecho de reproducir los tra-
bajos premiados. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
nóstico reservado al caerse de un auto-
camión. 
Un montón de paja.—En la calle del 
General Oráa, número 40, solar, se In-
cendió un montón de paja, que produjo 
bastante alarma entre los vecinos -do las 
fincas lindantes. 
Arde un automóvil,—En la glorieta de 
San Bernardo, esquina al Hospital de la 
Princesa, se incendió un automóvil par-
ticular. Intervino el parque de la Direc-
ción, y sofocó rápidamente el fuego. 
U n a real orden sobre 
subsistencias 
S e ordena a los Ayuntamientos un 
informe sobre los precios 
- • •» • 
NO HA L L E G A D O E L M O M E N T O 
D E L A S T A S A S 
E l ministro de Economía publica en la 
"Gaceta" de ayer la real orden número 
315, que en su parte dispositiva dice: 
Primero. Por los gobernadores civiles 
se adoptarán las necesarias medidas pa-
ra obligar a los Ayuntamientos al es-
tricto cumplimiento de los deberes que 
les impone el artículo 12 del Reglamento 
Estado general.—Sobre las Islas Bri-
tánicas se sitúa el centro de la zona 
de mal tiempo del Atlántico,, que pro-
duce en todo este archipiélago y costas 
francesas del Canal de la Mancha vien-
tos fuertes y lluvias. Loe altas presio-
nes del Atlántico se retiran al Sur de 
Las Azores. 
mer lugar una propuesta para equipa-
rar a los obreros municipales con los 
funcionarios, en lo que se refiere a penj-
siones, retiros y, en general, én todo lo 
relacionado con los derechos pasivos. 
Dado que para resolver acerca de este 
asunto la Comisión carecía de elemen-
tos de Juicio, se acordó que pase ol 
asunto a estudio de la Intervención, con 
objeto de que especifique a cuánto as-
cenderá la cantidad con que la apro-
bación de dicha propuesta recargará el 
presupuesto ordinario. E n vista de ello, 
la Comisión resolverá si procede o no 
la adopción de aquella medida, dadas las 
posibilidades económicas del Ayunta-
miento. 
Se discutió después una proposición 
de la minoría socialista, en la que ésta 
pide que se solicite del Gobierno la ce-
lebración de elecciones municipales con 
anterioridad a las legislativas que se 
anuncian. Como sólo habían asistido a 
la sesión dos concejales republicanos y 
uno liberal, sin voto, se creyó que no 
debía tomarse resolución alguna, ya que 
ésta pudiera tener una tendencia mar-
cadamente partidista. E n consecuencia, 
se acordó que quede el asunto sobre la 
mesa hasta que as'stan a la Comisión 
concejales en número suficiente para 
garantizar un contraste de ideas y la 
posibilidad de reflejar en el acuerdo el 
criterio de la Corporación. 
Fué aprobada la concesión de un cré-
dito de 25.000 pesetas para socorrer a 
los damnificados por los últimos tem 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO NUM. 65 
Trozo 2.° de la carretera de la de 
Huesca a Monzón a Aineto. 
to, han correspondido a los números des-
da el 39.301 al 29.400, ambos inclusive, a 
excepción dol número 29.305, que es ol 
premiado con 20.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.600 pesetas 
han correspondido a los números 36.062 y 
36.064. Las dos aproximaciones de 2.000 
pesetas han correspondido a los números 
81.180 y 81.182. Las dos aproximaciones de 
1.060 pesetas han correspondido a los nú-
meros 22.328 y 22.330. Las dos aproxima-
ciones dé 1.000 pesetas han correspondido 
a los números 29.304 y 29.306. 
Acordado este concurso por la Junta 
de Gobierno, las condiciones y modelo 
-der - proposición wKan ̂ nTCpabricadab ~erí 
la "Gaceta" del 19 del corriente. 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 30 del actual se celebrará, a 
las doce, en esta primera Casa Consis-
torial, la subasta de obras de construc-
ción y reconstrucción de pavimentos de 
asfalto de dietinfad clases en las vías 
públicas de esta capital hasta 31 di-
ciembre 1933, y la conaervación gratui-
ta de los mismos por un período de seis 
años, por importe anual calculado de 
500.000. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
la forma que determina el artículo 15 
del reglamento de 2 de julio de 1024. 
Madrid, 21 de agosto de 1930.—El se-! 
cretarlo, M. Berdejo. 
de 29 de marzo último, especialmente en 
cuanto afecta a la policía de subsisten-ip0ra7eg en ia provincia de Madrid. E n ¡ 
cias. vigilando con el mayor cuidado el t a la reorganización del personal 
que los mantenimientos a que se contrae 
el artículo segundo de dicho Cuerpo le-
gal lleguen al público en las debidas 
condiciones de calidad, peso y precio, 
sancionando con todo rigor las infrac-
ciones que se cometan, con arreglo a las 
facultades que en este respecto están 
conferidas a los alcaldes. 
Segundo. Los alcaldes-presidentes de 
los Ayuntamientos procederán con ur-
gencia al estudio de los precios a que en 
sus respectivos términos municipales de-
ban ser vendidos al detall los principa-
les artículos de primera necesidad, aten-
diendo a los que alcancen en los puntos 
de la Hemeroteca municipal, previa la 
formación de un escalafón aparte, asun-
to que también figuraba en el orden 
del día se acordó que quedase en sus-
penso la resolución hasta tanto que in-
forme el concejal señor Soler, que fué 
encargado de redactar una ponencia y 
que se encuentra ausente de Madrid. 
Finalmente, se acordó encomendar a! 
una Ponencia, constituida por los seño-
res Soler y Alvarez Herrero, el estudio 
de la proposición del señor Saborít, que: 
solicita la revisión del contrato firmado 
¿ « G o t a 
E n toda nuestra península ha «ido 
grande la nubosidad y ha descendido de origen, gastos indispensables y bene-
ligeramente la temperatura. ficio industrial; cuyos estudios, en unión [por el Ayuntamiento con el actual con-
Avlso a los aviadores.—En las rutas ¡de los antecedentes que hayan servido cesionario de la Zona de Recreos del 
Retiro, por considerar que es lesivo para 
loa Intereses del Municipio el contrato 
mencionado. 
a Biárritz y Barcelona vientos flojos ¡f9 Par» los mismos, se remitirán a 
los gobernadores civiles, para quo eitos, y bastante nubosidad. E n la ruta a(con-BU l form f y 8ln que e,lo flUp n 
Sevilla vientos del Oeste y nubes al- |?a establecimiento de tasas, por no ha-
tas. ber llegado el momento oportuno previs-
A los agricultores.—Tiempo de clelujto por la Ley a estos efectos, los envíen 
con algunas nubes. a su vez a este Ministerio para la co 
A lo» navegantes Marejadilla «n el rresPondlent9 regulación, si procediere. 
fnnt<shripr> Tercero. Para el mejor cumphmlen-
|to de lo ordenado, por los gobernado-
d e l l í q u i d o m a r a v i l l o s o 
Q u i t a e l d o l o r d e l o s c a l l o s 
Un» gota d« eat« nuevo líquido msrsTv 
lioso sobro cualquier callo o duréis y el 
dolor et suprimido instantánesmeste, «n 
menos de 3 seiruntlos. Entonces el eslío 
•eca y Vd. puede desprenderlo fácilmente. 
Los médicos lo recomiendan, millones de 
personas lo usan. Desconfíe de las imits-
cwne: Adquiera el legítimo OET8-IT. De 
venta en todas partes. 
Premiados con 500 pías 
D E C E N A 
040 055 083 
C E N T E N A 
117 138 139 160 166 190 194 212 306 
312 346 367 373 412 416 428 497 638 
549 660 614 679 680 695 696 715 716 
742 782 789 804 806 807 814 832 856 
876 893 914 948 963 971 977 987 989 
MIL 
008 009 018 020 033 041 089 101 131 
135 217 226 268 818 328 334 875 401 
412 483 468 468 473 494 503 658 840 
890 723 773 819 886 881 911 919 037 
962 987 
DOS MIL 
038 050 056 088 097 121 160 182 175 
193 197 210 240 264 272 285 302 814 
316 376 388 403 428 467 472 519 532 
577 599 697 709 722 724 758 776 789 
790 794 805 813 822 861 882 904 922 
976 986 994 
T R E S M I L 
*(53(f 049 Oíé* 073" 09l'12Ó"148 149 194 
203 206 215 219 271 365 444 488 504 
510 614 541 542 572 616 822 823 624 
637 640 659 713 730 741 749 754 797 
809 812 831 859 872 879 903 917 949 
962 988 
CUATRO M I L 
0?2 031 061 093 107 115 130 135 137 
141 156 165 173 281 284 311 313 349 
366 877 393 398 402 412 462 484 650 
682 676 641 648 682 729 736 745 768 014 022 059 070 093 133 149 163 188 200 
D I E Z Y OCHO M I L 
008 071 077 110 144 149 159 189 191 244 
281 319 341 412 446 460 488 494 508 586 
500 618 817 624 880 670 884 713 714 747 
774 781 788 828 859 870 871 883 921 934 
D I E Z Y N U E V E M I L 
000 007 017 020 027 032 048 095 162 181 
230 243 246 253 260 307 325 843 374 389 
400 403 417 454 465 480 493 513 539 670 
604 632 640 690 707 738 741 743 745 749 
788 802 810 811 837 883 953 986 
V E I N T E M I L 
023 081 107 153 155 184 191 209 210 231 
241 254 274 278 287 298 331 384 408 510 
517 521 525 526 545 601 617 628 683 733 
794 8S2 863 871 969 974 983 993 
V E I N T I U N MIL 
004 009 014 054 060 070 092 138 144 163 
191 19? 241 266 360 436 448 459 472 500 
548 653 555 634 647 696 757 771 828 836 
837 847 930 949 959 963 973 
* 
VEINTIDOS M I L 
027 034 040 043 069 107 118 126 128 132 
142 1Í9 181 182 232 249 314 344 434 441 
454 457 494 502 532 537 622 647 677 719 
758 750 829 842 877 883 885 899 999 
V E I N T I T R E S M I L 
043 110 138 185 195 201 223 238 262 306 
309 379 395 411 434 485 523 558 568 598 
789 792 800 802 845 885 899 914 
V E I N T I C U A T R O MIL 
015 016 046 058 066 075 114 124 174 179 
219 225 238 242 264 366 424 481 514 532 
534 56o 592 637 696 709 722 739 748 785 
8S1 840 858 861 865 910 918 921 933 953 
9o0 975 976 986 
V E I N T I C I N C O M I L 
002 085 092 141 168 169 170 201 208 209 
248 253 256 281 288 291 308 313 392 404 
40fl 408 436 439 485 495 523 532 636 669 
607 652 878 680 682 696 715 743 768 775 
730 847 852 878 911 928 946 988 995 
V E I N T I S E I S M I L 
009 010 042 064 069 096 101 288 254 298 
303 310 311 318 321 330 347 352 384 368 
492 515 524 595 719 773 824 829 835 882 
887 956 
V E I N T I S I E T E M I L 
071 084 182 204 227 232 244 251 285 296 
318 352 357 375 390 429 435 438 439 440 
U»/ 546 619 674 675 701 710 714 817 829 
833 845 937 983 993 
V E I N T I O C H O M I L 
007 070 073 081 083 123 128 185 208 216 
248 258 283 338 344 402 404 410 419 464 
182 48S 537 555 568 672 601 604 637 749 
788 792 832 837 841 852 880 974 
V E I N T I N U E V E MIL 
001 020 047 080 068 101 109 115 137 142 
165 190 193 194 280 347 363 376 390 437 
605 511 616 634 638 687 592 699 608 614 
8d8 700 802 813 836 864 909 941 943 996 
T R E I N T A MIL 
009 050 095 126 146 168 168 183 186 229 
234 243 284 294 319 332 333 334 345 346 
38/ 3yj 438 452 453 459 493 526 627 635 
587 597 625 830 645 663 727 735 766 786 
802 817 822 884 890 939 962 978 982 
T R E I N T A Y UN M I L 
016 029 080 088 118 138 141 152 178 189 
228 238 247 341 382 405 4-14 -464 530 557 
670 590 615 835 665 677 688 718 739 765 
789 794 796 801 868 874 937 946 984 988 
T R E I N T A Y DOS MIL 
007 018 038 048 050 052 098 102 122 134 
loó 144 224 252 253 256 258 270 303 327 
328 341 390 440 501 504 527 550 557 569 
575 5%9 618 641 687 697 752 769 806 818 
hid 829 834 913 916 972 998 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
L a C o m i s i ó n de E n s a n c h e 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fa bota 
s u s a l u d * • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
E S T Ú N I C O 
<fc/ 9r.VJcMt9 
También por la mañana se reunieron 
ayer en el Ayuntamiento las Comisiones 
de Fomento y Ensanche, que celebra-Unvfas recogidas ayer en Espafla.- |r) ^ gesión c o n s t á t e n t e 
E n San Sebastián, 4 mm. Orense, 3;|estinien pertinentes, utilizando con to 
Oviedo, 2; Gijón y Vitoria, 1; Palencla. Ida energía los medios coercitivos de que 
0.6; Burgos, 0,3; Logroño, 0,2; Vallado-
lid, inapreciable. 
Otras notas 
Objetos extraviados.—En la tenencia 
de alcaldía de Chamberí, se hallan a dis-
posición de quienes justifiquen ser BUS 
dueños una cartera con documentos, un 
encendedor automático y una papeleta 
de empeño, que han sido encontrados en 
la vía pública 
ARENAL, 4, POMPAS F U N E B R E S 
O i » K Á I - ^ / % « El m*ior chocolate. RO 
y i a o e n C O S MERO. Representante 
«nlco. Marco JnvHIanofi, I To'éf 96951 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradore» 
la Joyería ds 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 20. T. 12646. Madrid 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
pueden disponer con arreglo a lo pre-
ceptuado en el artículo octavo del Re 
glamento de referencia. 
L A CRUZ D E ALFONSO X I I A L 
SEÑOR BONSOR 
L a "Gaceta" de ayer publica el real 
decreto siguiente: 
"En atención a los relevantes servi-
cios prestados a la cultura general por 
el señor Jorge Boneor, a propuesta del 
Con algunas reservas del señor Sa-
borít, fué aprobado el expediente pro-
movido para la aprobación de los pre-
cios, con arreglo a los cuales, han de 
abonarse las obras del plan general de 
saneamiento del subsuelo durante el pe-
ríodo comprendido entre el 27 de julio 
de 1929 y el 26 de enero de 1930. 
Se trató después de los pliegos de con-
diciones para contratar la reconstruc-
ción y conservación de los pavimentos 
•SCÜELA NAVAL í G E N E R A L M I L I T A S 
Preparación por jefes de la Ar 
mada y del Ejército. Internado 
Limita .o numero de alumnos. Clases; 1.» septiembre. ACADEMIA F U E N T E ? 
Y G O N Z A L E Z - A L L E R . Montesa. 47 (esquina Lista). MADRID. 
ministro de Instrucción pública y Bellas pétreos. Dichos pliegos hablan sido' re 
Artes, de acuerdo con el Consejo de mi- dactados por el ingeniero municipal se-
nistros, vengo en nombrarle Caballero ñor AJderete, y como la redacción data 
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfon-
so X I I . Dado en Santander a 14 de agos-
to de 1930.—ALFONSO." 
CONCESION A L TOüRING C L U B 
E n virtud de una real orden de Ha-
cienda que publica la "Gaceta" de ayer, 
se autoriza al "Touring Club de Espa-
ña" para la expedición de cuadernos ta-
lonarios en sustitución de los pases de la 
8';ric B-28 para documentar la exporta-
ción temporal de automóviles. 
E l "Touring Club" se atendrá a las 
mismas disposiciones y garantías que el 
Real Automóvil Club. 
de antes de la reorganización general 
de los servicios, se acordó que pasen a 
nuevo estudio del director técnico co-
rrespondiente, señor Casuso, por si con-
viniese introducir en ellos alguna modi-
ficación. 
Fueron seguidamente aprobados los 
siguientes pliegos de condiciones: pa-
ra contratar el suministro de piedra 
con destino al servicio de aguas; para 
contratar el suministro de hierro fun-
dido y bronces para los Servicios de 
Aguas y parques y jardines, y para el 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L n e J O R 1 R E M E D I O 
X 0 E L G A D O 5 E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo ni thyroidino. 
Venta en todas las farmacias ai precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co-
rreo. 8.50. Alameda, 17. SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa. España). 
.flJüi!;!1 
812 823 898 952 968 976 996 
CINCO M I L 
002 015 018 024 092 108 120 145 152 
168 196 286 270 294 308 314 353 383 
386 431 467 611 543 549 578 593 611 
640 685 745 748 762 782 784 825 826 
831 889 880 887 905 910 987 991 
S E I S M I L 
015 038 039 048 072 092 163 186 204 
211 271 294 309 327 363 882 395 401 
404 426 468 485 488 610 535 537 679 
604 821 624 655 688 708 709 710 721 
743 803 815 824 848 868 912 920 960 
981 
S I E T E M I L 
009 021 035 079 087 111 132 135 151 
184 222 242 244 281 316 320 353 383 
423 468 471 497 502 544 548 563 566 
586 668 670 689 740 744 817 826 84U 
847 855 862 911 916 926 939 953 970 
988 
OCHO M I L 
063 080 081 134 136 148 164 170 221 
234 241 247 416 419 476 535 570 628 
638 641 692 754 780 859 915 938 
N U E V E M I L 
036 041 051 072 0D0 112 122 152 156 
172 186 191 205 278 281 283 346 347 
362 383 393 461 489 622 542 555 567 
581 621 652 661 792 821 827 846 847 
852 923 934 978 990 997 
D I E Z M I L 
036 074 076 110 125 167 198 207 325 
340 352 429 500 647 674 586 627 675 
695 727 730 733 740 768 844 859 871 
932 945 962 967 
ONCE M I L 
007 020 028 053 087 153 156 178 185 
278 279 301 314 354 858 407 424 429 
435 436 438 447 456 463 475 520 526 
532 541 547 556 565 574 752 756 836 
860 863 888 900 947 979 
DOCE M I L 
011 019 046 133 185 294 S i l 321 329 
331 336 349 418 432 459 485 506 514 
541 543 555 562 565 581 591 600 685 
716 720 743 801 816 881 944 964 982 
T R E C E M I L 
006 041 058 076 155 162 242 315 334 
381 383 389 437 533 642 654 565 557 
578 645 646 689 683 701 704 717 722 
729 732 744 783 844 873 885 891 910 
984 997 
C A T O R C E MIL 
013 025 051 067 108 134 153 184 312 
372 396 399 402 506 518 587 619 636 
640 662 675 723 746 776 778 798 809 
826 831 860 885 893 899 901 923 936 
990 
QUINCE MIL 
217 229 284 306 318 330 335 369 381 441 
448 475 407 558 009 618 624 643 667 676 
e;85 69o 723 736 739 744 759 797 802 847 
872 882 890 911 931 945 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
011 017 027 029 035 045 088 097 103 134 
149 158 163 167 238 284 271 274 337 388 
434 454 462 469 482 500 525 660 564 565 
579 600 606 629 657 673 690 733 751 766 
796 801 838 846 857 870 899 946 998 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
010 030 058 114 123 141 192 200 227 234 
H'¿2 351 874 378 409 434 483 506 526 530 
:i66 591 670 673 676 724 760 751 753 777 
787 850 878 889 939 951 973 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
037 04¿) 097 117 119 121 142 145 147 164 
216 288 326 333 342 350 362 366 406 410 
432 456 460 493 528 559 682 588 691 622 
649 653 656 689 696 733 774 779 784 809 
809 873 901 912 932 943 958 972 976 977 
ü£0 985 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
023 097 111 113 152 189 211 225 236 269 
27? 291 321 337 362 369 377 378 410 466 
480 520 521 638 540 544 554 556 669 671 
808 617 637 645 659 667 672 675 677 682 
TI9 725 746 748 757 780 803 810 821 826 
870 90* 933 992 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
024 035 061 132 142 145 175 188 203 216 
280 264 287 289 802 326 337 346 393 396 
414 423 439 481 490 496 554 560 583 588 
509 m 620 682 893 711 735 773 799 816 
812 851 871 878 896 908 918 941 949 
y 
Hucíonda.—Aprobados en el segundo 
ejercicio. — Segundo Tribunal. — Número 
8i917i don Vicente Zaragoza Ai tero, 36 
puntáis; tt.948. doña Igualdad Rty López, 
33; 3.97?, don Pedro Romero Serrano, 
32. S.90'> doña Dolores Martínez Corte-
cero 44 
Tercer Tribunal.— 3.968. doña Isabel 
García Marco. 35.25; 3.400, doña Mag-
dalena Ruiz Heras. 31; 4.027, doña Fer-
nwún Bordoy, 37,25; 4.049, don Ba-ltanar 
H-írpá-, García. 30. 
Notarlas vacantes;—So anuncian las 
siguientes: 
Primera clase: Orense, al turno terce-
ro; segunda clase: Aranjucz. al turno 
tercero; tercera clase: Cogolludo y Sace-
dón. de Madrid; Calacelte, de Zaragoza, 
y Sort. de Barcelona. Todas a la anti-
güedad en la carrera. 
Cátedras.—Se anuncian a concurso de 
021 042 043 047 185 171 211 212 273 traslado entre catedrAtlcos numerarlos y 
276 270 291 302 338 345 348 878 389'auxlNare8 las siguientes cátedras vacan-
402 408 478 489 600 602 618 523 536ite8 en Escuelas de Comercio: 
597 599 621 638 646 689 727 813 9061-De ?ra,l.cé8> d« Cádiz, Santa Cruz de 
933 950 962 999 
D I E Z Y S E I S MIL 
Tenerife, Sevilla y Vigo; do Legislación 
mercantil comj^irada. de Gijón y Santa 
Cruz do Tenerife; de Inglés, de Ailcan 
006 011 028 119 199 230 309 321 361 jyb ite y LaB Palmas; de Mercancías, de Pal 
c^lDÍA lairao áticos numerarios y DIEZ Y S I E T E MIL auxiliaren, las do Física y Química de 014 018 019 025 026 330 04 6 048 051 067 Cartagena y Lugo; y las de Agricultura 118 143 149 233 370 422 509 523 525 588 605 648 658 654 700 705 752 794 796 844 
894 806 901 913 957 975 
de Figueras y Tortosa. Para concurso 
previo de traslado las plazas de profe-
sor ce francés de Alicante, Cabra y 
Reuj». 
Viernes 23 de agosto de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX,—Nútn. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a f e r i a e n B i l b a o 
4 POR 
D (71,85), 71,85; C 
71,90; A (72), 71,90; 
(72), 
G y 
P O R 100.—Serie D. 
B (85,10), 85.25; 
I N T E R I O R 
(71,85), 71,85; 
71,90; B (72), 
H (72), 70,75. 
K X T E R I O K 
83,75; C (84,20), 84,60; 
A (86,10), 86,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(75.75). 75.75; B (75,75), 75,75; A (75.75). 
75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(91.10). 91.20. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87.50), 87,75; 
B (87,50). 87,75; A (87,50), 87,75. 
6 POR 100, 1927, LIRRE—Serie E 
(100.60), 100,60; D (100,60), 100,60; C 
(100.60), 100.60; B (100.60), 100,60; A 
(100.75), 100,60. 
5 POR 100, 1937, CON IMPUESTOS.— 
Serie E (84,40), 84.25; D (84,40), 84,25; 
C (84,40). 84,25; B (84,40), 84,25; A 
(84,40), 84,25. 
3 FOR 100, 1928.—Serie E (70,50), 70,50; 
C (70.50), 70,50; B (70,50), 70,50; A (70,50) 
70,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F (90). 90; 
D (90), 90; C (90), 90; B (90), 90. 
6 POR 100, 1929.—Serio C (100,60). 
100,60; B (100JB0), 100,60; A (101). 101. 
BONOS ORO.—Serie A (170), 170; B 
(170), 170. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(100), 100; B (100), 100. 
4.50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90). 90,10; B (90), 90,10; C 
(90), 90,10. 
COMENTO D E LA INDUSTRIA Se 
rie B (100,60), 100. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100), 100; Empréstito 1918, 5 
por 100 (90,75). 90.75; Ayuntamiento Se-
villa (94,25). 94,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transatlántica. 1926 (100), 100; 
Emisión 1928, 85.75; Tánger-Fez (102). 
102, 
100.—Serie E nesas, 18,1637; florines, 12,0912; marcos. 
20,39; pesos argentinos, 40,55. 
« « » 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 45,80; francos, 123,825; dólares, 
4,87 1/8; francos belgas, 34,865; suizos, 
25,045; florines, 12,09 1/8; liras, 92,97; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,12; da-
nesas. 18,165; noruegas, 18,17; chelines 
austríacos, 34,45; coronas checas, 164 1/8; 
marcos finlandeses, 193 9/16; escudos 
portuguses, 108,25; Dracmas, 395; Lei, 
818; Milrels, 4,75; pesos argentinos, 
40 9/16; Bombay, 1 chelín, 5,75 peniques; 
Shanghai, 1 chelín. 7,25 peniques; Hon-
gkong, 1 chelín, 3 7/8 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines, 0 11/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones dei cierro del día 21) 
C o t i z a c i o n e s de productos 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para EL D E B A T E 
facilitado por la Casa Doroa & Feliu 







Pesetas, 44,50; dólares, 4,1865; libran,' 2 f ^ u ^ ? " ~ 
20,39; francos franceses, 16,465; s u i z o s , ¡ ^ ' Q 0 ™ ~ 
81,41; coronas checas. 12,421; chelines 
austríacos, 59,175; liras, 21,93; pesos ar-
gentinos, 1,514; Milreis, 0,402; Deutsche 
und Disconto, 123,75; Dresdner, 124,50; 
Dranatbank, 183; Commerzbank, 130,25; 
Reichsbank, 250,75; Nordlloyd, 93; Hapag, 
93,25; A. E . G., 140,87; Síemenshalske, 
195; Schukert, 153,62; Chade, 303; Bem-
berg, 88,50; Glanzstoff, 119; Aku, 86; Ig-
farben. 153; Polyphon. 185,75; Svenska, 
287; Hamburgsued, 152. 
BOLSA D E MELAN 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 204,69; francos, 75,08; libras, 
92,98; marcos, 4,57; francos suizos, 371,28; 
dólares, 19,09; peso argentino, 15,60; mil-
reis, 227; renta 3,50 por 100, 66,95; con-
solidado 5 por 100, 80,55; Banco de Ita-
lia, 1.760; ídem Comercial, 1.417; ídem 
Crédito Italiano, 790; ídem Nacional de 
Crédito, 100; Lloyd Sobando, 254,50; Snia, 
45; Fiat, 271; Marconi, 146; Gas Torino, 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipóte-1179. Eléctricas Roma, 762; Metalúrgicas, 
cario, 5.50 por 100 (104.50). 104.o0; ídem 168. Edison( 675. Montecatini, 203; Cha-
Idcm 5 por 100 (100,50), 100,60; ídem id |tilló 242 Fcn.ocarril Mediterráneo, 610; 
6 por 100 (109,50), 110; Crédito Local, 6' 
por 100 (99,25), 99,25; ídem id. 5,50 por 
100 (91.75). 91,75; Crédito Interprovin-
cial, 85.50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3.35), 3.35; 
Empréstito Marruecos, 92,50, 
ACCIONES.—Banco de España (600), 
600; Hipotecario (443), 443; Cataluña, fin 
de mes, 115; Central, contado y fin de 
mes (120), 120; Rio de la Plata (211), 
210; Baneeto, 430; Previsores (111), 111; 
Cnaüe A B C (665), 676; ídem fin de mes 
(665), 675; ídem fin próximo, 678; Menge 
Pirelli, 186. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, 185,50; D, 362; E , 361; bonos, 
87,50; Sevillana, 400; Cédulas argenti-
nas, 83; liras, 26,935; francos, 20,225; li-
bras, 25,045; dólares, 5,141575; pesetas, 
54,75; marcos, 122,825, 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 10,65; libras cheque, 4,861 1/32; 
libras cable, 4,87 3/32; chelines austría-
cos, 14,13 3/8; francos belgas, 13,96 1/4; 
mor (264), 263; Alberche, ordinarias lcoronas checas, 2,96 9/16; ídem danesas, 
(100), 104; Siemens, 141; Telefónica, pre-¡25,81; marcos finlandeses, 2,51 3/4; 
ferentes (108,75), 109; ídem ordinarias francos franceses, 3,93 9/32; marcos, 
(124;, 124; Minas del Rif, nominativas. |23,88 1/2; dracmas, 1,29 3/8; florines, 
530; ídem portador (563). 565; ídem fin 40,26; pengo, 17,55 1/4; liras, 5,23 11/16; 
de mes, 567; Felguera (95), 05,25; ídem coronas noruegas, 26,80; zlotys, 11.22; 
fin de mes. 95,25; Los Guindos (125). 125; peí, 0.59 5/8; coronas suecas. 26,87 1/2; 
Metro Alfonso X I I I (182), 181,75; M. Z. francos suizos, 19,45 1/2; Diñar, 1,77 1/2; 
A., contado (509), 510; ídem fin corriente Anaconda Cooper, 46; American Smel-
(508,50), 508,50; Norte, contado (544), ting, 66 1/4; Betheleem Steel, 125 5/8; 
543.r.0; Madrileña de Tranvías, fin deiBaltimore and Ohio, 98 3/8; Canadian 
mes, 122,25; Tranvías de Granada (97,50), jPacific, 170 1/2; Chicago Milwaukee, 
97.r0: Azucarera Española, ordinarias 
(70,75), 70,75; Explosivos, contado (1.004), 
1.006; ídem fin corriente (1.004), 1.007; 
ídem fin próximo (1.008), 1.011; Petroli-
lloa (40,25), 49,25; Altos Hornos, 177,50. 
OBLIGACIONES.—Lecrín, 109; Chade 
13 1/4; General Motors, 44 1/4; General 
Electric, 69; Int. Tel. and Tels., 44 7/8; 
New York Central, 159; Pensylvania Rail-
way, 71 3/4; Radio Corporations, 40; Bo-
yal Dutch, 46 3/8; Sheel Unión Gil, 15 
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^ ^ . ^ v ^ y í u ^ S L a q u i n t a c o r r i d a d e 
rera ordinarias, iue repiten 70,75. 
Después de la hora oficial no buho 
casi ningún negocio. 
L a moneda extranjera se estaciona s 
los mismos precios que el TalérJ<l0:̂ siKlj& 
libra se hizo por la mañana a 45,8(>-»a, > 
luego bajó a 45,77. Los francos a ¿7 y 
37,125, para después descender a 36,J7a. 
y los dólares a 9,40 y 9,395. Durante la 
hora se hizo la libra no oficial a 
y a 45,76; francos, a 36,975, y dólares 
a 9,395. L a libra, que vino de Londres 
a última hora, a 45,75, quedó en nuestra 
Bolsa con dinero a 45,77, con papel 
45,80. • » • 
Liquidación: Cataluña, 115; Chade, 676; 
Rif, 567. L a entrega de saldos, el 25. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro 170,50 y 170; Hipotecario, 
5 por 100, 100,55-60; Explosivos, fin co-



















Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 19a900; Exterior, 19.000 ; 4 
por 100 Amortizable, 23.500; 5 por 100, 
1920, 80.500; 1917, 41.500; sin impuestos, 
173.500; con impuestos, 419.500 ; 3 por 100, 
62.000; 4 por 100. 1928, 2.800 ; 4,50 por 100, 
187.500; 5 por 100, 1929, 24.000; bonos oro, 
247.000; Fomento de la Industria, 1.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 8.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 50.000; Madrid, 1868, 1.200; 1918, 
5.000; Ayuntamiento de Sevilla, 5.000; 
Ebro, 25.000; Trasatlántica, 1926, 5.000; 
1928, 13.000; Hipotecario, 5 por 100, 49.000; 
6 por 100, 39.000; 5,50 por 100, 24 000; 
Crédito Local, 6 por 100, 22.000 ; 5,50 por 
100, 6.000; interprovincial, 7.500; emprés-
tito de Marruecos, 1.000. 
Acciones. — Banco de España, 11.500; 
Hipotecario, 7.500; de Cataluña, fin co-
rriente, 25.000; Central, 7.500; fin co-
rriente, 25.000; Español de Crédito, 13.250; 
Previsores, 500; Electra, A, 4.500; Chade, 
20.500; fin corriente, 7.500; fin próximo, 
5.000; Mengemor, 13.000, Aiberche, r7 500; 
Siemens, 5.000; Teiefón.ca, preferentes. 
20.000; ordinarias, 58.C0VJ; Rif, portado-
52 acciones; fin corriente, 50 acciones; 
BILBAO, 21.—Quinta de feria. Toros 
de Morube para Márquez, Agüero y Fé-
lix Rodríguez. 
Primero. Márquez se aprieta en unos 
lances finísimos y cosecha la primera 
ovación de la tarde. Hace una faena de 
muleta valiente y confiado, pero entra a 
matar mal, yéndose de la recta y dejan 
do un pinchazo. Después cobra una es-
tocada y descabella al primer intento. 
(Pitos.) 
Segundo. Agüero torea muy bien con 
el capote, pasándose el toro por la cin-
tura. (Ovación.) Hace una faena valen-
tísima metido materialmente entre los 
pitones del toro. Se perfila en corto y de-
recho y entra a matar, volcándose en el 
morrillo y sale cogido aparatosamente. 
E l toro le busca y acuden todos al qui-
te. Por fin, Márquez, a cuerpo limpio, se 
agarra a los pitones y hace el quite, sa-
liendo rebotado. (Gran ovación.) 
Agüero es conducido a la enfermería. 
Según el parte facultativo, tiene varias 
contusiones en la región lumbar^ dere-
cha y maxilar del mismo lado. Márquez 
coge los trastos y después de una faena 
de muleta valiente entra a matar y de-
ja una estocada entera. (Ovación.) 
Tercero. Félix Rodríguez da unos lan-
cea distanciado. Hace una faena breve 
y deslavazada. Entra a matar y deja dos 
pinchazos najándose. Dos intentos de des-
cabello. (Pitos.) 
Cuarto. Márquez torea colosalmente 
con el capote y cosecha grandes ovacio-
nes. Con la muleta hace una faena enor-
me con pases de todas las marcas, na-
Animación en el mercado 
catalán de vinos 
L O S T R I G O S S I G U E N F I R M E S 
1 • • 
Cris i s en el comercio de coloniales: 
el a z ú c a r en a l z a 
S a n t o r a l y cult os 
BARCELONA, 20.—Mantienen relativa 
firmeza en los precios, los trigos de nues-
tro mercado, pues durante la semana 
que acaba de transcurrir no han sufri-
do la más leve variación. 
Continuando en pie el problema de los 
cambios, continúa también la situación 
crítica en los artículos coloniales. 
No habiendo arribos de cafés, siguen 
sin variación, por ahora, los precios para 
el consumo. 
Los precios de los azucares han surn-
do una ligera alza, notándose ya sus 
efectos en el mercado consumidor. 
E n los cacaos no ha habido variación, 
a causa de los pocos arribos entrados 
durante la anterior semana. 
Sigue muy animado el mercado de vi-
nos en nuestra plaza, continuando hasta 
e) momento los precios sin variación al-
guna. 
Aceites.—De oliva. Corriente, bueno, ta 
sado, a 178,80; superior, a 186. 
De orujo. Color verde primera, de 9 
a 100; fermentado, de 82 a 86. 
De coco. Blanco, a 152; cochín, a 167. 
De linaza. Crudo, a 205; cocido, a 213 
Todo pesetas los 100 kilos 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 
turales, cíe pecho, etc. Entra bien y deja; 143 a 150; aguardientes de caña, a 95. 
una estocada que rueda el toro. (Ova-
ción, dos orejas, rabo, dos vueltas al 
ruedo y salida a los medios.) 
E n este momento sale Agüero de la en-
fermería a pesar de la prohibición de los 
médicos, y es ovacionado. 
Quinto. Manso. Agüero, a fuerza de 
consentir a la res, ejecuta varios lan-
ces que se aplauden. Con la muleta hace 
nominativas, 26 accone-*; F e i g u e i a |Una faena por la cara haciendo todo lo 
30.000; fin corriente, 25.000; Guindos,|que puede. Entra a matar y coloca una 
buena que basta. Agüero se retira nueva-
mente pero esta vez a su domicilio. 
17.500; Alicante, 25 acciones; fin comen 
te, 50 acciones; Metro, 7.500; Norte, 10 
acciones; Tranvías de Granada, 31.500; 
Madrileña de Tranvías, fin corriente, 
12.500; Altos Hornos, 8.000; Azucareras 
ordinarias, 12.500; Petrolillos, 100 accio-
nes; fin corriente, 200 acciones; Expío 
sivos, 900; fin corriente, 7.500; fin pió-
ximo, 12.500; Río de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones. — Lecrín, primera, 1.000; 
Chade, 5.000; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
500; Telefónica, 23.000; Rif, A, 5.000; B, 
29.500; Mieres, 10.000; Ponferrada, 5.000; 
Norte, quinta, 9.500; Asturias, tercera, 
35.500; Canfranc, 5.000; Especiales Nor-
te, 24.500; Valencianas, 1.500; M. Z. A., 
primera, 10 obligaciones; E , 5.000; G, 
17.500; Metro, C, 4.000; Madrileña de 
Tranvías, 10.000; Azucareras, estampilla-
das, 11.000; bonos, segunda, 11.000; céi 
dulas argentinas, 2.000 pesos; Peñarro-
ya, 8.000. 
BOLSA DE B I L B A O 
BILBAO, 21.—Después de seis días de 
vacaciones, ha reanudado su actividad la 
Bolsa de Bilbao con una señalada afluen-
_ , _ . . TIT« 1 4. * leía de compras. Los valores del Estado 
Trlgros: Chicago y Wlnnlpeg, centavos de se trataro/con flojedad, retrocediendo 
104 85; Unión Eléctrica Madrileña 6 por]Westinghouse, 144 7/8; Woolworth Bull 
100,' 107; Minas Rif, A, 102; ídem B, 101; 
F . Mieres (97), 97; Ponferrada, 91,75; Te-
lefónica. 96,75; Azucareras no estampi-
lladas (99,50), 99,50; ídem bonos 6 por 
100 (93), 93; Norte, 3 por 100, quinta 
(71,75), 71,85; Asturias, tercera (71,30), 
71,30; Canfranc,.82; Norte, 6 por 100, 103; 
Valencianas Norfe (100,75), 100,25; M. Z. 
A., primera (328,50), 328,50; Arizas. serie 
E (83,35), 83,35; ídem G (102,80), 102,75; 
Metropolitano C (100,50), 100,50; Madri-
leña de Tranvías, 6 por 100 (106). 106; 
Peñarroya. 6 por 100 (100.75), 100,75. 
MONEDAS Precedente Día 21 
Francos *3e,97 *36$75 
Libras ~ ^ S O *45,76 
Dólares ^ O *9,3d5 
Suizos w *182,50 «182,90 
Liras ^ O , ^ *49,25 
Belgas *131,15 *13l,i0 . 
Marcos ~. 2,245 «2,25 
Escudos portug... •0.425 •0,42 
Argentinos •3,'¿& 3̂,35 
Checas ^ «27,85 *27,95 
Noruegas •2,48 2̂,48 
Florines •3,78 3̂,79 
Chilenos •I.IO •l.OS 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,90; Andaluces, 46; Rif, 
113,50; Explosivos, 202; Cataluñas, 116; 
Felgueras, 95,25; Filipinas, 446; Río de la 
Plata, 43; Ford, 185,50; Petróleos, 10; 
Agua* de Barcelona, 214,65; Chades, 676; 
Montserrat, 71,25. 
• « • 
B A R C E L O N A , 21.—Francos, 37,15; li-
bras, 45,86; belgas, 131,85; liras, 49,45; 
suizos, 183,25; marcos, 2,252; dólares, 
9,415; argentinos, 3.35. 
Nortes, 108,90; Alicantes, 101,90; An-
daluces, 46,30; Rif, 114; Hulleras,. 118,75; 
Filipinaub, 446; Explosivos, 202; Hispano 
Colonial, 108,25; Río Plata, 42,85; Ban-
co Cataluña, 116,50; Felgueras, 95,25; 
Aguas Barcelona, 215,75; Chade, 679; 
Montserrat, 73; Petróleos. 10; Ford, 192. 
Algodones,—Liverpool. Disponible, 6,49; 
agosto, 6,10; octubre, 5,98; enero, 6,07; 
marzo, 6,15; mayo, 6,24; julio, 6,30. 
Nueva York. Octubre, 11,22; octubre n, 
11,09; enero, 11,38; mayo, 11,54. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 176,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 107; Felgueras, 97,50; Explo-
sivos, 1.010; fin corriente, 1.013; Resine-
ras, 40; Banco Bilbao, 3.130; ídem Viz-
caya, 1.772,50; U. Marítima, 225; Sota. 
950; Vizcaína-. 922.5; Viesgo. 685; H. Ibé-
rica, 780; nuevas, 760; Santander-Bilbao. 
600; Duero, 390. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 271; libras, 123.815; dólares, 
25,4225; francos belgas, 355,30; liras, 133. 
« # • 
De nuestro corresponsal 
PARIS , 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,45 ; 3 por 100 
amortizable, 136,05; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 21.760; Cre-
dit Lyonnais, 2.995; Société Genérale, 
1.694; París - Lyón-Mediterráneo, 1.605; 
Midi, 1.220; Orleáns, 1.420; Electricité 
del Sena Priorité, 853; Thompson Hous-
ton, 815; Minas Courrieres, 1.397; Peña-
rroya, 810; Kulmann (Establecimientos), 
935; Caucho de Indochina, 468; Pathé 
Cinema (capital), 275; Fondos Extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serie, 5,90; Banco 
Nacional de Méjico, 508; Valores .extran-
jeros: Wagón Lits, 450; Riotinto, 4.265; 
Lautaro Nitrato, 441; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 549; Royal Dutch. 3.720; 
Minas Tharsis, 470; Seguros: LAbeille 
(accidentes), 3.000; Fénix (vida), 1.308; 
Minas de metales: Aguilas, 234; East-
man, 2.825; Piritas de Huolva, 2.850; Mi-
nas de Segre, 181; Trasatlántica, 173. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,75; francos, 123,82; dólares. 
4.8708; francos belgas, 34,8625; ídem sui-
zos. 25,0487; liras, 92,985; coronas suecas, 
18,1187; ídem noruegas, 18,1675; ídem da-
ding, 59 1/2; Eastman, 20 7/14 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la Bolsa preocupada con la si-
tuación de la moneda, y todos los co-
mentarios giran alrededor de este tema. 
Los Fondos públicos están irregulares 
y permanecen en sus posiciones ante-
riores con pequeñas modificaciones de 
precios en los dos sentidos. E l número 
de negocios registrados es reducido, has-
ta el punto de no cotizarse ninguna se-
rie del 5 por 100 del 26, ni del 4 del 
1928. E n las demás deudas se opera pre-
ferentemente sobre las series bajas. Pier-
de 10 céntimos el interior y 15 el con 
impuestos de 1927; gana un cuartillo el 
amortizable del 17, 15 céntimos el exte-
rior, y 10 el 5 por 100 antiguo. Las de-
más deudas repiten sus precios anterio-
res, lo mismo que los bonos oro que se 
cotizan a 170. 
Las deudas municipales muy encalma-
das y a los mismos cursos se hacen al-
gunos negocios. Las cédulas del Hipote-
cario están firmes, con mejora de 10 cén-
timos en las al 5 por 100, y de un cuar-
tillo para las al 6. Las del Crédito Lo-
cal repiten sus cotizaciones. 
E l corro de Bancos está animado, y 
hay negocios sobre los de España, Hi-
potecario, Central, Cataluña, Español de 
Crédito, Previsores y Río de la Plata, 
sin más modificación que la pérdida de 
un entero en este último. Los títulos de 
Gas y Electricidad cotizados lo son con 
firmeza. Chade se hace a 676 para con-
tado, con mejora de once puntos; un 
punto más barato para fin del corriente, 
con alza de diez, y a 678 para fin del 
próximo. Mengemor cede un entero, y 
las Telefónicas preferentes están firmes 
y ganan un cuartillo, sin que haya va-
riación en el curso de las ordinarias. 
E n minas, tienen mucha firmeza las 
Rif, que siguen con la tendencia alcis-
dólar y octavos de centavos por bushel 
Je 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
idloa. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y Oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f é : E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra Inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciselsa 
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa 
y céntimos de centavo poi 
Sexto. Félix torea regularmente con el 
capote. Luego coge los palos y clava dos 
pares de poder a poder, saliendo atro-
pellado en el último. Luego con la mu-
leta hace una faena monumental a base 
de pases naturales ligados con el de pe-
cho. E l público pide música y el torero 
sigue entusiasmando al respetable. Se 
perfila y entra corto y por derecho y 
coloca una estocada enorme. (Ovación, 
dos orejas y vuelta al ruedo.) 
E L B A N D E R I L L E R O CALA ES COR-
NEADO 
H U E L V A , 21.—Durante la lidia cele-
brada en el pueblo de Chucena fué cor-
neado el banderillero sevillano José Cala 
García. 
Recibió una cornada en la pierna iz-
quierda, de carácter reservado. 
DIA 22. Viernes.—Stoa. Kinftm 
nasio, Obs.; Timoteo, Slnfori¿"J0- AU. 
niño, Marcial, Saturnino, KolTÍ í Anto. 
prtl. Félix, Fabriciano, Pilibertft M4-
L a misa y oficio divino son á**?**-
tava de la Asunción de la s» u ^ 
Virgen, con rito doble y color h u ^ * 
A. Nocturna.—San Antonio ri« ̂ Co-
Ave Marfa . - ! ! y 12, misa, r o ^ ^ 
comidas a 40 mujeres pobres coat f 
respectivamente, por la señora VH ^ 
hijos de don Timoteo del Rey v a « 
fundación perpetua de doña Ft-T?01" í 
Llavaliol de Acosta. rne«tlna 
Corte de María.-Ntra. Sra. de V 
ñera, en San Oinés; Ntra Sm ^ ^ 
Piedad, en San Millán. *" ú* h 
Cuarenta Horas.—Iglesia de \n, 
vitas. 
l iu roqula de las Angustias.—7 
perpetua por los bienhechores de'la041'4 
rroquia. ia Pa-
Parroquia del Bum Consejo.—7 
misas cada media hora. * * H 
Parroquia do los Dolores.—6 t 
dolorosa y vía crucis. 0rot>a 
Parroquia de Ntra, Sra. del Caí*. 
11, misa en honor de Sta. Rita d e c Ü ? 
A. de San José de la Montaña (p 
racas).—3 a 6 t.. Exposición; 530 
sario y bendición. ' ' fo. 
Agustinos Recoletos. — 8,30, mi», 
ejercicio a Sta. Rita de Casia. 7 
Cristo de la Salud.—10. misa catite 
con Manifiesto, en el altar del 9a I1 
simo Cristo; 6 a 8 t.. Exposición. T 
Esclavas del Sagrado Corazón dn J 
iús (Cervantes).—7 y 9.30, misas; 7 p 
)osición; 5 t., estación, rosario* h'n«í' bendi. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por p a l a b r a s , c lasif i -
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes . 
vos de dólar 
Ubra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcart Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por Ubra de 453 los Santanderes, que repiten su cotiza-
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques yjción anterior, quedando sostenidos. Se 
todos los cotizados. E n Deudas munici-
pales las obligaciones del 5,50 por 100 re-
troceden un cuartillo, y las del 4 por 100 
emisión de 1916 repiten cambio. Las de-
más deudas se muestras sostenidas. 
También se tratan con flojedad las obü-
gaciones perdiendo 0,10 las Priorites y • — — — 
los Alicantes, serie H, 0,31 los Nortes, 0,85 pierden un duro con papel al cambio y 
los Alicantes serie G, y un cuartillo las!dinero a 176. Las Felgueras ganan un 
Tudelas especiales. Las demás confirman entero con dinero. Las Siderúrgicas del 
cambio. Mediterráneo repite cambio, sobrando 
E n el departamento bancarlo, las Viz- papel. Se ofrecen Babcock Wilcok a 120, 
cayas A retroceden medio duro, quedan- Naval blanca a 112 por 116, Euskaldunas 
do solicitadas las últimas, y las Vizca- a 645 y EJchevarrías a 425. Las Cerra-
yas D repiten cambio, sobrando dinero jeras de Mondragón y las Vizcaínas sl-
de las primeras y papel de las últimas, guen solicitadas sin contrapartida. 
Se solicitan Bancos de España a S'JG por E n el grupo industrial, los Explosivos 
600, Urquijos a 260 por 265, Hipanos a tuvieron poco mercado, repitiendo su 
242, Agrícolas, 72, y Guipuzcoanas, 760. ¡cambio precedente, quedando dinero al 
E n Ferrocarriles solamente se tratan 
Todo pesetas el hectolitro 
Arroces.—Benlloch ceró, de 58 a 59, 
florete, a 60; matizado corriente, a 61, 
selecto, a 64. Todo pesetas los 100 kilos. 
Azúcares.—Miel, de 145 a 147; tercia-
do, de 148 a 150; quebrado claro, de 158 
a 160; blanquillos, de 162 a 164; granos 
superiores, a de 165 a 167; plaquetas, de 
207 a 209; cortadillo, de 210 a 214. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Islandla nuevo, a 104; pri-
mera, a 94. Todo pesetas los 50 kilos, 
Cacaos.—Guayaquil arriba, de 560 a 
570; Fernando Póo, primera, de Á05 a 
410; segunda, de 390 a 400; tercera, dp 
375 a 385; cuarta, de 335 a 345. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 780 a 797; Mo-
ka Longberry. de 690 a 700; Yauco espe-
cial, de 945 a 955; Hacienda, de 665 a 
675; Java Robusto, de 600 a 610; Pa-
lembarg, de 515 a 525; Pasillas, de 495 
a 505. Todo pesetas los 100 kilos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-
ra, a 3,70; lanar, a 4. Todo pesetas el 
kilo. 
Garbanzos.—Andalucía blancos, a 105; 
Castilla, superiores, de 135 a 170; Orán 
corrientes, a 88; medianos a 98; supe-
riores, a 112. Todo pesetas los 100 kilos. 
Trigo.—Candeal Castilla, de 46 a 47; 
Aragón, de 47 a 51; Navarra, de 47 a 49; 
Lérida, de 48 a 49. Todo pesetas los .100 
kilos. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, e 
25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, a 
40; octava, a 45; marcas añejas doradi-
11o, a 80; dos en uno, a 125. Toda peseta.-




clón y reserva. 
Escuelas Pías de San Antonio AhnA 
r>"ena en honor de S. José de Cal 
. 7 t. Exposición, estación, roeari 




Escuelas Pías de S. Fernando—N0V(. 
na en honor de S. José de CaJasanz A 
t.. Exposición, estación. ro»ario, sermó 
P. Sedaño; novena, reserva y gozos 
Ntra Sra. de la Consolación (Padr* 
Agustinos, Valverde, 17).—Novena a Sa 
Agustín. 5.30 t, estación, rosario, novel 
na y reserva, 
San Manuel y San Benito.—8,30, JJ ,^ . 
de comunión para las socias dé loa TV 
lleres de Sta. Rita. 5 t., rosario, 8er. 
món, bendición y reserva. 
Semitas (S. Nicolás).—8 a 10, mlsaa-
6 a 7 t, Exposición; 6,30, corona dol̂  
rosa 
V. O. T. de San Francisco (S. Buena, 
ventura D-—6 t.. Exposición, estación 
mayor, corona, plática sobre el Evanee. 
lio, reserva, bendiciAn y ejercicio de vía 
crucis. 
« • • 
(Este periódico se publica con cenan, 
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa» para el viernes 22: 
MAUKII).—Unión Radio (E. A. J. 7, 421 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario asiro-
nómico. Santoral. Recetas culinarlaa.—12 
Campanadas de Gobernación. Noticia.'. 
] Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas del 
12,15, Señales horarias.—14. Campa, 
nadas. Señales horarias. Cambios ele mo. 
jneda extranjera. Boletín meteorológico, 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2; tinto, a; información teatral. Bolsa de trabajo. 
1,90; C . de Tarragona, a 2; C . de Bar Concierto. Revista cinematogránca.-13,2>, 
berá a 1,90; Priorato, a 2,25; Místela! Cambios de moneda extranjera. Noticias 
blanca, a 3; tinta, a 3,10; moscatel, ajde última hora. Indice de conferendas.-
3,25. Todos peseta a grado y hectoli- hg, Campanadas. Bolsa. Música de balle.-
tro, mercancía puesta en punto de pro-
ducción. 
Precios facilitados por la Asociación de 
Almacenistas y Exportadores de Vinos, 
de Barcelona^ 
Mercado de granos 
A R E V A L O , 20.—Cotización del detall 
hoy 19 agosto, 1930. 
Trigo, precio de tasa; cebada. 34-35 
reales las 90 libras; algarrobas, 6b-64 rea-
cambio de cierre. Las Resineras y los I les fanega. E l mercado, poco animado 
Leopoldos mejoran 4 y 10 pesetas, res-1 por estar en las faenan de trilla, termi-
pectlvamente, quedando solicitadas lasjnando la siega del trigo en la mayoría 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Concierto slnfónlw, 
24, Campanadas. Noticias de última cora 
suministradas por E L DEBATE. Mtoi 
de baile.—0,30, Cierre. 
cuartos de penique por quintal de 112 U-¡solicitan Nortes a 544 por 546,50, Allcan-1primeras y ofrecidos los últimos. Las Pa-|de los pueblos. Sogún informes de los 
bras Inglesas (50,6 kilos). I tes a 509 por 511,50, Vascongados a 800 
L a equivalencia que damos del bushel por 806 y Roblas a 660. 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
ta que se Inició cuando la subida de 
la libra. Las al portador ganan dos pun-
tos, a 565; a fin de mes se trataron a 
567. L a Felguera mejora un cuartillo, y 
los Guindos repiten su cambio anterior 
de 125. 
E l grupo de tracción está indeciso. LOE 
Alicantes tienen mejor precio para con-
tado, en el que ganan un punto, que 
para fin de mes a 508,50; el Norte cede 
medio entero para contado, sin regis-
trar ninguna operación a plazo, y el 
Metro abandona un cuartillo. 
Explosivos están más animados, y al 
contado consiguen mejora de dos pese-
tas. A fin del corriente ganan tres, des-
pués de haber conseguido mejora da cua-
tro, y a fin del próximo se tratan a 
1.011-12-11, con alza de tres pesetas. 
Los demás valores cotizados, en muy 
escaso número, repiten cambios, como 
sucede a los Petrolillos, que vienen de 
E n eléctricas, los Dueros pierden un 
duro con dinero; los Viesgos, Ibéricas 
viejas y nuevas y Uniones Eléctricas 
Vizcaínas repiten cambio. Las Españolas 
86 solicitan a 223. También se solicitan 
Reunidas de Zaragoza a 180 por 195 y 
Chades a 675. 
Abandonado el grupo minero, las Rif 
nominativas se ofrecen a 530, al porta-
dor 560; las Calas a 65, Setolazar nomi-
nativas a 160 por 158, al portador a 170; 
Meneras a 130, Lesacas a 85, Ponferra-
das a 215 por 200, las Afrau 1.000, y las 
Vasco-Leonesas siguen solicitadas a 610, 
sin papel a la vista. 
E n Navieras las Sotas retroceden un 
duro, quedando ofrecidas. Las Uniones 
Guipuzcoanas, Vascongadas y Amayas 
repiten sus cambios. Los Nerviones si. 
guen ofrecidos a 700, las Vizcayas a 50, 
Bachís a 600, Mundacas a 100, Vasco 
Cantábricas a 80, Euzkerras a 80 y Bü-
baos a 88, y General de Navegación a 
100. 
E n el grupo siderúrgico los Hornos 
pcleras a 195 por 200, las Bodegas Bil-
baínas a 925 y los Ebros a 1.335 por 
1.345. v 
Moneda: francos, 36,95; libras, 45,75; 
dólares, 9,39. 
sión con precios sostenidos para aves y 
conejos y firme para los huevo». 
A continuación indicamos los precios 
que rigen: 
Aves.—Gallinas, de 4 a 7 pesetas una; 
pavos, de 9 a 12; pollancos, de 4 a 7, y 
pollos ,de 2,50 a 3,50. 
Caza.—Conejos de primera, de 5,78 a 8 
Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a 
labradodes, en algunos sitios la cosecha: pesetas pareja; de segunda, de 4,25 a 4,50; 
del trigo no responde 
principio se creía 
a lo que en un 
Mercado de aves, caza y huevos 
MADRID.—En nuestra pasada crónica 
decíamos que por haber menos deman-
da en los mercados de aves y caza, los 
precios de estos artículos marcaban 11-
Ingresos de la Explotación desde 1 deigera tendencia a la baja, y hoy diremos 
enero al 20 de julio de 1930, compara-
dos con los correspondientes al mismo 
período en el año anterior. 
Década del 11 al 20 de julio: 1930, 
10.633.597.49; 1929, 10.725.853,58; diferen-
cia, —92.265,09. Acumulados desde 1 de 
enero: 1930, 201.0 3 4.3 3 4 , 7 3; 1929, 
193.602.152,55; diferencia, 7.432.182,18. 
E l mercado de lanas 
NUEVA Y O R K , 20.—La Bolsa del al-
godón ha aprobado un proyecto tendien-
do a inaugurar en el próximo mes de 
noviembre la contratación de "futuros" 
de lana. 
que las gallinas se están pagando con 
tres reales menos; los pollancos pierden 
dos pesetas y los pollos 1,25. Los cone-
jos de primera se cotizan con un real 
menos en pareja 
También en nuestra citada crónica y 
al referirnos a la marcha del mercado 
de huevos, decíamos que había menos 
existencias y que la tendencia del merca-
do era a pagar más, y como confirma-
ción de aquella impresión diremos que 
los huevos de Castilla se pagan con un 
alza de 3,50 pesetas en el 100; con 2,50 los 
de Galicia; los de Marruecos, con cuatro; 
ios de Murcia, con 3,25, y los de Turquía, 
con tres. 
E l mercado queda al dar esta Impre-
[ 
B A S C U L A S 
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CONSTRUCCION 
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M A D R I D 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., e tc 
A L C l KQUEKQÜE, 12 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA OBCA7 13. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradablr E'^óoiago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
' L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Ffaertas, 28, frente a Príncipe. No Hene snennwl»»» 
C U A 1 # A D D I ALMACENISTA r l M V M r i r t l D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carboneis minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas; SAN MATEO, 6. Tels. 16263 y 707ia 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a T ? : 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 11 de septiembre, 
de Gijón el 12 y de Coruña el 13, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. 
Próxima salida el 7 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de septiembre, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Ja-
neiro, Montevideo y Bxienos Aires. 
Próxima salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Manuel Amús" saldrá de Barcelona y Tarragona el 28 de septiembre 
de Valencia el 27, de Alicante el 28. de Málaga el 29, de Cádiz el 30 y de Vigo el 2 
de octubre para Nueva York y Habana. 
Próxima salida el 22 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 9 de septiembre, de Valencia el 
10, de Málaga el 11 y de Cádiz el 13, para Tenerife, San Juan de Puerto Rico, L a 
Cuayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regre-
so en Santo Domingo. 
Próxima salida el 2 de octubre. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
E l vapor "Montevideo" saldrá do Barcelona el 15 de septiembre, de Valencia el 
16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas,' Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernan-
do Póo). 
Próxima salida el 15 de octubre. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Onjuesta, A. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía, 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E M E D I N A C E L I 8. 
BARCELONA, ' 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nnms. 7Í500,71501,71502 y 72805 
A C A D E M I A D E P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
( C O L E G I O D E L S A G R A D O C O R A Z O N ) 
Paseo de l a Mina, 7. Z A R A G O Z A 
Preparación completa para la ACADEMIA G E N E R A L MILITAR, dirigida por don 
Eduardo Mescguer y Marín, ingeniero militar, ex director y fundador de la Aca-
demia Politécnica de Avila. 
Setenta y cuatro alumnos ingresados por el director en las Academias Especiales 
Internado decoroso e higiénico, a cargo de los HERMANOS D E L SAGRADO CO-
RAZON. Honorarios módicos. E l curso empieza el 1 de septiembre. Pídanse regla-
mentos al director. 
V i n o s t intos 
3 e los K e r e 3 e r o s 
M a r q u e s 
E L C I E G O ( A l a v a ) ; 
E S P A Ñ A 
de tercera, de 3,25 a 3,50, y liebres, 
a 2,75 pesetas una 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 22,50 pe-
setas el 100; de Galicia, de 19 a 20.50; de 
Murcia, de 22 a 23; de Marruecos, de 19 
a 20,50, y de Turquía, de 18 a 19. 
L a importac ión de maíz 
E l Sindicato Agrícola de Cerrera ha 
dirigido al ministro de Economía el si' 
guiente telegrama: 
"Sindicato Agrícola de Cervera s» 
ofrece a V. E . , si lo estimara conve-
niente, para demostrar con más conoci-
miento de la materia que el Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona q"f n0 
hace ninguna falta para la ganadería la 
importación maíz exótico, puesto que so-
bran piensos nacionales suficientes para 
una ganadería más próspera como so-
bran, por desgracia, plañideros a sueldo 
de elementos extranjeros. Por patriotis-
mo y por dignidad esperamos no se au-
torizará importación maíz exótico, que 
no interesa ni a los agricultores ni ga-
naderos de verdad, y con su claro cri-
terio se dará cuenta de quiénes son y 
qué pretenden los que solicitan la ¡m* 
portación." 
L a s perspectivas de la producción 
del maíz en los países danubianos 
E n Rumania la sequía en el ülticao 
período de julio y a comienzos de agosto 
ha disminuido las perspectivas de lf 
cosecha en todo el país; las lluvias caí-
das recientemente han mejorado la sl* 
tuación. En Yugoeslavia el estado de cul-
tivo es desigual, pero se estima que 1» 
sequía no ha determinado una dismi-
nución importante de la cosecha 
gravemente perjudicada resulta Hun-
gría en donde se prevé una cosecha o0 
maíz inferior en el 30 por 100 aproxima-
damente, tanto respecto a la del 
pasado como respecto a la media w 
quinquenio precedente. 
E l estado del cultivo de los cereales 
en Australia 
E l Instituto Internacional de Agrlcu}' 
tura ha recibido del Gobierno de Au 
tralla un telegrama de fecha 14 de ag" 
to informando que las condiciones m 
teorológicas han sido muy satisfacton 
gracias a las lluvias frecuentes que ̂ > 
guraron a los cultivos abundantes rej» 
vas de humedad para sus necesldau^ 
actuales. E n todos los Estados de 
Confederación el estado de los cere¡« 
es bueno. 
L a p r o d u c c i ó n en Hungría 
E l Instituto Internacional de Agr^ 
cultura ha recibido del Gobierno de »" 
gría un telegrama de fecha 9 de * 8 ° 9 
evaluaolone 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge Oubos, 
E L C I E G O (Alava). 
por Cenicero. 
¿ S u f r e usted del ESTOMASO? 
T O M D I G E S T O N 
irmimTiTi-
comunicando las primeras c v " - — a r . 
de la producción de las plantas e 
dadas, que este año resulta con', «¿0 
blemente inferior, tanto respwcto ai 
pasado como respecto a la media. . fl 
Para el maíz se prevé una cose g 
de 12,9 millones de quintales, (,ont.ranUiii-
en 1929 y 18,1 en media durante el 
quenio precedente; para las P*H¡rviM» 
millones de quintales contra 21J J ¡tío. 
para la remolacha azucarera, ^ ' ^ . q 
nes de quintales, contra 161 7 t*S! 
( C h o r r o ) f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A . 3 P E S E T A S Mlflld la legíilma DlQOTlífl porro) . Bras premio» 
meilalia de oro sMa Sxpcsicliln de lílfllene de hMüi* 
i 
I 




UNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
^UiainilJJll 3liil]!H:li!:î LI! SlJIUiliilll Jiilililillllll 
j . toi »nanc!o« M reciben 
ln /k.dmlixlatiacl6n de E L 
p E B A T l E , Colegial*, 7; 
UJOÍCO de 1» ffíorleta de San 
pera»1'10 * •n el í"10800 de 
15 calle de Alcalá frente al 
p»aco dol Klo de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGKN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
rOR tcatamentaria y refor-
a liquido urgente comedor 
'̂cobino, despacho estilo ee-
Iñol arca, banco reclbl-
ilcnt'o, tresillo, camaa do-
adas armarlos, luna, otro». 
Una.' «>: 
E C H O N E S , 12 peaotaa; 
ni&ü-lnionlo, 85; lana, 60; 
ni&trimonio, 110; camas, 15 
«setas; matrimonio, 60; el-
ii*s. c|nC0 Pescta8; lavabos, 
* j . 'mesa comedor, 18; de no-
be, 15! buró americano, 120 
ctfeta3; aparadores, 60; 
Lechero, 50; armarlo, 70; 
, 3 cuerpos, 110; despachos, 
¡L. alcobas, 280; coiriedo-
\ ¡ ' 275; maletas, 3; hama-
^ 10. Constantino Rodrl-
-uez 36; tercer trozo Gran 
fa¿ 
CÁMXS doradas, sommier 
fierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, KWl despacho español 
loo'; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; coa lunas, 
500; estilos español, chlpen-
dal' y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez paso* An-
cha. (12) 
A L Q U I L E R E S 
^tQtJILASE espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes, 19. (8) 
EN el mejor sitio de Madrid 
ge alquila lujoso piso, re-
cientemente restaurado, con 
toda clase de comodidades. 
Paseo Recoletos, 14. (1) 
CUARTO amplio, alegre, 17 
duros; otro con baño, 25. 
Avenida Reina Victoria, 40. 
(T) 
HOTELITO ocho habitacio-
nes, Jardín, corral, 100 pe-
setas. Lazaga, 5. Cuatro Ca-" 
minos. Razón en frente. (11) 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo con sótano. Huertas, 
12. O) 
A U T O M O V I L E S 
E N 8 E NANZA oonduodón 
mecánica automóvil**, la 
más acreditada y económica. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 60. (27) 
DINEBO r&pldo por auto» 
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono MftO?. 
(1) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto* 
móviles. General Pardlfias, 
93. (61) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad* loa ma-
yores descuentos, todas mar" 
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. (W) 
]¡£L Neumático de oca-




buses y piezas de repuesto. 
Representación exclusiva, 
Velázquez, 44. (57) 
U NEUMATICOS A c c e s o ^ 
rios! 1 i ¡ Imposible compe-
tir!! ¡} Vende horrores 1! Ca 
sa Ardid, Génova, 4. Expor-
tación provincias. (3) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u e vas, procedentes 
cambios. Casa PulphL Co-
lón, 15. (61) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, < 1 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
SEBNAT Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marüles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
tálcza, 9 (rinconada). (1) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11083. (8) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
. Santa Isabel, 1. (61) 
MARIA. Mateos. Consulta^ 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
ALHAJAS, antigüedades to-
da clase objetos. Al Todo 
do ocasión. FuencarraJ, 45. 
O) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, •ifllls, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Sieto 
nueve. (U) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
% dle tres a cinco. (T) 
^Ebic fÑA gene"ral. Rayos 
2; Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
, .(8). 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLIN fe A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
rais, aparatos, dientes, cua-
tro horas. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
ollciales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o nrc-
paraclón; "Instituto Reua". 




trucclón pública, 2.600 pese-
tas, 16-35 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. ínter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argonsola, Abada, 
11. Madrid. (T> 
E X C E D E R E I S , a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. Fe-
rraz, 22. (63) 
COM XAUILIDAD, francés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 23, segun-
do. (6) 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oflclna la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao), (l) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (62) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tardo. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
COMPRA venta de Ancas 
La Unica. Pez, 88. (8) 
VBNDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad do 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ca, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
VENDO .Leganés . hoteles 
hermosaá granja, parcelán-
dola, higienizados, tranvía, 
propósito avicultura, vaque-
ría, cambiando casa, crédi-
to. Hernán Cortés, 7. (11) 
COMl*R0rflncaa caza y la-
bor en Castilla la Nueva 
hasta millón pesetas. In-
útil corredores. Apartado, 
955. Madrid. (T) 
MIOUBL Vllaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló. 
41 duplfcado. Teléfono 56731 
(T) 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS 1 Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. l E l 
mejor fotógrafo! (52) 
H U E S P E D E S 
VIAJEROS recomendamos. 
Esto anuncio valedero por 
importe trayecto directo ee-
taclón al Hotel Restaurant 
Cantábrico, I n m e J o rabie 
pensión completa, 8 pesetas. 
Cruz, 3. Madrid. (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
UESTAURANT del Uotei 
Iberia. Arenal, 2, oubliWins 
i cinco pesetas. (8) 
PENSION Alicante. Vlaje^ 
ros familias. ¡ L a Vuestra I 
Puerta dol Sol, 9, teléfono 
16588. (T) 
HOTEL Iberia, habitacio-
nes, sólo para dormir, sin 
comida, asombrosamente ba-
ratas. (3> 
GABINETE y alcoba, todó 
confort. B loy Gonzalo, 17. 
(1) 
PENSION naturlsta. Casa 
céntrica, soleada; menús 
vegetarianos. Apartado, 40. 
Naturlsta. (1) 
iii!i¡m;ii,n:rrrfTrriri miirriiiTi 13 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza do 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
da, 9. (8) 
CHISTALES y g e m e l o s 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López, 
Principe, 5. (1) 
GRATIS, graduación, vista, 
procedimientos m o d eraos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provec-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (D 
P E R D I D A S 
PERDIDA Imperdible seño-
ra, ora, platino, brillantes, 
záñro. Se gratificará esplén-
didamente: Principe, 17, 
principal. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia, 3. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS. Encontraréis bo 
nisimas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
en Real Escuela Automovi-
listas. Alfonso X I I , 56. (27) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.660. 
(11) 
PORTERIA mujer, matri-
monio Joven, sin hijos, pre-
ferible. Jornalero. Ayunta-
miento, Compañía. Escribid 
referencias. Lista Correos: 
Carnet 601. (T) 
NECESITAMOS taqul-mo-
canógrafa, con velocidad, 
manejo máquina. "La Jurí-





neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
PERSONA honradísima, bas 
tante edad, sólo, úrgele co-
locación ordenanza, conser-
je, auxiliar oflclna, etcéte-
ra, poquísimas pretensiones. 
Escribid: Ordenanza. Carre-
tas, 3, continental. (1) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infanta, por M A R I A N O . — I l u s t r a c i o n e s de L V 1 S D U B O N ) 
XIII) 
¡ 
L a fauna de Oarlopla era rica. Desde lobo«, lobeznos... ele-
fantes y "elefanteznos" hasta sardinas de lata. 
E n cuanto a la flora... ¡Habla cada Rosa! 
¡T cada D. Diego d« noche!..! [ Que por cierto se parecían mucho a loa D. Diegos de dla^ 
000° BO 
m 
Su Industria, floreciente, ...y el comercio próspero (don Próspero Cachivache, presi-
dente del Círculo tenderll.) 
ACADEMIA Francés-Inglés, 
diez pesetas mes. RIvaton, 
San Bernardo, 73. (3) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
Fernanflor, 4. Madrid. (52) 
E S P E C I F I C O S 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita FenotuxoL BspecUco 
de la toe. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
I. O M B R1C 1N A Pellotler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas, purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmaclaa. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. G&l-
vcz. Cruz, 1, Madrid, .(62) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
FINCAS, venta, compra, 
> e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Mbntera, 18. (51) 
106 mil pies, a 3 pesetas, 
con hotel, alcantarillado, 
emparrados frutales, aguas 
abundantes, muchas cons-
trucciones, renta nave» pa-
ra industria, tranvía, mu-
chas facilidades. Otras 22 
viviendas planta baja, con 
corral 14.300 pies alcanta-
rillado, renta libre, 5.500 pe-
setas; precio, 60 mil a de-
ducir Hipoteca Banco; otra 
tomarla 75 mil pesetas, pri-
mera, sobradas garantías, 
tinca próxima Madrid, trato 
directo, teléfono 73653. (T) 
CIUDAD Lineal, terreno 
con árboles y agua, cerca 
tranvía, ocasión, 5 reales 
pie; a teléfono 74944 o Villa 
Costa, Arturo Soria, 431. .(1), 
SARDINERO. Hotel Ingla-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
PENSION Petit Nenén, Pl 
Margall, 11. (Gran Vía). Te-
léfono 17210. Pensión distin-
guida. (8) 
PENSION Castillo, Arenal, 
2 7 , primero. Calefacción 
central. Baño. Teléfono. 
Desde 8 pesetas. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habí-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
aa Sagarruy. Velardc, 6. 
^ . U M ~ 
P R E S T A M O S 
NECESITO socio capitalis-
ta o préstamo 30.000 pese-
tas, garantizadas, para ex-
plotación varios inventos re 
a c ionados automovilismo, 
utilidad verdad. Ofertas a 
Apartado, Correos, 8019. (T) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, se-
ñorita para niños. Centro 
Católico, Hortaleza, 94. (1) 
T R A S P A S O S 
R ARIDAMENTE traspaso 
toda clase de negocios. La 
Unica. Pez, 38. (8) 
TRASPASOS urgentes. Pro-
guntad todo Madrid. Rcali-
zanae en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frca-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORpANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madild. 
(55) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
' Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías, franco, 1,50. (T) 
\ o A, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes do 
todas clases. (3) 
DETRAS 90.000 Banco Hl-
potecario, precisanse 45.000, 
.señor Escolar. Pi y Margall, 
7. (1) 
COMERCIANTE serlo, hoxv-
rado, capital, garantías, au-
to propio, gratificará 1.000 
pesetas, por represen (:i • lo-
nes empleo lijo serlo, admi-
nistración, lineas, eteóura. 
Escribid, Fernán Gómez, 
Huertas, 48, primero. (T) 
CABAI.LKKOS, e ¡i ni fs as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
CHOCOLATE para diabétl-
cos, Manuel Ortlz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. (51) 
SESO RITA Viña, clrujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 1R603. (1) 
¡ HERNIADOS ! Usad BrüT 
güero "Maglc" cura nfdical-
mento vuestro padecimiento. 
Vínica casa HcrnAndcz. Por-
tales de Santa Cruz, 3. (8) 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi-
pogástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. (8) 
CABALLEROS. Usad el 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. (8) 
DICCIONARIO francés L a -
rousse, 17 tomos, se vende. 
Claudio Coello, 57, prime-
ra (A) 
MAQUINA cine Universa^ 
propios Circulo o Colegio, 
Magdalena, 6, pial. (T) 
i'EUSl A N AS, saido" mitad 
precio. Linoleum, 8 pesetas 
metro cuadrado, tiras do lim 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (52) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
A t/roj1 lANOS, pianos, nue-
voa y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
.ANTONES Mañílá" anti-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (64) 
I'UIMERA Casa en Fajas 
transformatorlas para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 
de Santa Cruz, 3. (8) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (64) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo !, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
NO venda nada sin avlsar-
me, compro mobiliarios, li-
bros, cuadros, ropa caballe-
ro, colchones lana, tapices, 
alfombras, objetos arte. Ba-
Uester. Teléfono 73637. (13) 
VENDO armonlum antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propia Circulo o Colegio, 
Baja, 6, primero. (1) 
E L más caro. Exija marca, 
Momler Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valvcrde, 1. (8) 
Uii) en pones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas do la 
casa; 100 ó 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis", o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo do 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guílis". En los cuartos y 
en los medios se regala !o 
que corresponde a lo Indl-
dlcado. En cada libra de cho 
colate de la marca "Pana-
má", 25 ó 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Teléfono 14459. (8) 
¡ C A P I T A L I S T A S ! 
Para Sociedad construcción ^ ^ ' . ^ ^ J ^ ^ -
fundadores, pequeño capital, sarantizaao 
guro. Escribid: Hernán Cortés. 
A N G E L R I P O L L 
( U N I C A C A S A ) ^ 
L a mejor etirtida en utensilios cocina de tonas 
se3 desde S.25 kilo. Lavabos completos, a Ir• 'P' J ' 
gadoro hierro con barreño, a 9 pesetas. •Banu.,in.<. 
todos precios y tamaños, baratísimos. Hulea y ¡ 
ros, artículos de madera para cocina; precios oarau-
slmos. L a casa que más barato vende. 
MAGDALENA, 27 (frente » Ave Marta). 
SOCIO INDUSTRIAL 
con 250.000 ptas. o capitalista solamente, precl-
ease para mejor desarrollo de industria en mar-
cha de excepcional importancia. Asunto serio y 
de toda garantía. Escribid: Redondo. Apartado 40. 
ABOGADOS D E L ESTADO 
Preparación para estas oposiciones deede 1.° de sep-
tiembre, en la ACADEMIA D E L 811. UOCOS. Obra 
completa contostando al programa. Dirigirse Sr. Bocus. 
CONDE AltA.VDA. 6, V 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di 
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en nna o en 
VARÍAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 80 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P I , 
danse prospectos, indicando est? «nuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T B R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverlKaolonea. 
No se lamente usted de tener rus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos. Juane-
tes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
Farmacia Puerto 
M A D R I D 
' e i e i t e s e e s c u c h a n d o e n s u h e n a f 
TCSCA , l a h e l l i s í m a ¿ k í p e r a 
f u i estrenada en Roma y representada en todos ios teatros 
de Europa* siempre con éxito entusiasta 
^ I ^ S C A , la <5pera de Ciacomo Pucc in i , 
* ca sin duda una de la? obras m á s po-
pulares del gran maestro italiano. 
Puccini supo lograr en «Tosca» efectos 
br i l lant í s imos , que cautivan el á n i m o en 
:odo momento. 
«La Voz de su A m o » presenta esta be-
l l í s ima ópera — completa — interpretada por 
artistas de indiscutible valía: Carmen Melis, 
Pedro Paul i , Apollo Graníbrte , Giovanni 
Azzimonti , Antonio C c l l i y Nello Palai 
se muestran insuperables en sus respecti-
vas creaciones. Admirables, los coros y or-
questa integradoa por elementos de L a 
>Scala bajo l a d i r e c c i ó n del maestro Sa-
bajno. 
Pida una a u d i c i ó n cíe «Tosca> en u n a 
agencia «La Voz de su A m o » . Precio de la 
ópera completa con á l b u m especial, Pese-
tas 16!. AF-a-JT a 350. 
r a p o p u l a r z a r z u e l a G I G A N T E S Y C A B E Z U D 0 5 
: i 
i j E ritmo popmar y arráyente» con 
m ú s i c a c l á s i c a m e n t e e s p a ñ o l a , 
« Cigontes Y Cabezudos» ^la. popular í -
eima zarzuela del Mtro. C a b a l l e r o -
tiene un grande y particular encanto. 
Esta obra goza de una inmensa y 
l eg í t ima popularidad, gracias a su 
m u s i r á b e l l í s i m a , de elegante estilo, 
en el que se advierte la mano maestra 
I de F e r n á n d e z Caballero. 
x<05 anisras que interpretan f Ciscarte 
té* y Cabezudos» —Mercedes M e l ó , 
T ino Folgar, Matilde P i n , Concha 
Aduá y Pedro Vidal-» logran un con-
junto perfecto y pocas veces igualado. 
Pula ¿una aud ic ión de * Gigantes 
y Cabezudos» en una agencia « L a 
V o z do su A m o » . Oi<;a t a m b i é n 
« B o h e m i o s » , rh'L D ú o de la Africana* 
y * L a Viejtcitaif pieciosus z a n u d a s . 
l . Á V o ' z D E A M O " 
E L MEJOR P U R G A N T E i . - , ^ -
RAL NATURAL. DEPURATIVO 
ANTIBIUOSO. A N T I H E R P E T I -
20. VENTA POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS. DRÜOUCRlAS D E 
TODO E L MUNDO DEPOSITO: 
JARDINES, IR. MADRID. 113-
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S , D. F * G.» ZAPATA, A V E N L 
DA MAYO, 1.180, HABANA. DON 
CONRADO P E R E Z . C. I I A E V 
NA, 158, 
M a ' d r i d . - ^ A ñ o X X . - N u m . 6 . 5 8 4 
V i e r n e s 2 2 d e agosfo 'Je 
1 9 3 0 
R e s t a u r a c i ó n d e l M o n a s t e r i o d e 
S a n t o T o r i b i o d e L i é b a n a 
Hay entre los Prelados españoles va-[car diez y aun diez y ocho grados bajo 
ronca del temple de Cisneros, Meado- cero, no se enciende en el Palacio Epís-
za y Albornoz, que se constituyen en copal la calefacción, porque otras ne-
Mecenas de la cultura patria, no per 
donando sacrificio ninguno, por costoso 
que sea, a fin de hacerla avanzar coa 
su decidida protección. De éstos os (y 
perdónenos su modestia) el actual Obis-
po de León, doctor don José Alvarez 
Miranda. 
cesidades más perentorias demandan lo 
que en ella es había de gastar. 
Incansable en su mecenazgo, piensa 
ahora el señor Obispo de León en la 
restauración del monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Enclavados en la. 
falda de los Picos de Europa y medio i 
E L HIJO D E L F I N A N C I E R O . » < " K - H I T O 1 1 E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E E N S E Ñ A N Z A P R I V A D ^ 
E l cuidado que pone en que su Ca-1 derruidos se conservan la iglesia refor 
tcdral, la "Pulchia Leonina", conserve'naada y algunos paredones del antiguo 
ese aire de espiritualidad, que le impri-i cenobio. Es de advertir que los cuatro 
men su esbeltez, EUS magníficos venta- núcleos principales del Monacato en Es 
nales y su purísimo arte gótico, es ex-1 paña brotaron y se desarrollaron en el 
quisito. Pero su labor no se ciñe a lalBierzo, en los alrededores de Braga, en 
conservación del edificio. Posee dicha 
Catedral un archivo riquísimo, el mejor 
sin duda de todas las Catedrales de 
España, en el que se guarda el códice 
más antiguo que entre nosotros existe, 
el Palimpsesto de la "lex romana wis'-
gothorum", escrito en el siglo VI, y el 
documento también más antiguo de 
cuantos posee la nación, una escritura 
del rey Silo de Asturias del año 775. 
Pues bien: el señor Obispo de León Uâ  
la Rioja y en Liébana. Posee, pues, este 
monasterio algo de ese encanto que lle-
va siempre consigo la infancia en todos 
los órdenes... Pero la conveniencia de 
su restauración la exigen otros motivos. 
El convento de Liébana encierra un pe-
dazo del LIGNUM CRUCIS, quizás el 
mayor que hoy existe. Allí está enterra-
do el cuerpo de Santo Toribio, Obispo 
de Astorga. En él se formaron y vivie-
ron aquellos insignes varones que se 
mó al que firma estas líneas, y con das- Mamaron Beato y Eterio, que en su libro 
prendimiento verdaderamente señorial, "Apologético" refutaron brillantemente 
puso a mi disposición cuantos medios!la herejía adopcionista de Félix y Ed-
económicos fueron necesarios para la j pando. Entre aquellos claustros escribió 
restauración del local del archivo y para i Beato el precioso comentario al Apocâ  
4 
-¡Ya dice "agio 
L a g u e r r a d e c r i m i n a l e s 
e n C h i c a g o 
la catalogación de sus preciosos teso 
ros. La utilidad que esta reorganización 
ha prestado a los investigadores nacio-
naJes y extranjeros, se ha reconocido 
rauebas veces en revistas técnicas, ha-
biendo merecido además el encomio en-
tusiasta del actual Pontífice, tan re-
nombrado archivero, quien al hojear el 
catálogo impreso, felicitó efusivamente 
al generoso Mecenas. 
Al catálogo de la Catedral siguió el 
de la Real Colegiata de San Isidoro, pu-
blicado por el señor Llamazares con el 
apoyo económico del Prelado leonés. 
En 1928 dieron a la estampa los padres 
benedictinos de Silos el "Antifonario 
mozárabe" de 1066, habiendo el insigne 
Prelado sufragado todos los gastos de 
lipsis de San Juan, que se nos conserva 
hoy en veintidós magníficos códices, in-
teresantísimos, no sólo desde el punto 
de vista exegético y paleográfico, sino 
también desde el punto de vista artís-
tico, pues son los representantes más 
genuinos de aquel arte copto-bizantino 
que reinó en España durante la Edad 
Media. 
Por todos estos motivos la restaura-
ción del cenobio liebanense es una ne-
cesidad que se impone. E l Prelado leo-
nés pensó en llevar allí a una comuni-
dad de benedictinos; pero la falta de 
personal de esta Orden benemérita im-
pidió que el proyecto se convirtiera en 
realidad. Descartada esta solución, que 
parecía la más viable y menos onerosa. 
Ja publicación. Este Antifoniario, que se diri&e ^ celoso Pelado en una her 
'mosa carta pastoral a sus feligreses y 
a todos los habitantes de la montaña, 
es una inapreciable joya de la liturgia 
visigoda, lo querían publicar los padres 
benedictinos franceses en la colección 
litúr^ca en que Dom Férotin había im-
preso nuestro "líber ordinum" y nuestro 
"liber sacramentorum". Pero enterado 
el señor Obispo de ello, no consintió 
que por falta de medios económicos en-
tre los nacionales fueran los extranje-
ros los que sacaran del olvido monumen-
to tan excepcional. 
Al encargarse de la diócesis leonesa 
encontró el doctor don José Alvarez 
Miranda el Seminario a medio hacer. 
Fatlaba una parte de él, precisamente 
la más costosa, la de la fachada, que 
da a la plaza de Santa María de Re-
gla. Hoy, gracias a su generosidad y a 
sus desvelos, está el edificio completa-
mente terminado, haciendo, dentro de su 
Bencíllez, muy buen juego con la pre-
ciosa Catedral. E l Seminario está, gra 
cías a Dios, muy floreciente. Esto hay 
que atribuirlo en parte a la religiosidad 
de la diócesis de León, peio también 
en gran parte, a la generosidad de su 
Prelado, el cual ha ido fundando un S'U-
número de becas para los seminaristas 
pobres. 
¿Que cómo ha podido acometer y lle-
var a feliz término empresas tan cos-
tosas en una diócesis, relativamente po-
bre ? Ese es un secreto que cubre la mo-
destia Jel autor de las obras. Lo que 
al público trasciende nos dice que lo 
único que no ha sufrido transformación 
es la vieja y pobre fachada de su Pa-
lacio Episcopal, ni las modestas habita-
ciones del interior, ni la sencillez de ÜUS 
muebles. En una tierra verdaderamente 
fría, en que él termómetno llega a mar-
a fin de que con su óbolo contribuya 
cada cual, en la medida de sus fuerzas, 
a restaurar el edificio y a hacerle revi-
vir. Desde luego, aquí, como en los otros 
casos, él es el primero que predica con 
el ejemplo. Ya está nombrada una Junta 
bajo su presidencia inmediata, de la que 
forman parte el arcipreste, párrocos y 
alcaldes de todos los Ayuntamientos del 
territorio liebanés, habiéndose encarga-
do a un competente arquitecto el es-
tudio y proyecto de cuanto allí deba ha-
cerse. Es de esperar que la montaña en-
tera responda al llamamiento del celoso 
Prelado leonés. Pero ¿y por qué no han 
de contribuir a una obra tan significa-
tiva en la historia de nuestra cultura y 
en los orígenes de nuestro monacato to-
dos los buenos hijos de España? 
Sin embargo, una de las entidades 
que más obligadas están a prestar su 
apoyo a la idea del Prelado leonés es el 
Patronato Nacional de Turismo. Pocos 
sitios en España ofrecen la grandiosi-
dad del camino que va de Unquera a 
Potes; pocos asimismo la del valle de 
esta última villa con su célebre monas-
terio y los agudos e inmensos picachos 
que la rodean. Potes dista de Santander 
irnos setenta kilómetros. Podía, pues, 
ser uno de los sitios favoritos para 
excursión de los veraneantes. Si allí se 
hiciera un refugio como el de Gredos, 
habría ciertamente muchos qus irían a 
Hace tres semanas un célebre bandido 
de Chicago, Jack Zuta, fué asesinado en 
una villa modesta de provincias, donde 
quiso ocultarse. Poco tiempo antes ha-
bía sido objeto de un atentado en el cen 
tro de la ciudad, cuando salía de la 
cárcel, / donde había estado detenido a 
causa del asesinato de Lingle, el re-
pórter del "Chicago Tribune". Los agre-
sores querían vengar las declaraciones 
hechas por Zuta, que, según el "código" 
de las bandas, había hablado demasia-
do ante la Policía 
Podía extrañar que unas palabras 
ocultas en el secreto del sumarlo fue 
sen conocidas de los criminales, hasta 
el punto de que esperaban la salida del 
traidor. E l mismo Zuta estaba tan con-
vencido de la suerte que le esperaba, 
que solicitó del jefe de la Policía es 
colta hasta llegar al sector N. de la ciu-
dad, donde reside su feudo. Pero esta 
buena información de las bandas ha que 
dado perfectamente explicada al abrir 
la justicia dos cajas de seguridad que 
el muerto poseía en un Banco de Chica 
go. La existencia de esos documentos 
fué denunciada en un anónimo a la Po-
licía, que pudo asi encontrarlos antes 
de que los compañeros de Zuta los hl 
ciesen desaparecer. 
En ellas se han encontrado pruebas de 
que los bandidos tenían cómplices entre 
las más altas autoridades del Illinois 
Existía la convicción moral de ello des-
de hace mucho tiempo, pero las cajas 
de caudales del bandido han proporcíO' 
nado, según dice el juez Instructor del 
sumario, toda clase de pruebas mate-
riales de la corrupción: recibos, listas 
de nombres, matrices de cheques, car 
tas... No falta nada. 
Se explica este arsenal de documentos 
por el cargo que Zuta ocupaba en su 
cuadrilla. Era, dicen los periódicos yan-
quis, "el cerebro de la banda" Moran-
Aiello. dueña del sector Norte de la ciu-
dad y rival del famoso Al Capone. Por 
lo que de él cuentan, venía a ser algo 
asi como el jefe de estado mayor. No 
se han puesto en claro las circunstan-
cias de su muerte, es decir, si ha sido 
una venganza de las cuadrillas rivales o 
si han sido los suyos los que le han cas 
admirar aquellas bellezas y se deten-¡tigado. En el caso último, la revancha 
drían para poder subir a los montes y ¿e Zuta al descubrirse su archivo ha sido 
contemplar los escarpados y majestuo-
sos puertos que separan a León de San-
tander. 
Zacarías GARCIA VILLADA 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
"Cree en ti misma: todo corazón vi-1 trecho horizonte de unas vidas estéri-
bra al son de esta férrea cuerda. Acep- les, con un cercano e inevitable hastío; 
ta el puesto (sea el que fuere) que la vidas baldías y netamente fracasadas 
Providencia te ha señalado en la vida, en orden a sus fines inmediato y últí-
3a sociedad en que vives, el encadena 
miento de los sucesos y habrás recorri-
do la mitad del camino para ser feliz." 
Son palabras de una escritora mo-
derna Odette Lanohaux, dirigidas a to-
das las mujeres. 
En principio, el consejo está bien; 
p îo no basta creer en nosotros mis-
mos, sino que es necesaria además la 
luz divina que nos guíe y sobrenatura-
üce nuestra vida. Más claro: la sola fe 
en si misma es sin duda una condición 
para triunfar, pero a la vez condiciona-
da, en cuanto a su eficacia, por la i1.u-
minación del espíritu, ya que si ésta 
no existe, caminamos sin rumbo, a la 
ventura, exponiéndonos a sufrir tre-
mendas decepciones y fracasos. Además, 
en tinieblas, es fácil retroceder creyen-
do que se avanza, COSE, que no sucede 
cuando la luz de las verdades cumbres, 
que son las verdades eternas, sirven de 
faro a nuestre espíritu. De aquí la ne-
cesidad de los puros principios, que 
cuanto más puros son, más verdaderos 
serán, o sea, mayor influencia ejerce-
rán en cuanto con ellos se relaciona. Que 
las doctrinas engendran hechos, es axio-
mático. 
Ahora bien; ciertos espíritus frivolos, 
ciertas mentalidades actuales (femeni-
nas, especialmente) se obstinan en creer 
que los principios son inútiles, pesados, 
"demasiado serios", y que en la vida 
es preferible valerse de expedientes há-
biles y rápidos para resolver las situa-
ciones y las cosas, de momento, auc 
os lo que urge. 
A eso se llama "ser práctico". Y, sin 
embargo lo que ejerce una influencia 
mo. Existencias que, dígase lo que se 
quiera, equivalen a la negación filosó 
fica de la vida y a una traición a esta 
última desde el momento en que supo-
nen la abdicación de la dignidad de que 
Jesús nos ha hecho depositarios y la 
muerte de nuestras facultades más no-
bles. ¿En qué sentido? En el de que 
una vida inútil en su frivolidad mata la 
inteligencia, ya que el espíritu se em-
bota y se enmohece en la inacción; mata 
la voluntad porque la costumbre de no 
ejercitarla sino en lo insignificante y lo 
pueril amengua la energía y relaja los 
resortes espirituales, hasta el punto de 
hacernos incapaces de todo esfuerzo y 
sacrificio, y, en fin, mata el sentimiento, 
porque en fuerza de no pensar más que 
en nosotros, todo llega a sernos indi-
ferente, salvo nuestras propias satis-
facciones. 
Es el caso de esas mujeres que, luego 
de haber vivido sus mejores años en 
pos de la bagatela y la nadería, sin 
más ideal que divertirse se lamentan 
del fracaso en orden a la felicidad. "No 
tuve suerte", dicen unas. "La desgra-
cia me ha perseguido", suspiran otras. 
Y echan la culpa de su fracaso a todo 
mfnos a lo que en realidad la tiene: 
ellas mismas. Ellas por obstinarse en 
vivir sin principios ordenadores, sin una 
disciplina de la voluntad y sin haber 
dâ o a sus vidas un objeto digno de y 
noble. No pocas exclaman: "Eso re 
sulta demasiado serio y aburrido". Pe-
ro se expresan así a los veinte años... 
Diez; años después, o antes, pasada la 
hora, el momento, en realidad, a que 
equivale la primera juventud (en la 
mujer, más breve aún que en el hom-profunda, orientadora y modeladora en . 
las almas son las nociones primordiales. bre)' lR Vlda 86 enCarga de ****** **' 
cumplida. 
Todavía no se han publicado nombres. 
Los periódicos han descubierto a unos 
cuantos acusados por la prisa^que se die-
ron en acudir al despacho del magistra-
do Investigador para explicar las razo-
nes de que su nombre figure en las lis-
tas del bandido o en las matrices de los 
cheques. Entre ellos figuran jefes de 
Policía jueces municipales y funciona-
rios de distintas clases; pero, a juzgar 
por los anuncios, éstos son personajes 
de segundo orden en el drama. E l 
juez instructor ha dicho que ocho per-
sonajes políticos de gran relieve en los 
dos partidos del Illinois—republicanos y 
demócratas—figuran entre los complica-
dos, pero que hasta que no tenga las 
pruebas completas no hará públicos los 
nombres. 
SI los anuncios se confirman, es po-
sible que el escándalo señale el final del 
imperio de las bandas en Chicago y 
que se tomen medidas draconianas para 
la represión de esta clase de criminali-
dad. Pero por enérgicas que esas me-
didas sean, no bastarán a evitar el cri-
men, mientras subsista lo que la ma-
yoría de la opinión norteamericana se-
ñala como causa principal del auge que 
la delincuencia ha tomado en dicha ciu-
dad, es decir, la ley seca, y su secuela 
inevitable, el contrabando de alcohol. 
Por otra parte, hay ya, por lo menos, 
otras dos ciudades contaminadas gra 
vemente: Detroit y, sobre todo, Nueva 
York. En ambas se han registrado ya 
asesinatos en número crecido, que se 
explican tan sólo por la guerra entre 
esas cuadrillas. En Nueva York, hace 
escasamente ocho días, fueron muertos 
tres bandidos y herido un agente en una 
de esas revanchas de bandido a ban-
dido. Si el mal no se corta a tiempo, 
dentro de poco Nueva York será, como 
Chicago, una ciudad en que cada grupo 
de bandoleros cobrará la contribución 
a una determinada clase de industríales 
o comerciantes en sectores distintos de 
la población. Esto, sin contar las ga-
nancias del juego, el contrabando y otras 
cosas peores. 
R. JJ. 
E l p u e r t o d e A m s t e r d a m 
h a q u e d a d o e x p e d i t o 
AMSTERDAM. 21.—Merced a la 
energía desplegada por las autorida-
des del puerto se han removido ya ^s 
obstáculos ocasionados por el choque 
del barco griego "Amazone" contra el 
puente del ferrocarril. Se cree que las 
reparaciones se harán con toda rapi-
dez. L a representación hispanoamericana presidida por gl Nuncio de Su Santidad en Bruselas 
los principios bien aprendidos y que pe-
netran en aquéllas. Lo verdaderamente 
"práctico" es esto y no aquello. 
Odette Lanohaux lo olvida o parece 
rias o "en serio", como ecimos ahora, 
al darse cuenta de que la juventud se 
fué... y ya no se divierten, sino que, 
por el contrario, la realidad las obliga 
a enfrentarse consigo mismas y con el 
S ^ f ^ ^ i ! ^ 6 1 1 * 6 a fruto'de sus error.s. ya sin remedio, 
la mujer que crea en si misma y acep-
te los hechos". Ambas cosas no exclu-
yen la desorientación, esa desorienta-
V u e l v e n a l t r a b a j o d o s m i l 
o b r e r o s e n S i n g a p o o r e 
SINGAPOORE, 21.—Los dos mil 
obreros del Arsenal que se hallaban en 
Eso si, se divirtieron mucho, no hi- huel&a Ee han reintegrado al trabajo, 
cieron ni pensaron en otra cosa duran-! desPués de h?ber a ^ P ^ 0 ^ i e ^ -
te unos cuantos años, pocos: los mejo-
res años y... que no vuelven. 
E l Amigo TEDDY 
CULTIVO DE PLANTAS AROMATICAS 
ción que a tantas mujeres lanza hacia 
lo frivolo y pueril, alejándolas indefini-
damente de los ideales generosos, no-
liles y lejanos. Es más: esa desorienta-
ción espiritual ha producido un tipo fe-
menino "en serie" y muy de hoy, que 
da como único objeto a su existencia losl » 
placeres, y más que los placeres, lasl SOFIA, 21.—El ministro de Agricul-
íutílidades de todo género, que son lo tura ha decidido abrir campos de ex-
que a muchas preocupa y seduce úni-i perimentación en Kalofere, Karlovo y 
camente. Divertirse, embellecerse, char-¡ Sopóte, para el cultivo de rosas y otras 
lar, "flirtear" y dormir: he ahí el es-'p'antaa aromáticas. 
ción en los jornales. 
T e l é g r a f o e n t r e C h a n g a y 
y E s t a d o s U n i d o s 
CHANO AI. 21.—Lo Administración 
nacional china de comunicaciones por 
telegrafía sin hilos ha concertado un 
acuerdo con los Estados Unidos para el 
establecimiento de un enlace directo en-
tre Changa! y San Francisco. 
L A R E V I S T A D E F U E R Z A S N A V A L E S E N S A N T A N D E R 
Arriba, su majestad el Rey pasando revista a las fuerzas antes de í-omeninr ol ^ t , A L 
el paseo de Pereda ante los R e y L : Abalo,.las fuerzas desfilando por 
• , (Fot. U » 0 * ' 
